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Resume 
I dette special har jeg haft focus på, hvordan medierne fremstiller et begreb. Jeg undersøgte, hvordan fire 
danske aviser har italesat begrebet ‘Udkantsdanmark’, som beskriver de dele af Danmark som er langt fra 
de store byer. Min konklusion er, at journalister har en tendens til enten at beskrive Udkantsdanmark som 
steder, hvor der er faldefærdige huse og en befolkning uden uddannelse eller som steder, hvor naturen er 
smuk og der er tid til de små ting i livet. Med andre ord er ’Udkantsdanmark’ beskrevet enten som et sted 
uden en fremtid, hvis der ingen hjælp kommer, eller som et sted med håb og styrken til at lave en forskel. 
Journalister har også en tendens til at skrive nyhedsartikler med få kilder. I har brugt teorier som framing 
and tekstanalyse for at kategorisere i alt 401 artikler i de to nationale aviser Politiken og Berlingske and de 
to regionale aviser JydskeVestkysten og Nordjyske Stifttidende. Først lavede jeg en kavntiativ analyse af 
artikler for at finde ud af, hvad de havde til fælles. Efter dette udvalgt jeg tre artikler ud af de 401 og gik 
dem igennem via den kvalitative metode stilistisk tekstanalyse for at se, hvilke ord og beskrivelser, der var 
brugt. 
Abstract 
In this thesis my focus has been to look at how the media presents a subject. I looked at the ways four 
Danish newspapers presented the concept ‘Udkantsdanmark’, which describes the parts of Denmark which 
are far from the big cities. I concluded that journalists have a tendency to either describe these places as 
filled with decrepit houses and people without education or as places where the nature is beautiful and 
there’s time for the small things. In other words ‘Udkantsdanmark’ is described either as a place without a 
future if nothing is done or as a place with hope and strength to make a difference. Journalists also had a 
tendency to write news articles with few sources. I used theories such as framing and text analysis to 
categorize 401 articles in total from the two national Danish newspapers Politiken and Berlingske and the 
two regional newspapers JydskeVestkysten and Nordjyske Stifttidende. First I did a quantitative analysis of 
the articles to see what they had in common. Afterwards I chose three articles out of the 401 and went 
through them in a qualitative manner in order to see what kind of words and descriptions were used. 
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1.0 Indledning 
I det følgende vil jeg lave en introduktion til specialet. Denne introduktion indeholder mit problemfelt, 
problemformulering, begrebsafklaring og specialedesign. Dermed vil jeg fremlægge min hovedundren, 
hvorefter jeg fremlægger, hvad jeg præcis besvarer. 
1.1 Problemfelt 
”Mennesket danner ord for de fænomener i virkeligheden, som det er hensigtsmæssigt at kunne 
kommunikere om og håndtere mentalt” (Christensen & Christensen, 2006: 257). 
 
Mange taler om, at medierne har en stor magt. Denne magt menes at gælde både i mediernes rolle som 
meningsdanner, i deres påvirkning af den offentlige debat og som en slags gatekeeper, der bestemmer, 
hvem der får muligheden for at komme i kontakt med en befolkning – og dermed mulighed for at påvirke 
selvsamme. 
Det er det spændingsfelt mellem medier og samfundets andre aktører, som dette speciale tager 
udgangspunkt i. Ideen om mediernes magt kommer fra en tanke om, at de er med til at bestemme, hvad 
der tales om, og hvordan der tales – altså at de kan bestemme, hvilken betydning et begreb - eller hvilken 
tone en debat - får hos en stor del af en befolkning. Man kan sagtens diskutere, om medierne er i stand til 
100 procent selv at sætte denne dagsorden, eller om personlig meningsdannelse og andre aktørers ønsker 
om at sætte dagsorden spiller en stor rolle, men at medierne spiller en yderst aktiv rolle i den offentlige 
debat, kan der vist ikke være meget diskussion om. 
Min oprindelige interesse er et ønske om at finde ud af, hvordan denne magt fungerer; hvordan et neutralt 
og nærmest ukendt begreb på ganske kort tid kan blive noget, som alle har en forestilling om, og som alle 
taler om på en bestemt måde. 
Dette fører til videre spørgsmål: Hvordan kan et begreb, der bliver fremstillet i medierne, have indflydelse 
på, hvordan mennesker, der læser, ser eller lytter til nyheder i forbindelse med begrebet, anser det?  
Hvis den måde, hvorpå medierne fremstiller et begreb, har så stor betydning, som jeg mener, at det har, så 
kan måden, et begreb bliver beskrevet på, få en yderst positiv eller tilsvarende yderst negativ betydning. 
Jeg mener, at der findes utallige eksempler på, at medierne kan tage et ord og bestemme, om det skal være 
positivt eller negativt. Ord som vuvuzela, askesky og Udkantsdanmark er alle eksempler på begreber, der i 
2010 fik en negativ betydning igennem mediefremstilling (Jensen, 2010: 1). Ordene i sig selv var ikke 
negative eller særligt kendte forinden, men igennem en bestemt mediefremstilling er de blevet kendte 
begreber, som de fleste vil forbinde med negative egenskaber. Jeg holder i dette speciale fokus på begrebet 
Udkantsdanmark, og det er der mange grunde til, men den vigtigste er, at begrebet ikke blot forsvandt igen 
efter en kortere tid. Dette er der en grund til. Der er nemlig en stor forskel mellem ord som vuvuzela og 
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askesky og Udkantsdanmark, idet sidstnævnte blev brugt som et politisk begreb, mens vuvuzela blev brugt i 
en kort periode til at beskrive en irriterende lyd i forbindelse med VM i fodbold 2010 i Sydafrika, og askesky 
blev brugt, da en islandsk vulkan i 2010 sørgede for, at mange danskere ikke kunne komme ud at flyve. 
Udkantsdanmark blev som begreb først sat på dagsordenen af DR, der i slutningen af 2009 og begyndelsen 
af 2010 lavede en række programmer kaldet ’Danmark knækker’. Dette tema kørte i to uger i både 
radioaviser, P3 Nyheder og i TV-Avisen (Ingemann, 2010: 9). DR var i en periode det eneste medie, der 
kørte historier om Udkantsdanmark, men efter et stykke tid fulgte andre medier efter. Ordet 
Udkantsdanmark – en slags skævvridning af Danmark, som det oprindeligt udelukkende blev brugt til at 
beskrive – var ikke fuldstændig ukendt inden 2010, men det blev for alvor sat på både mediernes og 
politikernes dagsorden på dette tidspunkt.  
Denne historik gør forløbet omkring Udkantsdanmark til et godt eksempel på, hvordan medierne er i stand 
til at sætte en dagsorden omkring et begreb. Denne dagsorden er ikke statisk eller sat af en enkeltperson 
eller en organisations interesser, men gennem en sammensmeltning af journalistiske arbejdsmetoder og 
den indflydelse på medier, som interesseorganisationer, politikere og andre forsøger at få igennem et 
samarbejde med journalister. 
Det, der gør Udkantsdanmark spændende at undersøge i et speciale som dette, er, at det ikke blot er et 
medieskabt ord, men hurtigt også blev et politisk ord, som alle partier brugte. Det daværende 
regeringsparti Venstre henviste for eksempel tilbage i maj 2010 på forsiden af partiets hjemmeside til sit 
oplæg ”Danmark i bedre balance”, og det anførtes i denne forbindelse, at ”Danmarks yderområder 
fortjener lige så gode betingelser for at skabe arbejdspladser og tiltrække nye borgere som resten af 
landet” (Ingemann, 2010: 9). 
Netop fordi Udkantsdanmark er blevet til et politisk begreb, er det interessant at se på, hvordan medier 
italesætter Udkantsdanmark i deres artikler, fordi det kan give et indtryk af, hvordan medierne er i stand til 
at beslaglægge et ord, der enten gøres meget positivt, eller - som i dette tilfælde - negativt. 
1.2 Problemformulering 
Hvordan italesætter og framer danske medier begrebet Udkantsdanmark i artikler fra den 1. maj 2010 til 
den 1. maj 2011, og hvordan kommer det til udtryk i tekstanalyse af konkrete teksteksempler? 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Formålet med dette speciale er at finde ud af, hvordan medier er i stand til at sætte dagsordenen omkring 
et emne eller et ord. Jeg bruger begrebet Udkantsdanmark som eksempel til at kigge på dette aspekt af 
mediernes indflydelse på diskussioner, der findes i offentligheden. Mere specifikt bruger jeg teorier om 
framing og agenda-setting til at se på 401 artikler, som indeholder ordet Udkantsdanmark, og som de fire 
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udvalgte medier, Politiken, Berlingske, Nordjyske Stifttidende og JydskeVestkysten, har skrevet over 12 
måneder, fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2011. Herefter tager jeg fat i tre konkrete artikler, som bliver 
udvalgt efter gennemlæsningen af samtlige artikler, og laver tre stilistiske tekstanalyser for at komme ud 
over de begrænsninger, som en kvantitativ undersøgelse har. Dette skyldes, at kvantitative undersøgelser 
kun kan se det store billede, ikke elementerne, der indgår. Jeg benytter således den stilistiske tekstanalyse 
til at finde ud af, hvordan journalister konkret beskriver Udkantsdanmark – gennem valg af ord, 
beskrivelser og tillægsord.  
1.3 Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit forklarer jeg nogle af de begreber, som jeg anvender ofte igennem specialet. Dette 
gøres nu for at gøre læsningen nemmere fremefter. 
Italesættelse. I dette projekt bliver italesættelse brugt som ’den måde, medier beskriver et begreb’. Dette 
gælder altså både ordvalg – som kan være positive eller negative og journalistiske valg – herunder valg af 
kilder, placering af kilder i en artikel samt rubrikker, som bestemmer en stor del af, hvilken frame der fra 
læserens side bliver den mest gennemtrængende og dominerende. 
 
Framing. I dette speciale bruger jeg meget energi på at definere framing som begreb og teori. Men hvis 
framing skal beskrives kort, er det den måde, hvorpå medierne beskriver et ord på en måde, som bliver 
genkendelig for modtagerne. 
 
Agenda-setting. Her er fokus på, hvordan et emne bliver sat på dagsordenen – altså essentielt hvordan et 
emne går fra at være blot et emne til at være noget, som alle taler om, og som dominerer nyhedsbilledet. 
 
Stilistisk tekstanalyse. Her er tale om en måde at se på en tekst, hvor fokus ligger på, hvordan der bliver 
kommunikeret. Sagt på en anden måde er stilistisk tekstanalyse ’måden, noget bliver skrevet på. Det vil 
sige, de sproglige udtryksvalg, der præger den tekst, man kigger på’ (stilitisk.wikispaces.com). I dette 
speciale ligger fokus netop på, hvordan medier skriver om Udkantsdanmark – hvilket blandt andet handler 
om, hvilke ord og sætningsopbygninger der bliver brugt, når Udkantsdanmark indgår i en tekst. 
 
Positiv kontra negativ. Når jeg i specialet skriver, at Udkantsdanmark bliver beskrevet henholdsvis positivt 
eller negativt, så mener jeg ikke, at begrebet i sig selv ændrer betydning fra negativt til positivt eller 
omvendt, men den kontekst, som begrebet bliver brugt i kan være både positiv og negativ.  
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1.4 Specialedesign 
Dette speciale ser på, hvad medierne er i stand til igennem deres output. Dette bliver anskuet igennem den 
fremstilling, som Berlingske, Politiken, Nordjyske Stifttidende og JydskeVestkysten fra den 1. maj 2010 til 
den 1. maj 2011 havde af begrebet Udkantsdanmark.  
Det vil sige, at fokus sættes på, hvordan artikler konkret ser ud, ikke hvordan de er produceret. Der er to 
overordnede teorier i specialet – framinganalyse og tekstanalyse. For at gøre det lettere for læseren at 
forstå, hvordan specialet ser ud, er jeg begyndt med at beskrive, hvordan jeg har gjort - og hvorfor - i mit 
metodeafsnit. Herefter placerer jeg Udkantsdanmark i en historisk kontekst og kigger så på, hvordan de to 
teoritraditioner ser ud, og hvordan jeg kan bruge dem i forbindelse med besvarelsen af min 
problemformulering. 
Min overordnede metode er indholdsanalyse. Jeg laver en indholdsanalyse for at få et overblik over den 
store mængde data fra de fire medier og for at være i stand til at bruge framinganalyse til at kategorisere 
datamaterialet, så jeg kunne sige noget om, hvordan Udkantsdanmark er blevet beskrevet. En ting, som 
indholdsanalyse har svært ved at sige noget om, er, hvordan teksterne rent faktisk ser ud. Den kvantitative 
undersøgelse har nemlig den styrke, at den kan identificere målbare og sammenlignelige parametre. Men 
den kan ikke gå et lag dybere ind i teksterne og belyse, hvordan kilderne anvendes, eller hvordan 
artiklernes emner italesættes. Derfor suppleres den kvantitative undersøgelse med en stilistisk tekstanalyse 
af tre artikeleksempler. 
1.5 Kapitelgennemgang 
Nedenfor følger en beskrivelse af specialets opbygning for at skabe sammenhæng og forståelse for min 
tilgang til problemformuleringen. 
 
Kapitel 1 
I de indledende afsnit beskrives den overordnede problemstilling, problemformulering, begrebsafklaring 
samt specialedesign. 
 
Kapitel 2 
Den metodiske tilgangsvinkel bliver beskrevet. Jeg gennemgår både de medier, jeg har udvalgt, og hvorfor 
og hvordan jeg kom frem til min periode. Ligeledes gennemgår jeg, hvad indholdsanalyse kan give mig, og 
hvad tekstanalyse kan give. Jeg begrunder også mit teorivalg i dette kapitel. 
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Kapitel 3 
Udkantsdanmark som begreb bliver sat ind i en historisk kontekst, således at jeg kan vise udviklingen af 
begrebet. Her er fokus, hvordan medierne har fremstillet Udkantsdanmark siden 1992, hvor flere kilder 
mener, at begrebet optrådte første gang. 
 
Kapitel 4 
Det teoretiske grundlag i specialet bliver her beskrevet. Først gennemgår jeg framingteori, hvilket startes 
med en kort introduktion til agenda-setting overordnet, idet formålet er at sætte framing ind i en teoretisk 
kontekst. Herefter gennemgås tekstanalysens fordele og ulemper, hvorefter der specifikt bliver fokuseret 
på stilistisk tekstanalyse. Her opstiller jeg også en model for, hvad jeg leder efter i de tre tekster. Afsnittet 
sluttes af med en gennemgang af Toulmins argumentationsmodel, som anvendes til at kigge mere 
detaljeret på de argumenter, som kilder kommer med, i de tre artikler, jeg laver tekstanalyse af. 
 
Kapitel 5 
I dette afsnit gennemgås resultaterne fra den indholdsanalyse, jeg har foretaget i JydskeVestkysten, 
Politiken, Berlingske og Nordjyske Stifttidende. Disse bliver ligeledes analyseret både ud fra temaer som 
kilder, artikeltyper og ikke mindst de seks frames, som blev identificeret i kildemassen: ’Dårlig økonomisk 
fremtid’, ’Udkantsdanmark er stærke’, ’Affolkning’, ’Udkantsdanmark er naturskønt’, ’Ulighed’ og 
’Opmærksomhed gavner’. 
 
Kapitel 6 
I dette kapitel laver jeg tre tekstanalyser. Tre forskellige tekster bliver analyseret efter den stilistiske model, 
som er blevet stillet op i teoriafsnittet, for at se nærmere på, hvordan artikler, hvori Udkantsdanmark 
indgår, ser ud. 
 
Kapitel 7 
Her diskuteres de resultater, jeg fandt i de to tidligere afsnit. Jeg forsøger her at finde ud af, hvad de 
frames, jeg har fundet i teksterne, har tilfælles, og hvor forskellene ligger. Dette virker som en samlet 
diskussion af, hvad teksterne kan fortælle mig om de frames, som jeg har identificeret. 
 
Kapitel 8 
Her kommer jeg med mine konklusioner. Jeg opsummerer, hvad jeg har fundet ud af i specialet, og giver et 
konkret svar på problemformuleringen. 
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Kapitel 9 
I perspektiveringen beskriver jeg, hvad der ellers kunne have været interessant at kigge på, og hvad andre 
forskere kan undersøge med afsæt i dette speciale. 
 
Kapitel 10 
Jeg har litteraturlisten til specialet i dette kapitel. Her er en oversigt over, hvilken litteratur jeg har brugt, 
hvilket inkluderer rapporter, bøger, videnskabelige artikler og hjemmesider. 
 
Kapitel 11 
Her findes den formidlende artikel, som jeg har skrevet til Weekendavisen. Artiklen kan bedst kategoriseres 
som en baggrundsartikel, der søger at beskrive, hvem der fandt på Udkantsdanmark, og hvad et sådant 
begreb kan og ikke kan. 
 
Kapitel 12 
I dette kapitel er bilag til dette speciale vedlagt. Der er både tale om de tre artikler, som er blevet anvendt 
til tekstanalysen, og andre artikler, som henvises til i løbet af specialet, samt de data, som jeg har lavet.  
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2.0 Metodeafsnit 
I det følgende afsnit redegør jeg for, hvordan jeg har valgt at gøre i mit speciale, for at kunne besvare min 
problemformulering. Jeg gennemgår, både hvordan jeg har gjort, og de overvejelser, der ligger bag, at jeg 
har gjort sådan. 
 
”Taking the term empirically broadly, one must engage with real materials and evidence whether 
making a quantitative codification or taking a more interpretive, qualitative approach” (Reese i 
D’angelo & Kuypers, 2010: 18). 
 
Den overordnede tekstnære tilgang til specialet er udvalgt for at kunne undersøge, hvad medierne rent 
faktisk skriver. Jeg ønsker at se på tekst – og fravælger derfor metoder, som er mere fokuserede på 
mennesker, såsom interviews og fokusgruppeundersøgelser.  Målet med mine valg er at se, hvordan de 
udvalgte medier har skrevet om Udkantsdanmark, hvilket er omdrejningspunktet for dette speciale. På 
baggrund af det valg udvælger jeg både dagsordenfastsættelse eller agenda-setting samt framing-teori som 
de vigtigste teorier til at behandle empirien. 
2.1 Medieudvælgelse 
Når man, som jeg, har en ambition om at se på, hvordan medierne beskriver noget, står man altid over for 
en lang række valg, i særdeleshed når man har seks måneder til at skrive et speciale i – og ikke to til tre år. 
Det er for eksempel ikke muligt at se på samtlige medier – både tv, radio, aviser, netmedier og magasiner – 
da det ganske enkelt vil give et for stort datasæt at arbejde med – det betyder, at jeg var nødsaget til at 
udvælge nogle specifikke medier. 
Til min empiri udvalgte jeg derfor til at starte med to landsdækkende medier – Politiken og Berlingske – 
fordi der er en lang tradition for at sammenligne netop de to, fordi de begge har været en del af den danske 
mediehistorie – igennem partipresse og i stor stil går efter de samme læsere og har mange af de samme 
måder at fremstille sager på. 
Herefter valgte jeg to lokale medier. Her havde jeg noget svært ved at finde ud af, hvor lokale de egentlig 
skulle være, for mit ønske lå i at beskrive, hvordan ’Udkantsdanmark’ bliver beskrevet i danske medier – og 
hvis det så blev to meget små aviser, kunne de dels være svære at tage med i samme datasæt som artikler 
fra Politiken og Berlingske, og dels kunne de være svære at bruge til at besvare mit oprindelige spørgsmål. 
Jeg endte derfor med JydskeVestkysten og Nordjyske Stifttidende som medier, fordi de er store nok til at 
tage de fleste problemstillinger med, men samtidig lokale nok til at give mig den forskel fra de 
landsdækkende medier, som jeg ønskede at få med i min undersøgelse, idet formålet er at give et bredere 
billede af, hvad de danske medier skriver om Udkantsdanmark. 
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Valget af de fire aviser skete på baggrund af en række andre mere overordnede valg, herunder at jeg 
begyndte med at indskrænke området til aviser – og udelukkende trykte aviser. En søgning på Infomedia 
viste dog hurtigt, at dette heller ikke var indskrænket nok, til at jeg kunne nå at lave en grundig og 
gennemarbejdet analyse, da der inden for de 12 måneder, jeg havde valgt, var 8.250 artikler, hvilket ikke 
var en realistisk mængde at nå igennem, på de seks måneder, jeg havde til rådighed.  
2.2 Periode 
Jeg kigger på artikler i de fire medier over et år. Den periode, jeg undersøger, løber fra maj 2010 til maj 
2011. Dette er mere end noget andet begrundet i et ønske om at få en lang nok periode til at komme uden 
om begivenheder, som kan påvirke den måde, Udkantsdanmark bliver beskrevet på. Ligeledes er den 
specifikke periode udvalgt, fordi det i høj grad var fra maj 2010, at politikere på landsplan fik øjnene op for 
Udkantsdanmark som et politisk begreb og pludselig ville gøre noget for at afhjælpe situationen i 
Udkantsdanmark. 
Perioden er svær at udvælge, fordi den oprindelige ambition var at undersøge alt, alt for meget. Oprindeligt 
havde jeg udvalgt perioden 1. december 2009 til 1. januar 2012. Startpunktet var valgt, fordi det var i denne 
periode, den store mediedækning af Udkantsdanmark startede med DR’s programserie, og slutningen var 
blot for at få en så lang tidsperiode som muligt, men selv da de fire medier var udvalgt, gav denne periode 
mere end 2.060 artikler, hvilket er et alt, alt for stort antal. 
Jeg lavede herefter perioden om igen. Efter en nærmere gennemgang af mine fire udvalgte medier viste 
det sig, at de landsdækkende medier først rigtig begyndte at skrive om emnet i maj 2010, fordi de var 
tidspunktet, hvor politikere på Christiansborg begyndte at blande sig i diskussionen om Udkantsdanmark. 
Da starttidspunktet var udvalgt, skulle jeg vælge, hvor lang perioden skulle være. Jeg overvejede både 
nedslagspunkter i en toårig periode og kun at se på 2010 – altså fra maj til 31. december, men endte altså 
med at tage et år. 
2.3 En kombineret kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse 
Der findes både kvalitative og kvantitative indholdsanalysemetoder, og de to metoder supplerer hinanden 
godt. Den kvalitative egner sig godt til at undersøge ord og vendinger (Elo & Kyngäs, 2007:108), men 
ringere til artikler og mere overordnede skemaer og kategorier, og den har i kraft af dette ikke den store 
mulighed for at inddrage et så stort antal artikler, som er i dette speciale. Netop derfor er en mere 
kvantitativ metode også blevet taget i brug, fordi de to tilsammen kan besvare problemformuleringen om, 
hvordan Udkantsdanmark bliver fremstillet. 
I dette projekt bliver den kvantitative metode brugt til at tælle op, hvordan og hvor meget Udkantsdanmark 
er blevet brugt i de fire valgte medier. Her bliver ligeledes set på, hvilke kilder der er blevet brugt, og hvor 
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ofte de får taletid i spalterne. Frames, som er udvalgt via en afprøvning i artikler i de frie medier, viser 
ligeledes noget om, hvordan Udkantsdanmark bliver beskrevet i medierne. 
Den kvalitative del består i at se på, hvilke vendinger og beskrivelser de forskellige medier bruger til at 
beskrive Udkantsdanmark, samt at bruge stilistisk tekstanalyse til at belyse, hvordan Udkantsdanmark 
bliver beskrevet i tre artikler, på tværs af de fire forskellige medier som indgår i undersøgelsen. 
Ofte vil de to traditioner passe godt sammen, da de kan supplere hinandens kvaliteter (Zhang & Wildemuth 
i Wildemuth, 2009:2). Max Weber mente faktisk, at de bedste studier inkluderer både kvantitative og 
kvalitative traditioner. I dette projekts kontekst kreerer sammensmeltningen af de to traditioner en 
mulighed for både at optælle ord og kilder og generelt se på, hvor meget og hvordan begrebet bliver brugt i 
de fire medier, men samtidig se kvalitativt på kategorier, beskrivelser og vendinger i konkrete tekster. På 
den måde kan kvalitative undersøgelser af tekster vise de mere tekstnære tendenser, som ikke kommer 
frem i den kvantitative analyse. Dette giver mulighed for både at se på det store billede og at kigge på de 
enkelte tekster for samlet at give en beskrivelse af, hvordan Udkantsdanmark bliver beskrevet i de udvalgte 
medier. 
2.4 Indholdsanalyse 
Når medierne, perioden og kombinationen af kvantitativ og kvalitativ metode er blevet udvalgt, er det 
ligeledes vigtigt at beskrive metoden, hvormed empirien blev til. Et udsnit på omkring 40 af de i alt 401 
artikler blev først gennemlæst – herefter blev seks bud på frames skrevet ned. Det er vigtigt at pointere, at 
det ikke er muligt at arbejde 100 procent induktivt eller deduktivt, hvilket heller ikke gjorde sig gældende i 
dette tilfælde, men det bliver nærmere gennemgået nedenfor. 
Jeg arbejder med fire forskellige medier, men da min problemformulering ikke er, hvilke forskelle der er 
mellem de forskellige medier, vælger jeg at lave en samlet optælling på tværs af alle fire. Jeg vedlægger en 
liste over artiklerne i bilag (se bilag 11), og her er de fordelt på medier. 
Det skal også understreges, at jeg – igen for at få antallet af artikler ned i en størrelse, som jeg kunne nå at 
behandle på en ordentlig måde – startede med udelukkende at kigge på artikler, hvor ordet 
Udkantsdanmark indgik. Jeg tog dermed ingen andre søgeord og søgte derfor ikke efter ord som 
”udkantskommune”, ”udkant” eller ”den rådne banan” og heller ikke enkelte områder, som ligger i 
Udkantsdanmark – såsom Langeland eller Falster. Dette valg skal gøre, at mængden af artikler bliver 
overkommelig, men ligeledes sørge for, artiklerne passer med min problemformulering. Og fordi jeg 
udelukkende er interesseret i at se, hvordan Udkantsdanmark som begreb bliver fremstillet, er de begreber 
ikke taget med.  
Ligeledes tog jeg ikke samtlige artikler, hvori ordet Udkantsdanmark indgik, med i min optælling. I perioden, 
som jeg kiggede på, var der således mange læserbreve og ledere, som handlede om Udkantsdanmark, men 
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jeg fravalgte at tage disse med, da de er svære at sammenligne med medieteorier om journalistisk 
arbejdsproces og virkemidler, da de i sagens natur ikke er journalistisk producerede. Ligeledes fravalgte jeg 
at se på noter og citathistorier, da disse ofte ikke er produceret af journalister på de pågældende aviser og 
ligeledes er for korte til, at jeg rigtig kunne bruge dem til noget. Herudover fravalgte jeg 
nyhedsbureauartikler, fordi jeg har en tese om, at flere aviser så vil have den samme historie med, og at en 
artikel derfor bliver talt flere gange. 
Til selve indholdsanalysen blev en del metodiske valg også taget. Jeg besluttede at tælle kilder, da det er et 
fokuspunkt i store dele af den brugte teori - og samtidig kan fortælle meget om de valg, som journalister 
træffer, når de skriver en artikel, men også om det indtryk, artiklen i sin helhed efterlader læseren med. 
Ligeledes delte jeg kilder op i kategorier for at se, hvem der får taletid i spalterne, og samtidig talte jeg 
ordene for at se, hvor meget de enkelte kildekategorier får lov til at tale, når de kommer til orde. Dette er 
gjort for igen at kunne skitsere, hvad der kendetegner italesættelsen af Udkantsdanmark – og svare på 
spørgsmålene: Hvem taler, og hvor ofte taler de? 
De fem kategorier, som kilderne i artiklerne bliver inddelt i, er som følger: eksperter, organisation, 
politikere på landsplan, lokalpolitikere og cases. Specielt organisations-kategorien behøver mere forklaring. 
Dette er et forsøg på at samle kilder fra firmaer, organisationer og andre partskilder, der ikke er direkte i 
deres politiske orientering. Dette kan være et firma, som har kontorer et sted i Udkantsdanmark, eller en 
kilde i Red Barnet, der udtaler sig om børns muligheder for udvikling i Udkantsdanmark. Disse er blevet 
samlet i én kategori, fordi jeg vurderer, at det at opdele dem i mindre kategorier ikke giver mening, i 
forhold til det jeg gerne vil undersøge. Jeg vurderer med andre ord, at det er ligegyldigt, om det er en 
talsperson fra en virksomhed eller en interesseorganisation, der udtaler sig – det er blot vigtigt, at denne 
person ikke er en politiker, ekspert eller en privatperson. 
Foruden kildeoptælling og inddeling i kategorier optalte jeg også artiklerne i artikeltyper for at finde ud af, 
om der er forskel på, hvordan Udkantsdanmark bliver fremstillet – altså om det primært sker i 
nyhedsartikler, interviews, baggrundsartikler, analyser, portrætter, reportager eller referater. Ligeledes kan 
dette fortælle noget om, hvordan kilderne får lov til at tale. F.eks. er der stor forskel på det at være én kilde 
ud af tre i en nyhedsartikel og det at få lov til at tale i et interview – uden andre kilder. Derfor optalte jeg 
også disse ting. 
Til sidst opdelte jeg artikler i frames – en teori, som jeg argumenterer nærmere for senere i dette afsnit. I 
optællingen af frames valgte jeg at bruge et pointsystem, for at de enkelte frames skal slå mere ud i en 
samlet optælling. Derfor kan en artikel godt indeholde flere frames på en gang – der er dog altid en, der er 
mere gennemtrængende end de andre. Jeg definerede det således, at den mest gennemtrængende frame 
fik seks point, mens de mindre fremtrædende fik tre point. 
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Jeg ender med at have seks frames, som artikler kan falde under. De seks frames er som følger: ”dårlig 
økonomisk fremtid,” ”ulighed,” ”affolkning,” ”Udkantsdanmark er naturskønt,” ”Udkantsdanmark er 
stærke”, og ”Opmærksomhed gavner.” Jeg vælger også at have kategorien ”andet” med til de artikler, som 
af den ene eller anden grund ikke passer ind i de gennemgående frames. Dette er ligeledes en måde at 
slippe for at skulle have så mange frames i specialet, at det ikke længere kan fortælle særlig meget om 
mediedækningen af Udkantsdanmark. 
Det er også vigtigt at pointere, at jeg i indholdsanalysen ikke blot talte artiklerne, kilder og frames. Jeg 
lavede ligeledes en række beregninger baseret på de optællinger, og jeg skitserer her, præcis hvad jeg har 
gjort. Jeg talte artikler på kildetyper og regnede procentdelen både af den pågældende kildetype og i alt. 
Det samme gjorde jeg med artikeltyper. Her talte jeg først frekvensen, som blot er antallet af gange, som 
en frame optræder. Herefter talte jeg det samlede antal point sammen, som den pågældende frame havde 
fået i samtlige artikler. Dette gør jeg for at se, hvor fremtrædende framen er, når den fremgår. For at kunne 
sammenligne de forskellige frames, som indgår i et forskelligt antal artikler, regnede jeg hver frames 
dominans ud, ud fra det samlede antal point, som framen har fået, således: 
 
Antal point/antal artikler = dominans 
 
Det skal påpeges, at jeg både regnede dominansen ud for hver frame fordelt på artikeltyper og for det 
samlede antal artikler, som kan ses nærmere i resultatafsnittet. Dette gør jeg ligeledes for at kunne se, om 
der er forskelle, mellem hvornår de enkelte frames fremgår – om det kun er i reportager, kun i nyheder 
eller udelukkende i interviews. Dette fortæller noget om, om det er bløde eller mere hårde artikeltyper, 
som en pågældende frame typisk spiller en hovedrolle i – hvilket igen giver forskellige signaler til læseren. 
F.eks. giver det et andet signal, hvis man i en nyhedsartikel skriver, at Udkantsdanmark kan leve af deres 
smukke natur og turisme, end hvis den smukke natur fremgår af en reportage, der handler om, hvor dårligt 
det står til. 
2.5 Induktion eller deduktion 
Når det kommer til valg af, hvorvidt den induktive eller deduktive tradition inden for indholdsanalyse er 
bedst egnet til dette speciale, vender spørgsmålet om problemformulering tilbage. Hvis der ikke er lavet 
meget forskning på området, kan det betragtes som mest oplagt at benytte den induktive metode (Elo & 
Kyngäs, 2007:109). Derimod bliver den deduktive metode oftest brugt, hvis der ønskes at teste resultaterne 
fra en anden undersøgelse i en anden kontekst eller anden tid (Elo & Kyngâs, 2007:111). 
I realiteten er det de færreste undersøgelser, som kan gå udelukkende deduktivt eller induktivt til værks. I 
den induktive metode vil koncepter som forforståelse og fordomme spille ind, og dermed vil en undersøger 
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aldrig starte op helt bar bund, mens man til en deduktiv undersøgelse kan se sig nødsaget til at ændre 
kategorier eller andet, når der er blevet dannet en bedre forståelse for det materiale, som ønskes 
undersøgt. 
I dette speciale vælger jeg at gå primært deduktivt til værks, men i praksis er det svært at gøre 100 procent. 
Jeg er også opmærksom på, at det nærmest er umuligt at finde helt passende frames uden at have 
orienteret sig i materialet på forhånd. Af netop den årsag lavede jeg en forundersøgelse på 40 tilfældigt 
udvalgte artikler inden for min udvalgte periode. Jeg gennemlæste disse artikler, og ud fra de frames, som 
var i de artikler, lavede jeg et skema. 
På trods af dette blev jeg, efter at have undersøgt de første 50 artikler, nødsaget til at inddrage framen 
’ulighed’ for at undgå, at en stor portion af artiklerne endte med at høre under ’andet’. 
2.6 Teoriudvælgelse og brug – framing og agenda-setting 
For at jeg kan konkludere noget på baggrund af en indholdsanalyse som den, jeg har lavet, er teorier 
nødvendige. Hvis teorier ikke anvendes til at kigge på, hvad en undersøgelse viser, kan man ende ud i en 
situation, hvor man har talt noget, men ikke kan sige noget om noget. Derfor vælger jeg ligeledes framing 
teori, agenda-setting og derudover stilistisk tekstanalyse, der samlet skal svare på spørgsmålet om, hvordan 
danske landsdækkende og lokale medier italesætter Udkantsdanmark. 
Framing teori og agenda-setting bliver brugt som baggrund for indholdsanalysen, der udgør empirien i 
denne rapport; men disse teorier kan også sige noget om, hvad der er med til at bestemme, hvad der 
kommer på mediernes dagsorden, og hvilken magt medierne har til at sætte dagsordenen – både i 
befolkningen og på den politiske scene, og derfor bruges teorien også til at diskutere de resultater, jeg når 
frem til. 
Inden for framing teori trækker rapporten i særdeleshed på tanker, der er fremsat af teoretikere som 
Robert Entman, Dietram Scheufele, Stephen Reese og Claes de Vreese. Disse, som bliver bakket op af andre 
støtter af teorien, bruges til at beskrive, hvordan frames spiller ind i den journalistiske proces, og hvad de 
betyder for det færdige produkt. 
Ud over framing brugte jeg agenda-setting til at belyse den magt, som medierne har til at sætte noget på 
dagsorden frem for noget andet. Her brugte jeg i særdeleshed Everett Rogers & James Dearing og Mark 
Ørsten. Dette er mest af en introduktion til framing-teorien, men jeg bruger ligeledes de tanker, som står 
her, fordi det kan beskrive den magt, som journalister besidder.  
2.7 Teoriudvælgelse og brug – stilistisk tekstanalyse 
Ud af de 401 artikler, som udgør empirien i dette speciale, er tre blevet udvalgt til at blive nærmere 
analyseret. Disse tre er tænkt som meget forskellige artikler, som tilsammen kan vise, hvordan 
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Udkantsdanmark bliver beskrevet – alt efter om der er tale om en reportage, et interview eller en klassisk 
nyhed. Til dette formål bruges stilistisk tekstanalyse.  I særdeleshed er metoden til dette fundet i Leif 
Becker Jensens beskrivelse af, hvad denne type tekstanalyse kan og ikke kan. I selve teorien er hans 
beskrivelse af stilistisk tekstanalyse også brugt sammen med andre inden for traditionen.  
Tekstanalysen giver mig mulighed for at komme et spadestik dybere, end indholdsanalysen er i stand til. 
Dette fortæller noget om, hvilke virkemidler der bliver brugt, når Udkantsdanmark bliver omtalt i medier. 
Hvor indholdsanalyse i højere grad er i stand til at kategorisere en større mængde artikler i grupper, er 
tekstanalyse generelt god til at dykke ned i de enkelte artikler og se på aspekter som sprogbrug, metaforer. 
Samtidig fortæller den noget om de overordnede aspekter, som indholdsanalysen kan påvise. 
Basalt set er Leif Becker Jensens hovedpointe om tekstanalyse, at tekstanalyse ikke er en specifik ting. Han 
forklarer det således: 
 
”Det er problemstillingen, fokus og metodisk tilgang der bestemmer det konkrete værktøj man skal 
bruge til at analysere med” (Becker Jensen, 2011: 44). 
 
I dette speciale skal tekstanalysen besvare de spørgsmål, der ikke kan findes via den mere kvantitative 
metode, som anvendes igennem indholdsanalysen. Det er netop her, stilistisk tekstanalyse kommer ind i 
billedet og kan bringe et nyt aspekt frem. Det, som stilistisk tekstanalyse kan give mig, er netop en mere 
strømlinet måde at kigge på de tre tekster, som samlet kan fortælle mig mere om, hvordan 
Udkantsdanmark bliver fremstillet i de  
udvalgte medier. Ved at udvælge en specifik tekstanalysemodel kan jeg undgå at lave en ’uvinklet’ 
tekstanalyse, som har fokus på alt for mange ting på en gang, hvilket kan ske, hvis man ikke lægger sig fast 
på en specifik form for tekstanalyse. Derudover kan stilistisk tekstanalyse give mig redskaberne til at se på 
det, som jeg netop ønsker at finde ud af: Hvordan medierne rent faktisk beskriver og fremstiller 
Udkantsdanmark – altså hvilke ord der bliver brugt, og hvordan sætninger bliver opbygget, samt tekstens 
helhedsudtryk. 
Til at supplere stilistisk tekstanalyse vælger jeg at benytte Stephen Toulmins argumentationsmodel, om 
hvordan påstande bliver opbygget. Dette sker for at kigge på kilderne i artiklen, noget, som stilistisk 
tekstanalyse ikke rigtig giver så meget mulighed for. Når jeg har valgt at anvende Toulmins model, er det 
igen et udtryk for, at jeg ønskede en stringent metode til at kigge på tekster – og i dette tilfælde de 
argumenter, som kilder kommer med i artikler. Toulmins model bliver nærmere gennemgået i 
teoriafsnittet, men fokus i den del af specialet er på de kilder, som journalister anvender. Dette aspekt er 
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taget med, for at jeg kan inddrage det, som kilderne siger, for at finde ud af, om dette hænger sammen 
med det budskab, teksten som helhed kommer med. 
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3.0 Historisk optegnelse af begrebet Udkantsdanmark 
I det følgende afsnit beskriver jeg, hvordan ”Udkantsdanmark” har udviklet sig til det begreb, som det er i 
dag. Dette gør jeg, fordi jeg gerne vil give en forståelse for, hvilken historie begrebet har, fordi historie har 
betydning for, hvordan et begreb anskues i dag. 
Man kan anskue det sådan, at Udkantsdanmark som begreb blev ’opfundet’ for omtrent 60 år siden. Her 
satte urbaniseringen i Danmark for alvor ind, og det blev normalt at flytte rundt og ikke mindst at flytte fra 
en landsby til f.eks. en større by som Odense eller København (Ingeniøren 2010). At tale om 
Udkantsdanmark bliver nemlig først relevant, når folk begynder at flytte sig, fra hvor de nu engang er født. 
Indtil da eksisterer Udkantsdanmark som sådan ikke – eller det vil sige, at stederne naturligvis altid har 
været mindre landsbyer og med et mindre antal beboere end de store byer – men der opstår ikke et 
udkantsområde som sådan, hvis mennesker ikke flytter sig, fra hvor de bliver født, og søger mod byerne – 
hvilket gør, at de større byer bliver større, og de mindre byer bliver affolkede. 
I denne udvikling spiller uddannelse også en stor rolle. Fordi uddannelse er blevet mere og mere normalt, 
er der flere og flere, der er tvunget til at flytte fra mindre byer, ganske enkelt fordi de ikke kan tage en 
given uddannelse i området, som de er vokset op i. Denne tendens øges, efterhånden som kravet om mere 
uddannelse vokser i samfundet. Dette kan anskues som paradoksalt, når det netop nu er et af de 
problemer, som bliver anset som grunden til at henvise til Udkantsdanmark som en tilbagestående rådden 
banan – at de, der bliver boende, ikke er uddannede, eller at de har mindre uddannelse end de, der bor i 
større byer. Gregers Kronborg forklarer det således i sin kronik i Ingeniøren: 
 
”I de følgende år satte urbaniseringen ind – fremskridtet, som flerdoblede velstanden. 
Industrivirksomheder blev etableret i større byer, og trak arbejdskraft til. Behovet for uddannelse blev 
større, og uddannelsesinstitutioner blev etableret og udbygget i de større byer. De unge mennesker 
tog fra landsbyen og fik deres uddannelse, og de kom aldrig tilbage igen. De blev i storbyen, hvor de 
fandt de virksomheder, som efterspurgte deres kompetencer og tilbød spændende karrierer” 
(Ingeniøren 2010). 
 
Sagt på en anden måde er Udkantsdanmark opstået af den urbanisering, som Danmark har gennemgået 
siden 2. Verdenskrig. Men at det har den betydning, som det har i dag, hvor det har status som et politisk 
problem, som er ved at brække Danmark over i to, er ikke noget, som historisk kontekst og urbanisering 
alene kan forklare. I konstruktionen af denne forståelse spiller medierne en vigtig rolle. Det er vigtigt at 
pointere, at ordet Udkantsdanmark ikke har eksisteret, siden urbaniseringen for alvor slog igennem for 60 
år siden. 
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Ordet Udkantsdanmark blev i medierne for alvor kendt i 2010, men har ifølge Den Danske Ordbog været i 
det danske sprog igennem medierne siden 1992. Forinden dette tidspunkt blev begrebet udkants-
kommune brugt i en artikel 27. marts 1991 i avisen Berlingske, der på daværende tidspunkt gik under 
navnet Berlingske Tidende. 
I den artikel fra 1992, som en søgning på Infomedia viser var første gang, ordet blev brugt, blev begrebet 
Udkantsdanmark brugt på følgende måde:  
 
”En lighed falder dog i øjnene: Der er natur, dansk natur, hos begge digtere, og hos Sonne et vejrlig så 
dårende frisk og sanset, at man får lyst til at sparke alle vejrprofeter ud af TV-studiet. Der er 
provins, udkants-Danmark, som det hedder, og her skilles vejene. Høeck forsætter alene, i sin intense 
afsøgning af erindringens spor, mens Sonne vender sig ud af, tager socialiteten med, og aldrig fortaber 
sig i det vagt, spekulative.” Artikel i Weekendavisen, 10. april 1992 (se bilag 1). 
 
Det er vigtigt at pointere, at Udkantsdanmark, som det kom frem i 2010, er et politisk begreb, men i denne 
artikel bruges begrebet nærmere som et romantisk og beskrivende begreb – en samlet betegnelse for de 
danske provinser. I denne sammenhæng skal Udkantsdanmark ikke forstås som en negativ betegnelse for 
provinsen som sådan. Til sammenligning handler det ikke om, hvad man kan gøre for Udkantsdanmark, som 
mange artikler gør det i 2010 og 2011, hvor fokus i høj grad er på, hvilke problemer Udkantsdanmark har. 
Det viser også følgende citat, som er taget fra en akademisk artikel. 
 
”Mange taler om ’Udkantsdanmark’, men ingen gør tilsyneladende noget virkningsfuldt ved det, selv 
om regeringen udarbejder det ene politikoplæg efter det andet og afsætter økonomiske midler i et 
betydeligt omfang til sygehuse, motorveje, andre projekter og politikker. Det vil dog ikke være rimeligt 
at postulere, at regeringen ikke gør noget. Her kan blot henvises til Landdistriktsredegørelsen fra 2011, 
hvor der i bilag 3 og 4 over halvtreds sider oplistes en række støttemuligheder og initiativer.” 
(Brodersen, Staunstrup, Møller og Knak-Nielsen, 2011: 69). 
 
Af ting, som skete i 1992, hvor Udkantsdanmark altså for første gang bliver nævnt i medierne, kan nævnes: 
For de fodboldinteresserede vandt Danmark EM i fodbold det år (danmarkshistorien.dk). På den politiske 
scene var EF, der skulle blive til EU, i høj grad på den politiske dagsorden i Danmark. Det var nemlig det år, 
hvor Danmark sagde nej til EU – med 50,7 procent af vælgerne – og i starten af 1993 sagde danskerne så ja 
til EU – med fire forbehold, som stadig er gældende den dag i dag (danmarkshistorie.dk). Det var også i 
1992, at der for alvor kom fokus på bæredygtig udvikling. Dette kom ligeledes fra EU, da mere og mere 
politik blev flyttet fra nationalstaterne selv og ned i Bruxelles (europa.eu). 
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I Danmark skete der også politiske ting i begyndelsen af 1990’erne, selv om meget af fokus var på EF, blandt 
andet var arbejdsløshed i fokus rent politisk. I den første del af 1990’erne steg arbejdsløsheden i Danmark. I 
1992 lå arbejdsløsheden på 12,9 % for kvinder og 10,0 % for mænd, hvilket var markant højere end i 
slutningen af 1980’erne, hvor arbejdsløsheden typisk lå omkring – og langt oftest et godt stykke under – 10 
procent for begge køn (leksikon.dk). 
I den politiske debat blev ordet Udkantsdanmark brugt i første halvdel af 1990’erne til at sætte fokus på 
øer, der følte sig fuldstændig glemt i dansk politik. Dette var specielt gældende i 1993, hvor en ø-
støtteordning, som blev halvt betalt af EF, halvt af den danske stat, gav skæve muligheder til forskellige 
småøer, hvor flere repræsentanter for lokalområderne på småøer mente, at de ikke fik en fair chance for at 
klare sig godt økonomisk, fordi støtteordningen tvang dem til at være tilbagestående (Ritzau, 1993). Efter 
denne debat i 1993 kunne jeg ikke finde nogen artikler på Infomedia, hvori Udkantsdanmark indgik, før fem 
år senere i 1998, hvor der blev skrevet lidt om fodboldturneringer, der er skævt fordelt på landsplan, 
hvilket gjorde det svært for lokale at dyrke talenttræning på et højt niveau, fordi der ikke er lige så mange 
muligheder for turneringer i de mindre byer (Ritzau, 1998). 
Denne tendens fortsætter med få artikler hist og her frem imod 2009. Det skal understreges, at 
Udkantsdanmark bliver nævnt i artikler i denne periode, men begrebet bliver på ingen måde skrevet som i 
2010, hvor begrebet bliver beskrevet, som om alle kender det, og hvor der efter kort tid ikke behøves 
nogen forklaring. Måden, hvorpå begrebet blev brugt før, vises fint i dette uddrag fra en boganmeldelse: 
 
”'Tre ryk og en aflevering'. Der var en rapportering fra et miljø, som trendsættende kredse 
kalder Udkantsdanmark” (Politiken, 2000). 
 
Hvis man vender blikket tilbage mod 2009 og 2010, hvor begrebet Udkantsdanmark blusser op, og prøver 
at få svaret på, hvorfor udtrykket for alvor kom på mediedagsordenen i medierne. Det at kalde de 
fjerntliggende dele af Danmark for noget negativt, kom dog allerede frem, da DR i 2007 lavede en række 
indslag i deres lokalradio, som betegnede Udkantsdanmark som ’Den rådne banan’, som ’betegner et 
område af Danmark, hvor udviklingen får den forkerte vej’(dr.dk).  
Hvis man ser på det danske samfund i 2010, findes svaret på, hvorfor Udkantsdanmark begyndte at fylde 
meget i den daværende regerings planer om at lukke sygehuse rundt om i landet som en del af en 
spareplan på sygehusområdet. Dette kreerede en stor modstand i specielt Vestjylland, hvor den upolitiske 
gruppe ’Fælleslisten-vest’ opstod (Ingemann, 2010: 10). Som bekendt voksede Fælleslisten sig større og 
blev i høj grad politisk og fik to mandater i regionsvalget 2009 – og var senere tæt på at komme i 
Folketinget (Fælleslisten.dk). 
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Set med disse historiske briller har Udkantsdanmark forandret sig som begreb, og det var i 2010, at det for 
alvor blev italesat som det negative begreb, som dette speciale har til formål at undersøge. Det er vigtigt at 
forstå, at Udkantsdanmark ikke kom ud af den blå luft, og for at undgå den opfattelse er historien netop 
essentiel. 
Når det nu er slået fast, at begrebet har ændret sig igennem historien, og at oprindelsen ligeledes kommer 
fra urbaniseringstendensen, som for alvor begyndte for 60 år siden, er det vigtigt at se på, hvordan jeg 
konkret har valgt at se på begrebet – altså med hvilke teoretiske briller. Dette vil blive gennemgået i det 
følgende afsnit inden analysen – som set med de teoretiske briller vil være selve svaret på mit overordnede 
spørgsmål om, hvordan Udkantsdanmark i 2010 og 2011 blev italesat i de fire medier, som er empirien i 
specialet.  
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4.0 Teoriafsnit 
Det andet niveau af agenda-setting, framing, kan i dette speciale hjælpe med at svare på, hvordan medier 
omtaler et begreb. Dette handler ikke så meget om, hvilke ord eller vendinger der anvendes, men om 
hvordan medierne er i stand til at beslutte, hvorvidt begrebet er positivt eller negativt, alt efter hvordan 
medierne som en samlet styrke beskriver og framer begrebet igennem historier. Jeg beskriver ligeledes 
agenda-setting, fordi det kan fortælle, hvorfor framing er interessant, nemlig fordi medierne har en 
dagsordensættende magt.  
Efter dette beskriver jeg stilistisk tekstanalyse samt Toulmins argumentationsmodel, som sammen med 
tekstanalyse gør det muligt at kigge mere kvalitativt på teksternes konstruktioner og det ordvalg, som 
journalisterne vælger igennem systematiserede modeller. 
Framing som begreb er temmelig svært at definere. I mange år har teorien været så forskelligartet, at 
framing har været svær at definere som decideret teoritradition. Blandt andre forklarer Dietram Scheufele 
nogle af de problemer, som er i teorien, således: 
 
”Research on framing is characterized by theoretical and empirical vagueness. This is due, in part, to 
the lack of a commonly shared theoretical model underlying framing research” (Scheufele, 1999: 103). 
 
Framing-teori er derfor ikke en ting, men kan anskues som en del af en teoretisk tradition for at kigge på 
mediers output eller resultatet af mediernes produktion, og på hvad mediernes beslutninger betyder, for 
hvilke tendenser der er i den samlede beskrivelse af et begreb. Framing kan anses som en del af agenda-
setting, som kort bliver gennemgået nedenfor.  
4.1 Agenda-setting 
Agenda-setting handler om, hvordan medierne er i stand til at få magt – nemlig igennem indflydelse. Den 
grundlæggende hypotese i denne teoritradition er, at mediernes dagsorden, som får indflydelse på 
befolkningens dagsorden, kan få indflydelse på den politiske dagsorden (Rogers & Dearing 1996: 22). 
Agenda-setting fokuserer på mediernes mulighed for at sætte en dagsorden, samt hvordan medierne er i 
stand til at sætte en politisk dagsorden. Der er teoretikere, der bruger teorien til at se, hvilken indflydelse 
medierne er i stand til få på den politiske dagsorden igennem deres agenda-setting (Ørsten 2003: 172). 
Rogers og Dearing er et godt eksempel på denne tradition. De forklarer årsagen til dette fokus således: 
 
“Agenda-setting is a political process in which the mass media play a crucial role in enabling social 
problems to become acknowledged as a public issue” (Rogers og Dearing 1996: 22). 
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Flere teoretikere mener, at medier er i stand til at influere den politiske debat, og hvad privatpersoner 
tænker om politiske debatter og tendenser, som præger det politiske billede. Faktisk mener danske 
forskere, at medierne er blevet det vigtigste kommunikationsmiddel i den politiske debat overhovedet.  
 
”Nyere dansk medieforskning (f.eks. Hjarvard 1995, Pedersen 2000, Lund 2002, Togeby m.fl. 2003) 
fremhæver som nævnt, hvordan medierne i stigende grad er blevet den måske mest betydningsfulde 
arena for kampen om den politiske dagsorden” (Ørsten, Hjarvard og Kristensen, 2004: 2). 
 
Det skal understreges, at medier ikke er stand til at bestemme, hvad mennesker tænker. Tanken betragtes 
stadig som fri – selv set med agenda-setting-briller, men medierne er i høj grad med at bestemme, hvad der 
tænkes om. 
Mere end noget andet er agenda-setting-teori blevet brugt i brugeranalyser, der har til hensigt at 
undersøge, hvordan mediernes italesættelse af en sag har en direkte indflydelse på, hvad ’den almene 
befolkning’ tænker om sagen. Dette er ikke fokus i dette speciale, men de grundlæggende tanker om, at 
medierne har en indflydelse, bliver brugt som noget, som resultaterne af analysen kan diskuteres op ad, 
fordi det er grunden til, at det er interessant at se på, hvordan medierne framer et begreb.  
Det er i forbindelse med dette speciale essentielt, at der er teoretikere, der ikke mener, at agenda-setting 
stopper ved det første niveau, og at det andet niveau af agenda-settinng kan minde meget om framing. 
Weaver mener således, at der er mange fællesordninger mellem framing og det, han kalder andet niveau af 
agenda-setting. 
 
”There are similarities between second-level agenda setting and framing, even if they are not identical 
processes. Both are more concerned with how issues or other objects (people, groups, organizations, 
countries, etc.) are depicted in the media than with which issues or objects are more or less 
prominently reported” (Weaver, 2007: 145-146). 
 
Det argumenteres derfor for, at andet niveau af agenda-setting og framing kan anses som det samme, og i 
dette speciale bliver de netop anskuet som det samme fænomen. 
4.1.1 Dagsordensfastsættelses andet niveau - framing 
Frames som begreb stammer ikke oprindeligt fra medievidenskaben, men derimod fra socialvidenskaben. 
Ervind Goffman brugte allerede i 1970’erne dette begreb som en måde at identificere, hvordan mennesker 
er i stand til at forholde sig til situationer og indgå i et socialt liv. Han formulerer måden, hvorpå det sker, 
som følger: 
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“I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization 
which govern events – at least social ones – and our subjective involvement in them: frame is the word 
I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify.” (Goffman, 1986: 10-11). 
 
På den måde bliver frames som begreb først tænkt som et redskab, som gør, at mennesker kan organisere 
verden og dermed få en ellers kompliceret omverden og ikke mindst menneskerne i den til at give mening, 
hvilket igen gør dem i stand til at afkode og agere i forskellige situationer. Frames som analysemetode og 
begreb har efterfølgende en lang historie inden for socialvidenskab (de Vreese, 2005: 53), men bliver så 
overført til medievidenskaben. Dette skete oprindeligt, da Robert Entman bragte en mere konkret 
definition af framing-teori, således at teorien på en mere overskuelig måde kunne benyttes inden for 
medievidenskaben. Han forklarer selv sin definition af frames på følgende måde: 
 
“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual 
interpretation, moral evaluation and or treatment recommendation for the item described” (Entman, 
1993: 52). 
 
Som en del af den akademiske artikel, hvor dette citat stammer fra, definerer Entman også, hvilke 
funktioner frames i tekster har. Han inddeler disse funktioner i fire grupperinger: ”Hvad er problemet?”, 
”hvem har skylden”, ”vurdering af problemet” og ”forslag til løsninger” (Entman, 1993: 52). Ifølge Entman 
behøver alle fire elementer ikke være til stede i en artikel, men de vil ifølge Entman oftest være det, da det 
ellers er svært for læserne at afkode artiklens mening. I dette speciale bruges dette til at kigge på nogle af 
tekster, som indgår i den kvantitative undersøgelse, fordi der her er nogle klare forskelle, imellem hvordan 
de forskellige artikler framer Udkantsdanmark, alt efter hvilket problem der bliver beskrevet, og hvilke 
løsningsforslag, om nogen, der gives. 
Dette er dog ikke den eneste definition på frames. Der findes en række definitioner, som netop er opstået, 
fordi begrebet i lang tid har været svagt defineret. I dette speciale vil definitioner af framing, som relaterer 
sig til den forståelse, som læseren får, når de læser medier være i fokus. Et godt eksempel på den måde at 
se på frames findes i følgende udsagn: 
 
“As I’ve argued throughout this essay, in opposition to the psychological approach that often treats 
them as an easily manipulated element within a news story, divorced from a context of production and 
usage, frames should be treated in a more holistic and integrated fashion. In this sense, I favor Hertog 
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and McLeod’s approach, which regards frames as ‘structures of meaning made up of a number of 
concepts and the relations among those concepts’” (Reese i  D’angelo og Kuypers, 2010: 24). 
 
Framing er specielt behjælpelig i denne medieanalyse, hvor fokus er på mediernes output, fordi framing er 
med til at bestemme, hvordan befolkningen opfatter et problem. Sagt på en anden måde er det essentielt 
at se på, hvordan medier fremstiller et emne, fordi det har en indflydelse på, hvordan den generelle 
holdning i befolkningen til et emne er. Traugott og Brader forklarer det således: 
 
”These concerns about characteristic patterns of coverage and the nature of news content are 
important because of the perceived impact on the public exposed to such news frames” (Traugott og 
Brader i Norris og Kern, 2003: 184). 
 
Som også beskrevet i agenda-setting-teorien  ligger der en magt i medierne. Framing af historier igennem 
medier har en magt, fordi de kan bestemme, hvad en stor del af befolkningen har af muligheder for at få 
viden. Medier er dog ikke så magtfulde, at de bestemmer alt – de er afhængige af, hvordan de bliver 
anskuet i samfundet. Hvis ingen tror på, hvad der står i medierne, så har de ikke nogen magt til at influere 
deres publikum. Dietram Scheufele forklarer dette forhold således:   
 
”On the one hand, mass media have a strong impact by constructing social reality, that is ‘by framing 
images of reality… in a predictable and patterned way’. On the other hand, media effects are limited 
by an interaction between mass media and recipients” (Scheufele, 1999: 105). 
 
Et aspekt, der er interessant også at tage med i en analyse som denne, er journalisters kilder og deres 
bevæggrunde for at udtale sig, som de gør. De forskellige aktører, som journalister kommer i kontakt med, 
når de skriver en historie, har nemlig selv interesser, og dermed ønsker de at frame et problem i forhold til 
deres interesser; den endelige frame, som kommer til at dominere en artikel, kommer således ikke kun fra 
journalisters måde at tænke på, men også fra de kilder, som de taler med. 
 
”The first approach concerns the agents (social groups, political players, etc.) that promote specific 
frames in order to gain public support for their interests, positions, and concerns. We refer to this as a 
public discourse or social movement approach to framing” (Scheufele og Scheufele i D’angelo og 
Kuypers, 2010: 111). 
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4.1.1.1 Journalistens rolle i framing 
Det er vigtigt at pointere, at framing ikke er et valg som sådan. En journalist eller en organisation, der 
skriver en tekst, har ikke mulighed for at undgå at frame den tekst, som de skriver. Derfor er den 
journalistiske proces også yderst interessant i dette speciale – og det vil også indgå i diskussionen, hvordan 
journalister arbejder, netop fordi det ligger i den almene nyhedsselektion og udarbejdelse af en frame.  
 
”Framing is an unavoidable reality of the public communications process. The choice as a journalist, 
experts, or advocate is not wheater to employ framing, but rather how to effectively frame a message 
for your audience” (Nisbet i D’angelo og Kuypers, 2010: 44). 
 
Den framing, journalister foretager, sker på flere niveauer. Journalister framer ikke blot i deres formulering 
af vinkling, fordi de ikke kan undgå det, men også fordi de, ved at vælge nogle kilder eller aspekter frem for 
andre, har afgørende betydning for, hvilket indtryk en artikel ender med at efterlade hos modtageren. 
 
”The starting point is that journalists and news organizations are not passive actors in the frame 
building process. Even as political elites, civil society actors, and other sources actively frame messages 
in order to achieve strategic goals, look favorable, and get news coverage, journalistic framing implies 
that journalist and news organizations inevitably add frames of their own; doing so, for example, by 
emphasizing some aspects of a topic while downplaying other aspects” (de Vreese i D’angelo og 
Kuypers, 2010: 187). 
 
At journalister er en del af framing-processen er en ting, men Entman går længere end det. Ifølge ham er 
det ikke blot umuligt for journalister ikke at frame en historie; journalister  har også en tendens til i deres 
framing af emner at fremhæve positioner frem for andre og derfor ’holde mere’ med en part i sagen end 
med andre (Entman, 2010: 389). Dette er specielt gældende for politiske emner, som er 
omdrejningspunktet i dette speciale. I sådanne tilfælde ender journalister ofte med at spille en 
fremtrædende rolle i de politiske diskussioner mellem politiske aktører, der i sidste ende forsøger at få 
vælgerne, som i dette tilfælde samtidig har rollen som læsere, lyttere eller seere, til at sympatisere med 
deres side af sagen. 
Det er dog essentielt, at det ligeledes kan gå den anden vej. Således kan framing af emner også påvirke de 
politiske aktører, fordi deres opfattelse af den generelle holdning i befolkningen til dels afhænger af, 
hvordan emner bliver fremstillet i medierne (Entman, 2010: 393). 
Norris og Kern forklarer videre, hvordan et emne ofte bliver fremstillet på en lignende måde, som en 
tidligere respekteret journalist har gjort det (Norris og Kern, 2003: 4). Et lignende emne på et tidligere 
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tidspunkt er således med til at bestemme, hvordan et givent emne bliver beskrevet af journalister. Dette 
gælder også aspekter som kildevalg. Hvis journalister, der har beskrevet lignende emner tidligere, har brugt 
nogle kilder frem for andre, er der stor chance for, at andre journalister vil bruge de kilder frem for andre. 
Kildevalg og kildetroværdighed kan således også påvirke, hvordan et emne bliver beskrevet i medierne 
(Jasperson og El-Kikhia i Norris og Kern, 2003: 114). 
4.1.1.2 Framing – samlet set 
Efter at have læst meget framing-teori igennem kan det konkluderes, at teorien kan bruges til at beskrive 
og diskutere, hvordan medier beskriver begreber, og hvilken indflydelse dette kan have på, hvordan der 
tales om de begreber – såvel politisk som i de private hjem. Framing kan ligeledes sige noget om 
journalisters rolle som meningsdanner. Framing-teori er blevet brugt til dels at danne grundlag for 
indholdsanalysen i dette speciale, da jeg netop har kigget efter frames i de artikler, som er blevet 
gennemgået, dels til at analysere på og forstå de resultater, som kommer ud af indholdsanalysen.  
4.2 Tekstanalyse 
Tekstanalyse er en metode, der i høj grad bruges til at komme et spadestik dybere end andre mere 
kvantitative metoder. Her er det teksten, der er i fokus. Dette er netop, hvad denne del af det teoretiske 
fundament i specialet kan bidrage med – nemlig at kigge på, hvordan artiklerne, der handler om 
Udkantsdanmark, i praksis ser ud – helt nede på tekstniveau. 
Tekstanalyse set overordnet er ikke et nyt begreb – heller ikke inden for medieanalyse, som det benyttes til 
i dette speciale. Faktisk er tekstanalyse meget ofte brugt til at anskue journalisters arbejde, hvis der er 
fokus på outputtet – altså på, hvad journalister producerer. Dette er noget, der kommer fra 
samfundsvidenskaberne. 
 
”At man ikke inden for mediaforskning har interesseret sig særligt meget for mediesprog, har først og 
fremmest en historisk årsag. De allerførste former for mediastudier dukker op i USA i 40’erne har deres 
teoretiske udgangspunkt i samfundsvidenskaberne (…) og har haft meget stor indflydelse på den 
tidlige medieforskning” (Frandsen, 1996: 10). 
 
Når man først har valgt at lave en tekstanalyse, er valgene langt fra slut. Tekstanalyse er ifølge Leif Becker 
Jensen nemlig ikke en ting – men et slags paraplybegreb, der indeholder mange metoder. 
 
”Man kan vælge forskellige indfaldsvinkler når man analyserer en tekst, alt efter hvad man 
interesserer sig for i sin problemstilling: Man kan fokusere på indholdet, på formen, på 
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afsenderforholder, modtagerforholdet eller relationen mellem flere af dem” (Becker Jensen, 2011: 18-
19). 
 
I dette speciale er fokus primært på indholdet i tekster, og med dette valg fravælges mange af de metoder, 
som har fokus på de andre aspekter. 
Det at analysere en tekst kan ikke udelukkende gøres for at bekræfte en teori, som undersøgeren har i 
forvejen. Man er nødsaget til at stille spørgsmål ved det, man kommer frem til, at en tekst ’siger’ eller 
’fortæller’. Becker Jensen forklarer det således: 
 
”Formålet med analysen er altså ikke ’bare’ at være kritisk over for teksten, men i lige så høj grad at 
være selvkritisk og drage sine egne fortolkninger i tvivl… Det gælder altså ikke bare om at finde de 
elementer i teksten som bekræfter ens egen tolkning, men også de elementer som modsiger den” 
(Becker Jensen, 2011: 28). 
 
I dette speciale er hovedformålet med tekstanalysen tvedelt: For det første handler det om at undersøge 
måden, hvorpå journalisten fremstiller et begreb - igennem kildeudvælgelse og valg af ord og vendinger. 
For at kunne se på dette var det vigtigt at vælge en tekstanalytisk tradition, der lægger vægt på sprogbrug - 
helt ned på de enkelte ord og sætningsopbygninger. Til dette er den stilistiske tekstanalyse et godt redskab. 
I denne tradition er begreber som genre, budskab, ordforråd og syntaks de centrale (Jørgensen, 1996:152). 
Når det skal besvares, hvad der kendetegner teksten, skal tre overordnede spørgsmål med hver deres 
underspørgsmål besvares: 
1. Hvad er det umiddelbare indtryk af teksten? 
a. Hvilken genre tilhører teksten? 
b. Er teksten svær, trist, sjov, kedelig? 
c. Hvad vil teksten sige? 
2. Hvilke virkemidler bruger teksten? 
a. Formen: er der specielle forhold ved skriften? 
b. Ordforråd: Hvilke ordklasser dominerer? Er der specielle ord, fremmedord, fagtermer? 
c. Syntaks: har sætningerne bagvægt eller forvægt1, er de paratakse eller hypotakse2, er de 
mest polysyndiske eller asyndesiske3? 
                                                        
1 Hvis en tekst har forvægt, så ligger det meste af sætningen før hovedverbet, og teksten er derfor syntetisk, mens 
bagvægt betyder det stik modsatte, nemlig at hovedverbet kommer tidligt i sætningen, og de mange led ligger 
bagefter. Hvis dette er tilfældet, er teksten analytisk (Grunwald, 1997: 127). 
2
 Relationer mellem ord kan inddeles i paratakse, hvilket betyder, at de er sidestillede eller hypotakse, hvilket betyder, 
at den ene er over den anden (Heltberg, 2007: 78). 
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d. Er der troper, figurer, ironier? 
3. Hvad er tekstens betydning og budskab? 
a. Hvad vil teksten sige? 
b. Er der overensstemmelse, mellem hvad teksten vil sige, og hvordan den gør det? 
c. Afviger det, teksten siger, fra afsenderens intentioner? 
d. Er tekstens budskab acceptabelt for modtageren? 
e. Hvilke nye informationer giver teksten? 
(Jørgensen, 1996: 152-153). 
 
Det umiddelbare indtryk af teksten skal give et svar på, hvordan teksten læses, hvis man ikke leder efter 
specifikke ting i den. En søgen efter noget specifikt låser nemlig også øjnene for andre aspekter af teksten, 
som så ikke ses. 
En undersøgelse af virkemidler i artiklen kan svare på, hvordan afsenderen fortæller sit budskab. 
Virkemidler er interessante at kigge på, fordi de har afgørende betydning for, hvordan en læser kan tænkes 
at opfatte teksten som helhed. 
Tekstens budskab giver selvsagt mulighed for at analysere, hvad teksten prøver at sige – også de 
budskaber, som kan være skjult i den umiddelbare læsning af teksten. Det kræver således, at teksten læses 
flere gange – og på forskellige måder – indtil meningen med teksten er identificeret. 
Når de tre ovenstående spørgsmål er besvaret, er en tekst således gennemgået. Når dette er gjort i alle tre 
eksempler, har jeg en bedre forståelse for, hvad teksterne forsøger at sige, og hvordan de gør det i praksis 
igennem ordvalg og struktur. Men fordi det er en journalistisk tekst, så er den ’sprognære’ analyse ikke 
færdig. Kilder spiller en stor rolle i journalistens tekst, og derfor har jeg valgt at have ekstra fokus på, hvad 
kilderne får lov til at sige, fordi dette – foruden det, journalisten selv skriver – kan have stor betydning for, 
hvordan begrebet Udkantsdanmark bliver fremstillet i artiklen som helhed. 
4.2.1 Argumentation 
Argumentationen i artiklen kan fortælle mig noget om, hvordan kilderne argumenterer for deres pointer. 
Dette gælder naturligvis udelukkende for de kilder, som journalisten lader komme til orde i artiklen. For at 
se på dette benyttes en model for, hvordan et argument bygges op. Toulmins model fortæller nemlig noget 
om, hvordan et argument er bygget op, hvilket kan være interessant at se på i denne kontekst, fordi det kan 
fortælle noget om, hvordan kilderne opbygger deres argumenter – og om de får lov til at opbygge deres 
argumenter, eller om journalisten gør det for dem. Beskrevet på en anden måde er det interessant at se på, 
                                                                                                                                                                                        
3
 Når en tekst er hypotaktisk stil, vil det sige, at den rummer mange ledsætninger. At en tekst er polysyndetisk, vil sige, 
at den rummer mange sammenbindende småord (Kjøller, 1975: 150). 
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hvilke argumenter der indgår i fremstillingen af Udkantsdanmark, fordi kilder ofte fylder meget i 
journalistiske tekster og derfor må tænkes at have stor indflydelse på, hvordan et begreb som 
Udkantsdanmark bliver beskrevet. 
 
Leif Becker Jensen forklarer modellen i sin bog (Becker Jensen, 2011: 89). Denne kan således benyttes til at 
kigge på et argument og finde ud af, hvordan det er bygget op. Dette gøres ved at dele argumentet op. Det, 
der er lettest at finde, er oftest påstanden, som en kilde kommer med. Det er det udsagn eller den 
konklusion, som en person fremsætter og vil have opbakning til med sit argument. Herefter er det let at 
finde belægget i argumentet, fordi det er den begrundelse, som afsenderen giver for sit udsagn, og som 
derfor oftest vil hænge tæt sammen med påstanden. 
Herefter kan det blive noget sværere at finde hjemmel, som er den generelle forestilling eller 
lovmæssighed, som afsenderen bruger til at komme fra belæg til påstand. Dette kan ofte være skjult, men 
hjemmel eksisterer altid, da en person ellers ikke ville være i stand til at argumentere og slet ikke være i 
stand til at overbevise andre. Enhver argumentations formål er at overbevise sit publikum, og når det skal 
ske, kan rygdækning, der er argumenter, der kan støtte op om hjemmel, være en stor hjælp for den person, 
der forsøger at argumentere. Gendrivelse er en undtagelse fra hjemmel, idet gendrivelse angiver 
omstændigheder og betingelser, som kan sætte hjemmel ud af kraft. Dette kan være mange ting, men 
typisk er det en undtagelsessituation, der gør, at nogen alment kendt ikke længere gælder. Endelig kan 
styrkemarkører gøre argumentet stærkt eller svagt. Det kan variere fra stærkt til svagt, alt efter hvor meget 
afsenderen står inde for sin påstand – og hvor sikker han eller hun er på det, som vedkommende siger. 
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De første tre er uundværlige i enhver argumentation, hvilket vil sige, at de i alle tilfælde er til stede i en 
argumentation, og hvis de ikke kan findes umiddelbart, så skal der analyseres, til de er fundet (Becker 
Jensen, 2011: 77). 
4.3 Opsummering af teoribrug 
Opsummerende skal det derfor fastslås, at dette projekt er baseret primært på framing-teori, hvilket går 
igen i metoden, der er brugt til at frembringe empirien og analysen af denne. De to sidste teorier er mere 
fremgangsmåde-orienterede og bruges i højere grad som en fremgangsmåde til at kigge på tre tekster. 
Framing-teori kan opsummeres sådan, at medierne igennem den italesættelse, de vælger, er med til at 
bestemme, ikke bare hvad der skal tales om, men hvordan begreber bliver anskuet af mange i befolkningen 
– dette sker igennem de valg, som jeg som journalist tager, og de valg, som ligger implicit i den 
journalistiske produktion. Tekstanalyse og argumentationsanalyse derimod kan opsummeres som en måde 
at anskue tekster, således at man har en systematisk måde at gennemgå en tekst på. 
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5.0 Resultater og analyse 
I det følgende afsnit vil resultaterne af den kvantitative analyse blive stillet op og analyseret. Dette sker 
både efter den optælling af artikeltyper og kilder, som er blevet lavet. Men der bliver også analyseret på, 
hvordan de frames, som kort blev omtalt i metodeafsnittet, ser ud, fordelt på de 401 artikler. For at gøre 
læsningen lettere, vil jeg først beskrive de seks frames, som jeg har fundet i artikelmassen. Der er både 
frames, som er primært positive i forhold til Udkantsdanmark, og frames, der er primært negative. 
5.1 Negative 
’Dårlig økonomisk fremtid’ handler om økonomiske problemer. Dette kan både handle om manglen på 
arbejdspladser og virksomheder, som lukker.  Framen har generelt fokus på, at fremtiden i 
Udkantsdanmark ikke ser lys ud. ’Ulighed’ handler om, at flere i Udkantsdanmark mener, at de bliver 
uretfærdigt behandlet, og at de vil have de samme muligheder, som indbyggere i de større byer har – dette 
kan handle om mange ting, men ofte handler det om kulturelle muligheder eller afstand til skoler, hvor der 
er brug for mere lighed. ’Affolkning’ handler om, at flere og flere flytter fra Udkantsdanmark, specielt unge, 
der flytter væk på grund af dårlige uddannelsesmuligheder. 
5.2 Positive 
’Udkantsdanmark er stærke’ handler om, at de mennesker, der bor i Udkantsdanmark, vil understrege, at 
de ikke har behov for hjælp, fordi de er vant til at have problemer – hvad enten de er økonomiske eller 
kulturelle. ’Udkantsdanmark er naturskønt’ handler om, at Udkantsdanmark kan leve af deres natur. Det er 
typisk et svar på, hvad man skal gøre, ved at det går dårligt økonomisk. ’Opmærksomhed gavner’ handler 
om, at flere i Udkantsdanmark fokuserer på, at det, at medierne sætter fokus på Udkantsdanmark, er 
positivt, alene fordi det giver opmærksomhed på de udfordringer, som ligger i de områder, der er langt fra 
store byer.  
5.3 Artikeltyper 
Der er i alt 401 artikler i de fire medier Nordjyske 
Stifttidende, Politiken, Berlingske og JydskeVestkysten i 
perioden den 1. maj 2010 til den 1. maj 2011. De 401 
artikler er oftest nyhedsartikler. Faktisk er 67,3 % af 
artiklerne nyheder. Foruden nyheder er 20 % af 
artiklerne interviews. Reportager er ikke så 
fremtrædende som nyheder og interviews, men 8,2 % af 
artiklerne i empirien er reportager. Portrætter optræder meget sjældent i empirien i dette speciale, faktisk 
er det blot to artikler, der faldt under denne kategori. Sammen med referater er portræt den mindst 
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hyppige artikeltype. Analyser og baggrundsartikler er ligeledes sjældne – disse artikeltyper bliver kun 
fundet henholdsvis seks og syv gange. 
Når man ser på denne fordeling af, hvilke artikeltyper Udkantsdanmark indgår i, tegner der sig et tydeligt 
billede – nemlig at det langt oftest er klassiske nyheder, hvor begrebet bruges – og hvis dette ikke er 
tilfældet, så er det bløde artikeltyper, som bliver brugt. Hvordan dette hænger sammen med den måde, 
som Udkantsdanmark bliver beskrevet på, vil jeg komme tilbage til senere i dette afsnit. Det er dog en vigtig 
pointe, at nyhedsartikler spiller den klart største rolle i måden, som Udkantsdanmark bliver fremstillet på. 
Dette fortæller, at Udkantsdanmark bliver anskuet som et primært politisk begreb, der langt oftest bliver 
behandlet sådan af medierne. Dette skal ses i forbindelse med, at næsten alle politikere begyndte at 
interessere sig for Udkantsdanmark. Her er det interessant at påpege, at medierne kan være med til at 
påvirke den politiske debat ved at skrive meget om et begreb, som er politisk (se teoriafsnit s. 22). Sagt på 
en anden måde vil politikere være nødsaget til at reagere på et politisk problem, hvis medierne bliver ved 
med at gøre opmærksom på, at der er et problem, og samtidig fortæller, at politikerne ikke gør noget ved 
det. 
 
5.4 Antal kilder 
Ud af de 401 artikler er der blot 117 artikler med 
mere end 2 kilder. Langt de fleste af de 117 
artikler er nyheder, faktisk er 97 af de 117 artikler 
nyhedsartikler med mere end 2 kilder, men 
samtidig er 173 af det samlede antal nyheder 
skrevet med 2 kilder eller derunder (se bilag 12). 
Dette viser, at artiklerne typisk ikke har mange 
kilder. Når nyheder ikke har mange kilder, har de 
typisk en tendens til blot at vise en side af sagen; 
de er med andre ord biased. Dette er i højeste 
grad tilfældet, når der er tale om et politisk emne, som Udkantsdanmark netop er blevet. Igennem framing 
af emner som Udkantsdanmark har journalister nemlig ifølge De Vreese en tendens til at fremhæve nogle 
synspunkter, mens andre bliver nedtonet (se teoriafsnit s. 26). Og det bliver kun forstærket, hvis der er få 
kilder i artikler. 
I artiklerne i dette speciale er det typisk synspunkter fra politikere eller lokalpolitikere eller organisationer, 
der kommer til orde uden at få modstand. Dette kommer tydeligt til udtryk i nogle af artiklerne, som indgår 
i empirien – på tværs af aviser.  
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Det kan dog både være de kilder, som bliver direkte påvirket af politiske beslutninger, og de, der træffer 
dem, som får en hel artikel til at give deres mening til kende, uden at den anden side bliver spurgt. Jeg har 
fundet to artikler fra samme dag, men fra forskellige medier. Og her kommer det klart til udtryk, at selv når 
det handler om samme emne, gør det, at der er få kilder, at artiklerne ofte bliver ensidige. 
Første eksempel er artiklen ’Sundhedstilbud i Udkantsdanmark får et løft på 600 mio.’ i Berlingske fra den 
9. juni 2010 (se bilag 2). I denne artikel er fokus på, at Udkantsdanmark nu får penge til sygehusområdet, 
noget, som har været meget omdiskuteret. I denne sammenhæng bliver Dansk Folkepartis 
sundhedsordfører, Liselott Blixt, citeret først for følgende: ’Vi har betinget os, at Holstebro skal være 
døgnåbent, og vi lægger op til, at sygehuset kan beholde 17 forskellige funktioner’. Herefter bliver Venstres 
Bertel Haarder, der på daværende tidspunkt var indenrigs- og sundhedsminister, citeret for følgende: ’Vi 
har været rørende enige om, at det skulle være nemmere at tiltrække kompetente læger til yderområderne 
og gøre det attraktivt at være læge de steder, hvor vi kommer til at mangle læger. Tankegangen er også at 
lave nogle store lægehuse, som kan klare en række ting, uden at danskerne skal rejse ind på et af de 18 
store supersygehuse. Vores målsætning er, at alt det, der ikke er svært, skal være nært’.  
Disse to er ganske vist begge involverede i sagen, da de begge har været med til at træffe beslutningen om, 
at pengene skulle gives til Udkantsdanmark for at gøre sundheden bedre. Men det er interessant, at der 
ingen kilder er fra sundhedsvæsnet - og specielt fra sygehuse i Udkantsdanmark - eller for den sags skyld 
lokalpolitikere, der kommer til orde og svarer på spørgsmål som: Er det det, der kan løse problemet? 
Hjælper pengene, og er det nok?  
Et andet eksempel er ’Endnu en nakkedrag til udkanten’ fra Nordjyske Stifttidende fra den 9. juni 2010 (se 
bilag 3). Her er der blot en enkelt kilde, der kommer til orde. I dette tilfælde er det byrådsmedlem og a-
kassemedarbejder Søren Visti Jensen fra Socialistisk Folkeparti, der får hele artiklen at boltre sig i. Kort sagt 
er hans pointe, at den daværende nye dagpengereform rammer Udkantsdanmark hårdt, fordi der generelt 
er mange dagpengemodtagere. Dette gør sig også gældende i den kommune, han repræsenterer, 
Frederikshavn Kommune. Her har mange allerede har overskredet den to-års-grænse, som regeringen har 
sat som den maksimale periode, en person kan få dagpenge. Han udtaler blandt andet: ’Den regel rammer 
uforholdsmæssigt hårdt i et området som vort med mange sæsonbeskæftigede i fiskeindustri og 
turisterhverv’.  
Her er det den stik modsatte situation som ovenfor. Her får kritikeren af et forslag lov til at få en hel artikel 
til at kritisere – uden at regeringen eller Dansk Folkeparti får lov til at forklare, hvorfor de ikke mener, at det 
ikke er en uretfærdig eller skæv genopretningspakke, som de har vedtaget.  
Skrevet på en anden måde er der i begge artikeleksempler en tendens til, at kilderne får lov til styre 
artiklen, uden at den anden side af sagen kommer til orde. Man kan med andre ord sige, at journalisten 
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giver det fåtal af kilder, der kommer med i de to artikler, som er nyhedsartikler, lov til frame den. Noget, 
som kilderne er yderst interesserede i, fordi de så kan få deres budskab frem uden den store modstand (se 
teoriafsnit s. 26), men som ikke skaber den store ligevægt eller neutral fremstilling af problemet.  
Som påvist gælder tendensen med de få kilder ikke blot interviews eller portrætter, hvor det kan forventes, 
at få kilder indgår. Den eneste artikeltype, hvortil der typisk er mange kilder, er reportager, og her spiller 
mange af kilderne små roller – som f.eks. en person, der blot bliver citeret for at sige ’hej’. Denne persons 
overbevisning er nok ikke det, som en læser vil huske. Derfor kan det tænkes, at de mange kilder i 
reportager faktisk ikke skaber den balancerede vinkling, som det ellers på overfladen kan se ud til. Foruden 
denne artikeltype har artikler i gennemsnit to eller færre kilder i alle artikeltyper. Umiddelbart er denne 
fordeling af kildeantal ikke overraskende. Det er normalt, at journalister bruger mange kilder i reportager, 
ligesom disse artikeltyper typisk er længere. Det er dog en vigtig pointe, at de kilder, der får taletid her, ofte 
får temmelig lidt taletid, hvilket gør, at de i højere grad ikke er i stand til at dominere, hvad artiklen handler 
om. 
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5.5 Kildetyper 
Når kilder kommer til orde i artikler, er de 
ofte fra organisationer, som er, hvad jeg 
har valgt at kalde de ”partskilder”, der på 
tværs af de 401 artikler får 39,1 % af 
samtlige citerede ord. Dette giver meget 
god mening, eftersom partskilder ofte vil 
været interessante at tale med for 
journalister i forbindelse med de fleste 
problemstillinger. Modsat er det dog 
opsigtvækkende, at cases bliver citeret 
næstmest i artikler – på tværs af 
artikeltyper. Dette kan fortælle noget om, at Udkantsdanmark som begreb ofte bliver sat helt ned på 
menneskeplan, selv om det ikke er de mennesker, der er i stand til at beslutte noget, eller som kan ændre 
det, der bliver fremstillet som problemer. I denne forbindelse er det igen interessant at pointere, at 
Udkantsdanmark er et politisk begreb, som har været en del af den politiske dagsorden, fordi samtlige 
partier satte det på dagsordenen i maj 2010. Netop derfor er det yderst interessant, at både lokalpolitikere 
og politikere på landsplan begge hver for sig får mindre taletid end den såkaldte ’almindelige mand’. Det 
kan tænkes, at dette viser noget om, at Udkantsdanmark netop blev beskrevet så meget i medierne i 2010, 
at journalister gik ud fra, at deres læsere havde hørt, hvad politikere og eksperter havde at sige om emnet, 
og for at fortælle noget nyt  lagde vægt på, hvad almindelige mennesker mente om Udkantsdanmark, og 
hvordan det påvirkede deres hverdag, noget, som de færreste bliver trætte af at læse om. De almindelige 
mennesker kan fortælle personlige historier, så læseren kan mærke, hvad det, som politikere siger, gør eller 
arbejder på, rent faktisk betyder for de ’rigtige mennesker’. 
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5.5.1 Kilder i artikeltyper 
Når man kigger på kilderne i de forskellige 
artikeltyper, er nyhedsartiklerne 
domineret af organisationskilder og 
politikere på landsplan. Dermed er 
nyhedsartikler om Udkantsdanmark oftest 
skrevet ud fra et nationalt og politisk 
perspektiv. Dette kan dog hænge sammen 
med den periode, som jeg udvælger til dette speciale. Når jeg vælger at begynde min dataindsamling i maj 
2010, vælger jeg også at have fokus på den periode, hvor landsdækkende politikere er begyndt at blande 
sig i problematikken. Denne tendens fortæller stadig, at når journalister skriver om Udkantsdanmark i 
nyheder, er fokus typisk på de politiske og økonomiske diskussioner – og altså netop ikke i høj grad på, 
hvad der sker for almindelige mennesker, hvilket er interessant, set i forhold til det  jeg netop har skrevet 
ovenfor. Cases får ganske vist næstmest taletid i alt, men når man lægger det ud på artikeltyper, ser denne 
tendens ikke lige så tydelig ud, fordi cases får lidt taletid, men til gengæld i mange forskellige artikeltyper. 
Organisationskilder og politiske kilder får tilsammen mere end 23.000 ord i optællingen i nyhedsartikler, 
mens cases er den kildetype, der får mindst taletid ud af alle kildetyper i denne artikeltype. Det er dog ikke 
så mærkeligt, at nyheder sjældent har mange cases, da det oftest er i andre artikeltyper, at disse kilder 
optræder. 
I baggrundsartikler er det typisk organisationskilder, der dominerer med over 900 ord, og her er det 
interessant, at eksperter, som typisk bliver brugt til perspektivering i denne form for artikler, blot får 
halvdelen af det antal ord, som de direkte involverede kilder – altså politikere og organisationsfolk – får. 
Det er ligeledes interessant, at lokalpolitikere slet ikke indgår i baggrundsartikler.  Dette fortæller igen 
noget om, at mediernes perspektiv er nationalt, og at man ikke tager fat i de mennesker, der repræsenterer 
lokalbefolkningen, i de områder, som kaldes Udkantsdanmark. Som skrevet tidligere kan dette også 
fortælle noget om, at journalister har en tendens til at fortælle én side af historien og udelade nogle af 
siderne, i hvert fald når det gælder et politisk emne som Udkantsdanmark, som Entman og de Vreese også 
pointerer (se teoriafsnit s. 26). I dette tilfælde er det Udkantsdanmark, der bliver nedprioriteret i kildevalg, 
til fordel for nogle, der kan udtale sig mere overordnet. Man kan også anskue dette sådan, at journalister 
forsøger at beskrive Udkantsdanmark ’udefra’ ved at bruge disse kilder langt mere end dem, der 
repræsenterer Udkantsdanmark. 
Når det kommer til interviews, bliver cases ikke overraskende oftest citeret med mere end 11.000 ord. Det 
er dog interessant, at ud over cases  er organisationskilder sammen med politikere på landsplan meget 
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citeret med lige over 15.000 ord til sammen. Dette viser, at de, som får plads i interviews, ofte er direkte 
involverede i sager, og igen viser denne tendens med at tage kilder, der er højt oppe i hierarkiet, sig. Disse 
kildetyper får således meget taletid, også i de artikeltyper, som ikke er oplagte til dem. Det skal pointeres, 
at cases ofte heller ikke er direkte involverede, men nærmere giver noget perspektiv på sager, som ellers 
bliver for højtsvævende og i sidste ende uinteressante for læseren, der ikke længere kan forholde sig til, 
hvad en politisk diskussion i virkeligheden handler om. 
Modsat er de mindst citerede kildetyper lokalpolitikere, så heller ikke i disse artikler kommer de lokale 
politikere til orde, selv om der kan argumenteres for, at de har stor indflydelse på, hvordan 
Udkantsdanmarks fremtid ser ud. Naturligvis har diskussionen meget gået på, at det er Christiansborg, der 
skal komme udkantsområder til hjælp, men i sidste ende er lokalpolitikerne dem, der skal føre eventuelle 
planer ud i livet. Det kan virke mystisk, at selv om halvdelen af medierne, som indgår i analysen, bliver lavet 
af journalister, der befinder sig i det såkaldte Udkantsdanmark, er lokalpolitikere de kilder, som citeres 
mindst – både når man ser på de forskellige artikeltyper og artikler i alt. 
I reportager er det i høj grad organisationskilder og cases, som bliver hørt. At cases er meget citerede, er 
ikke overraskende, da det oftest vil være almindelige mennesker, som indgår i reportager, da disse 
artikeltyper netop handler om at komme ud over ’han siger - hun siger- artikler’ og igen gøre et problem 
nærværende for læserne ved at tage fysisk ud til et sted og tale med dem, der rent faktisk påvirkes af 
indviklede diskussioner, som økonomiske diskussioner typisk er. 
Analyser og referater er ikke brugt ofte i artikelmassen, men når man kigger på de artikeltyper, så er det 
typisk eksperter eller organisationskilder, der kommer til orde med samlet 900 ord. Det kan anskues som et 
forsøg fra journalisters side til at perspektivere konkrete historier til mere generelle tendenser i samfundet. 
Et eksempel kan være, at man har en nyhed om affolkning i mindre byer. Her får man så en forsker til at 
beskrive, hvordan tendensen til at søge mod større byer er en 60 år gammel tendens, som kaldes 
urbanisering (faktalink.dk). 
5.6 Frames 
Nu har jeg beskrevet, hvilke kilder der er i artiklerne, og hvad der kendetegner dem.  
Nu vil jeg i stedet sætte fokus på, hvad artiklerne rent faktisk handler om. Og her er framing-teori et godt 
redskab, fordi den netop giver udtryk for, hvad der står i artikler. Der er to frames, som er meget ofte brugt 
i denne datamængde, også markant mere end de andre frames. De to frames er ’dårlig økonomisk fremtid’ 
og ’Udkantsdanmark et stærke’.  
Den ene frame kan, som nævnt tidligere, defineres som en Udkantsdanmark-negativ frame, som fokuserer 
på økonomiske problemer i udkanterne. Mens den anden kan defineres som en positiv frame, der nærmere 
fokuserer på de personer, der bor i Udkantsdanmark , og på at de selv kan gøre noget ved deres problemer.  
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I min undersøgelse er de negative og positive frames faktisk nogenlunde ligestillede. 37,2 % af artiklerne 
var udpræget negative i deres beskrivelse af Udkantsdanmark, mens 35,4 % var positive. Ligeledes talte jeg, 
hvor mange artikler der både havde negative og positive frames, og det var tilfældet i lige over en fjerdedel 
eller 25,4 %. 2 % var under kategorien ’andet’ (se bilag 12). I det følgende har jeg sat de seks frames op for 
at se, hvordan de enkeltvis så ud i mine data. 
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5.6.1 Dårlig økonomisk fremtid 
’Dårlig økonomisk fremtid’ indgår, som skrevet før, i artikler, der handler om, hvor galt det står til i 
Udkantsdanmark. At denne frame er den oftest brugte, understreger, at mediedækningen af 
Udkantsdanmark har været primært negativ. 
Denne frame bliver oftest brugt af alle og næsten kun i nyhedsartikler. Her er fokus på problemerne, og 
dermed er elementer, som kan give mulighed for konflikt, en hovedingrediens i artiklerne.  
Dette er ganske klassisk. Journalister leder ofte efter problemer i en situation, fordi man så kan stille kilder 
over for hinanden, hvilket giver konflikt og spænding i en historie. Dette kan altså ses som en direkte 
konsekvens af den journalistiske arbejdsproces, der bliver lagt ned over et emne, når medierne sætter 
noget på dagsordenen, hvilket ofte ændrer, hvad problemet oprindeligt handler om, hvilket også skete med 
Udkantsdanmark, der fra at handle om sygehuse kom til at handle om mere generelle problemer som 
skævvridning og urbanisering, hvilket bedst kommer til udtryk igennem det, som Udkantsdanmark også 
bliver kaldt – nemlig den rådne banan (se historieafsnit s. 20). Det er ligeledes interessant, at denne frame 
får relativt høje point i alle artikeltyper med undtagelse af portræt, hvor framen slet ikke indgår.  
Der er en klar tendens til, at ’dårlig økonomisk fremtid’ er mest fremtrædende, når den indgår i 
nyhedsartikler og analyser, hvor dominansen er på henholdsvis 3 og 4,5 point. I nyhedsartikler og analyser 
er det den mest fremtrædende frame og overgår alle andre markant. Når denne frame ofte kommer til 
udtryk i netop disse artikeltyper, kan det hænge sammen med, at de fleste af denne type artikler leder efter 
en konflikt i historier, som skrevet før, og denne frame giver rig mulighed for konflikter, fordi der ligger en 
implicit kritik i framen. Ligeledes er der i denne type artikler lagt op til, at der skal komme en løsning på 
problemet – og at der er et problem, som kan løses, hvis blot de rigtige gør noget ved det problem, som 
bliver skitseret i en pågældende artikel. Dette beskriver Entman også er nogle af de ingredienser, som 
typisk er til stede i frames, nemlig konstatering af et problem, hvem der har skylden, foruden en vurdering 
og en løsning (se teoriafsnit s. 24). 
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For at kunne sige noget mere om den lange række af artikler, hvor denne frame spiller en nøglerolle, er det 
essentielt at se på udformningen af nogle konkrete eksempler. 
JydskeVestkysten skrev den 25. november 2010 artiklen ’VUC frygter lukninger’ (se bilag 4). Artiklen 
handler om, at regeringen ikke længere vil støtte tilskud til VUC, hvilket betyder, at folk, der vil tage 
efteruddannelse, selv skal betale. Det er så her, den økonomisk dårlige fremtid kommer ind i billedet, for 
forstanderen for VUC Sønderjylland mener, at det, at man selv skal betale for uddannelser på VUC, vil 
betyde, at færre tager en efteruddannelse. Han formulerer den økonomiske konsekvens således: ’Jeg synes, 
det er en katastrofal udvikling, som rammer Udkantsdanmark. Cirka 20 afdelinger på landsplan vil være 
truet, så man fjerner uddannelsesmuligheder, hvor der er færrest’. Her er formuleringen ’katastrofal’ en 
klar indikator på, at der fra Udkantsdanmarks side ingen tvivl er om, hvor dårlig en situation dette forslag vil 
bringe landsdelen i. Ligeledes er der heller ikke tvivl om, hvad problemet er eller, hvis skyld det er. 
Løsningen er ikke lige så tydelig, men ligger i, at man ikke skal ændre situationen, således at VUC stadig kan 
give gratis uddannelse.  
Et andet eksempel er en artikel, som Nordjyske Stifttidende skrev den 24. november 2010. Artiklen ’V-
borgmester: besparelser rammer hårdt’ (se bilag 5) handler ligeledes om mulige lukninger af VUC, men her 
er fokus i stedet på demonstranter, der forsøger at forhindre det mindre tilskud til uddannelserne. Det 
underliggende problem, nemlig at Udkantsdanmark får færre uddannelsespladser, er præcis det samme. 
Denne præmis hører sammen med en konsensus om, at befolkningen i Udkantsdanmark ikke har nok 
uddannelse. Denne konsensus ses også igennem et af citaterne i artiklen, som Lene Kjelgaard Jensen, der er 
borgmester i Thisted, er afsender af: ’Vi har et efterslæb på uddannelsesområdet, og vi vil gerne have, at 
man kigger besparelserne igennem, så de rammer knap så hårdt’. Igen er problemet meget klart, og 
ligeledes er skylden også nem at få øje på – specielt i citatet fra Lene Kjelgaard Jensen, der klart siger, at 
regeringen ikke har tænkt sig om. Men løsninger er der stadig ikke mange af, men her er det mere klart, at 
en løsning kunne være at lade VUC blive ved at få tilskud, så de mange uddannelser ikke forsvinder, men 
hvis der ikke er råd til det, så er der ikke rigtig nogen løsning i artiklen. 
Et andet eksempel på, hvordan denne frame kommer til udtryk i artikler, er en artikel fra Politiken fra den 
11. september 2010 med den slående titel ’Riv de døende landsbyer ned’ (se bilag 6). Dette er en såkaldt ’q 
and a’ med en ekspert i byplanlægning og landudvikling, Jørgen Møller.  Hovedpointen er temmelig tydelig: 
landsbyer i Udkantsdanmark kan ikke reddes og burde rives ned. Dette er en temmelig opsigtvækkende 
rubrik, men den har i sidste ende samme pointe som de to andre artikler, nemlig at Udkantsdanmarks 
fremtid ser temmelig dyster ud. Forskellen er dog, at der i de to andre artikler ligger et håb, som ikke er til 
stede i denne artikel. Dette kommer tydeligst til udtryk i et citat fra forskeren: ’… mine kollegaer og jeg har 
målt, at der findes godt 3.000 smålandsbyer med mellem 25 og 199 indbyggere. En del af dem er tilovers. 
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Det er dem, hvor der er tomme boliger, nedlagte landbrug og decideret fysisk forfald. Mit forslag er 
simpelthen at få ryddet op og fjernet en lang række af de ikke levedygtige landsbyer på landet.’  
I modsætningen til de to andre artikler  er løsningen på problemet her klar. Men skylden er noget mere 
tvetydig.  
Ud over uddannelse og forfald  har et stort tema i diskussionen om Udkantsdanmark været efterløn, fordi 
de to diskussioner faldt lige efter hinanden, da regeringen lavede om på efterlønsreglerne i Danmark i 
2011.  
Dette startede i januar, da den daværende statsminister gav udtryk for, at man ville kigge på netop det i sin 
nytårstale. I Berlingske var der en artikel den 6. januar 2011, som netop handler om efterløn med titlen 
’Efterlønnen er mindst udbredt i Nordsjælland’ (se bilag 7). Her er hovedpointen, at det ikke er alle steder i 
Danmark, der er mange på efterløn. Journalisten skriver således: ’Bevæger man sig derimod ud til de 
små øer som Læsø, Samsø, Fanø og Ærø eller til andre relativt fattige dele af Danmark, så er mere end hver 
tredje gået på tidlig pension og modtager efterløn.’ Hermed vil denne artikel fortælle, at udkantsdanskere 
for det første er ’fattigere’ end resten af landet, og for det andet ikke kan undvære efterlønnen. Dette kan 
sagtens sættes til debat, at dele af Danmark skulle være fattige, men problemet og pointen i artiklen er 
klar, nemlig at det er folk i Udkantsdanmark, som skaber problemer for resten af befolkningen, i dette 
tilfælde fordi de ikke arbejder lige så længe, som befolkningen i resten af landet gør det. Her er der dog 
intet forsøg på en løsning eller at give nogen skylden. Selvfølgelig ligger der en implicit skyld hos de ’fattige’ 
i Udkantsdanmark, som ødelægger efterlønnen for alle andre, men dette kan lige så godt anskues som et 
angreb på politikere, fordi de ikke har været i stand til at stoppe udviklingen, der er endt i, at der er så store 
regionale forskelle på området. 
5.6.2 Udkantsdanmark er stærke 
’Udkantsdanmark er stærke’ handler ikke så meget om, hvilke problemer der er i Udkantsdanmark, men om 
hvordan enkeltpersoner typisk mener, situationen kan løses. Her er der altså mere end noget andet fokus 
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på Entmans fjerde funktion i frames, løsninger på problemer (se teoriafsnit s. 24). Der er en klar tendens til, 
at denne optimisme typisk kommer fra Udkantsdanmark selv. Dette skyldes, at der er en tro i 
Udkantsdanmark på, at situationen ikke er håbløs, og i vid udstrækning mener man, at man ikke behøver 
hjælp til problemerne, fordi man er vant til at klare problemerne selv. Denne frame indgår oftest i 
nyhedsartikler, hvilket kan virke noget mystisk, fordi langt de fleste, som har denne mening, vil være 
almindelige mennesker, der er bosat i Udkantsdanmark, og disse kilder indgår oftere i andre artikeltyper 
end nyheder. Et resultat af dette er, at denne frame sjældent står alene, for hvis disse kildetyper indgår i 
politiske historier, står de aldrig alene, og de har sjældent den bærende del. Framen indgår derfor ofte som 
løsningsforslag som modsvar til kritik. 
Med undtagelse af analyser  er denne frame ganske dominerende i alle artikeltyper. Baggrund er dog den af 
artikeltyperne, hvor framen har den mindste dominans. Der er dominansen på under 2, mens den i alle 
andre artikeltyper ligger over 2. Det er interessant, at denne frame stort set er lige så dominerende i 
nyhedsartikler som i interviews, da det netop kunne tænkes, at framen ville være mere fremtrædende i 
interviews, fordi det oftest vil være enkeltpersoner, der fremsætter de meninger, som den repræsenterer. 
Det skal selvfølgelig understreges, at disse enkeltpersoner også kan indgå i nyheder – og også gør det – men 
ikke i samme grad som i interviews, da denne kildetype netop ofte bruges til at perspektivere og gøre 
historier mere personlige. Med andre ord bruges kilder, som kan anskues som professionelle, og som i 
hvert fald ikke bruges til personliggøre et problem, snarere tværtimod. Sammen med interviews, hvor 
denne frame altså har den største dominans, spiller framen en stor rolle i reportager, hvor det netop er 
normalt, at cases er dominerende. Dette skyldes, at de kan give historier personlighed og beskrive steder 
eller vise, hvordan problemer ser ud ’i virkeligheden’. 
Som skrevet tidligere indgår denne frame ofte som sekundær frame i artikler, der kritiserer noget, og som 
lader begge sider komme til orde. Som konstateret tidligere sker dette ikke så tit, men når det sker, er det 
ganske interessant at se, hvordan specielt ’dårlig økonomisk fremtid’ og denne frame spiller sammen, i 
forhold til når ’Udkantsdanmark er stærke’ står alene. 
I Politiken er der et godt eksempel på, at framen står alene. Artiklen ’Fremtidens sportshal findes på Als’ fra 
den 22. august 2010 (se bilag 8) er en reportage, som udelukkende handler om, hvor god man er til at 
tænke anderledes på Als. Her er der nemlig en sportshal, hvor vandet bliver varmet op af den kropsvarme, 
som de motionerende selv laver. Det er dog interessant, at der stort set ikke bliver nævnt noget om 
økonomien på Als. Der er udelukkende fokus på, at de er gode til at være CO2-neutrale, ligesom de 
generelt har fokus på ting som økologi og bæredygtighed. 
I en anden artikel, hvor framen ikke står alene, men i stedet er sekundær, og hvor framen ’dårlig økonomisk 
fremtid ’ er primær, ser framen noget anderledes ud. I artiklen fra JydskeVestkysten ’Søtrup kritiserer 
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modstandere mod flytning af statslige job’ fra den 22. maj 2010 (se bilag 9) er der en kritik af, at man har 
flyttet statslige job, uden at det bliver gjort ordentligt, og at det derfor ikke hjælper Udkantsdanmark. 
Denne kritik kommer fra en forsker. Dette element gør, at artiklen får framen ’dårlig økonomisk fremtid’, 
men i artiklen er der også en borgmester fra Udkantsdanmark, som i stedet holder fokus på, at man har 
fået vidensarbejdspladser, hvor man har ansat lokale. Derfor giver det noget positivt til Udkantsdanmark, 
fordi de har styrken, så at sige, til at påtage sig krævende job. Den største forskel mellem denne og den 
første artikel er det fokus, der er på problemer i den sidste, mens de stort set bliver ignoreret i den første. 
Det sidste eksempel er en artikel fra Berlingske med titlen ’Nyt parti på vej mod Folketinget’ fra den 11. juli 
2010 (se bilag 10). Her spiller Fælleslisten en hovedrolle. De samme to frames som nævnt tidligere er til 
stede i artiklen, men her er den positive den primære. ’Udkantsdanmark er stærke’ er med, fordi 
politikerne selv fremstiller sig sådan. De fortæller f.eks., at de slet ikke er i tvivl om, at de kan blive 
landsdækkende. Her er der styrke og tro på sig selv. Men i artiklen ligger der også en forståelse for, at når 
et sådant parti kan få succes på landsplan, skyldes det, at det går dårligt i Udkantsdanmark – så dårligt, at 
tilpas mange vil stemme på dem, fordi nogen vil gøre noget ved problemet og sørge for at have ekstra 
fokus på udkantsområder.  Dette er en indlagt præmis i artiklen. Således er det kun relevant at tale om, 
hvor stærke politikerne og deres ønsker for en bedre fremtid i Udkantsdanmark er, fordi det går dårligt. 
De tre artikler handler om forskellige ting, men er med til at fortælle, at medierne kan være med til at 
bestemme, hvad der tales om, ved at skrive tilpas meget om noget, så det bliver alment kendt og et varmt 
diskussionsemne. Men det fortæller samtidig, at medierne ikke er i stand til at bestemme, hvordan der 
tænkes om emnet (se teoriafsnit s. 23). Kilderne har alle deres budskab. Det er meget individuelt, hvilket 
budskab der betyder mest for en læser, og det kan bestemmes af alt, fra placering i forhold til problemet til 
kendskab til de forskellige kilder, og hvilken troværdighed den enkelte tillægger denne person.   
Således er det interessant, at de forskellige kilder i de tre artikler på ingen måde er enige om, hvordan 
Udkantsdanmark skal anskues eller tænkes om, men de er enige om, at der skal gøres noget for at gøre 
fremtiden bedre og gøre Danmark til et mere lige samfund, hvor alle for de samme muligheder. Dette fører 
mig videre til den næste frame, som er kaldt ulighed. Denne frame handler netop mere specifikt om ønsket 
om, at der skal være ens muligheder overalt i Danmark. Dette ønske kommer specielt fra Udkantsdanmark 
selv.  
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5.6.3 Ulighed 
’Ulighed’ er den tredje frame. Inden jeg gik i gang med at læse artiklerne, troede jeg, at denne frame ville 
være en af de fremtrædende, men dette blev ikke tilfældet. Det er derfor interessant, at framen ’ulighed’ 
ikke indgår i mange artikler, da det ellers kan tænkes, at mange af de kilder, som indgår i datamængden, 
kunne være interesserede i, at netop denne frame kommer til udtryk, da ulighed var en stor del af 
diskussionen om lukning af sygehuse, som var det, der oprindeligt startede debatten tilbage i 2010 (se 
historieafsnit side 20). Pointen var dengang, at der skal være lighed på danmarkskortet – oprindeligt i 
forhold til sygebehandling. Det kan dermed undre, at det kan se ud, som om det oprindelige problem på en 
måde druknede i mediedækningen af Udkantsdanmark, som om begrebet gik fra kun at handle om 
sygehuse til om en form for skævvridning i Danmark mere generelt. Dette kan skyldes noget, som ligger 
implicit i den journalistiske arbejdsproces, nemlig at man gerne vil videreudvikle på, hvad der allerede er 
blevet skrevet. Hvis mange har skrevet om ulighed set i forhold til sygehuse, kan det sagtens tænkes, at 
andre journalister så hellere vil skrive om noget ’værre’ eller mere overordnet. Dette kommer også til 
udtryk igennem, hvad Norris og Kern beskriver som den påvirkning, som andre journalisters arbejde har på 
en artikels udformning (se teoriafsnit s. 26-27). 
Når framen indgår i artikler, er det ofte i nyheder, og i nyheder er det sjældent, at ulighed er den 
dominerende frame, men nærmere bliver brugt som en perspektivering på en mere kritisk frame. Set i 
dette lys er det ikke overraskende, at ’ulighed’ fremstår mest dominerende i baggrundsartikler og 
analyserende artikler, fordi disse artikeltyper giver mulighed for perspektivering på de problematikker, som 
nyhedsartikler har beskrevet mere skarpvinklet og med færre kilder. Det viser igen noget om, at det 
oprindelige problem, som netop handlede om, at der ikke var lighed i Danmark, i løbet af mediedækningen 
blev et mindre vigtigt perspektiv, som journalister altså ikke brugte halvt så meget tid på, som de gjorde på 
de to frames, som beskrevet tidligere i afsnittet. 
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5.6.4 Affolkning 
’Affolkning’ er den frame, som bliver brugt tredje flest gange i medierne. Dette er en problematik, som 
basalt set handler om, at det er et stort problem, at folk flygter fra Udkantsdanmark. Dette er både blevet 
beskrevet som et problem med at miste unge, der bliver nødsaget til at tage et andet sted for at studere, og 
som aldrig kommer tilbage, men også om at problemer i udkanterne bliver gjort mindre, fordi det ikke 
involverer så mange mennesker, som hvis et lignende problem opstår i København. Selv om det er den 
frames, der optræder tredje flest gange, så indgår den ikke nær så ofte i artikler som de to første frames, og 
når den gør, så er det ofte ikke som den primære frame, hvilket kan ses igennem den lave dominans, som 
frames på tværs af artikeltyper har fået.  
Framen har en klar dominans i nyhedsartikler, hvor framen f.eks. får 0,8 point – eller dobbelt så mange 
point som i baggrunde, der får 0,4 point. Framen fortæller om en af de oftest brugte tendenser, når 
Udkantsdanmark skal beskrives – nemlig forfaldne huse og få, typisk gamle mennesker. Noget, der 
tilsammen giver en negativ økonomisk fremtid.  
Netop derfor havde jeg en tese om, at ’affolkning’ ville blive belyst ofte og forsøgt bevist eller modbevist af 
medier, fordi man ønskede at fortælle, at det går dårligere end forventet, eller at det ikke er så slemt, som 
mange går og tror. Det er derfor overraskende, at denne frame ikke indgår oftere, end det fremgår af 
skemaet (se bilag 12).  
At framen ikke er så fremtrædende, kan hænge sammen med, at denne beskrivelse hurtigt bliver ’alment 
accepteret’, og at medierne derfor ikke bruger meget energi på at bevise eller modbevise det, men blot 
bruger disse beskrivelser som en lidt farverig introduktion til artikler, der typisk er domineret af andre 
frames. Sagt på en anden måde bliver tendensen til, at unge og veluddannede flyttede væk, hurtigt til 
noget, som ’ alle ved’, og som derfor ikke er noget, som medier vægter, fordi det ikke kan overraske og 
derfor ikke har så stor nyhedsværdi, som hvad politikere f.eks. kan gøre ved problemet økonomisk. 
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Ligeledes er ’affolkning’ en beskrivelse af en tendens, som har været igangværende i 60 år – ligesom sult 
eller andre tendenser, som ganske vist har nyhedsværdi, men som ikke får meget mediebelysning, fordi de 
ikke udvikler sig hurtigt nok, til at der er noget nyt at skrive. Artikler bliver ofte en konstatering af et 
problem, som allerede er beskrevet i tidligere artikler, og mange gange vil det derfor blive nedprioriteret 
med grundlag i argumentationen om, ’at det har vi hørt før’. 
5.6.5.Udkantsdanmark er naturskønt 
’Udkantsdanmark er naturskønt’ er en frame, som fremstiller Udkantsdanmark på en positiv måde. Denne 
bliver oftest brugt som en modsætning til de problemer, som bliver beskrevet i forbindelse med 
udkanterne. På den måde bliver naturen brugt som et eksempel på, hvad Udkantsdanmark – i modsætning 
til storbyer – er gode til, nemlig noget med skøn natur og højt til himlen. Man kan sige, at det er en 
modreaktion på kritik og fokus på problemer, som kilder i Udkantsdanmark i høj grad selv har en interesse i 
at gøre opmærksom på. Dette hænger også tæt sammen med en tendens til, at flere i Udkantsdanmark ser 
en økonomisk mulighed i turisme. Det er dog interessant, at det stort set kun er kilder fra Udkantsdanmark, 
der tror på dette. Således er eksperter oftest ikke enige i, at det er en mulighed for Udkantsdanmark at leve 
af deres natur og muligheder for turisme.  
Det er ikke overraskende, at denne frame har en stor dominans på 1,9 i reportager, hvor der netop er 
journalistisk frihed til at bruge spalteplads på at lave maleriske beskrivelser, som naturen låner sig godt til. 
Derimod er denne frame ikke særlig dominerende i nyhedsartikler. Dette fortæller noget om, at det 
sjældent bliver anskuet, sådan som mange lokalpolitikere og specielt organisationer og virksomheder nok 
gerne vil have det – nemlig som noget, som Udkantsdanmark har – noget unikt, som det er muligt at tjene 
penge på. Dette fylder altså ikke meget i medierne, selv om det dog også bliver beskrevet, men typisk i 
interviews eller reportager, ikke som nyheder. Det er ligeledes interessant, at denne frame slet ikke findes i 
baggrunde, analyser eller referater – hvilket ellers kunne tænkes at være oplagte artikeltyper til at beskrive 
de mere økonomiske perspektiver, som naturen kan give Udkantsdanmark. 
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5.6.6 Opmærksomhed gavner 
Den sidste frame er ’opmærksomhed gavner’. Denne handler i høj grad om medierne og deres rolle i, hvad 
der sker med Udkantsdanmark, og hvilke muligheder for udvikling der kan komme ud af den store 
medieopmærksomhed, som var begyndelsen til, at Christiansborg fik interesse for emnet i 2010, hvorfor 
man pludselig ville gøre noget ved de udfordringer, som Udkantsdanmark havde.  
Det er typisk eksperter og lokalpolitikere, der gør opmærksom på, at det, at der overhovedet bliver talt om 
Udkantsdanmark, er positivt i sig selv, fordi det sætter Udkantsdanmark på dagsordenen og gør 
opmærksom på, hvilke udfordringer udkanterne har. Jeg havde ikke regnet med, at denne frame ville indgå 
særlig ofte, men når denne frame blev brugt relativt ofte, hænger det sammen med, at politikerne på 
Christiansborg så diskussionen om Udkantsdanmark som en god mulighed for at iscenesætte sig selv. Dette 
gør begrebet politisk, hvilket igen gør det yderst interessant for lokalpolitikere at gøre opmærksom på, hvor 
positiv mere opmærksomhed er for Udkantsdanmark. Dette beskriver Entman også, når han siger, at 
medierne er i stand til at påvirke politikerne igennem framing (se teoriafsnit s. 26). Medierne kan nemlig få 
politikerne til at sætte fokus på et problem, hvis der bliver brugt tilpas meget spalteplads på det, så det 
bliver normalt at tale om det; for så er politikerne nødsaget til at reagere, da de ellers virker, som om de 
ikke følger med i samfundsdebatten og ikke ved, hvad deres vælgere går og taler om. 
I nyheder er dominansen på 0,6 point, mens framen i baggrundsartikler og portrætter ligger tæt på 3. 
’Opmærksomhed gavner’ spiller altså typisk en større rolle i baggrunde og portrætter end i nyheder. Når 
framen indgår i baggrundsartikler, er det faktisk den mest dominerende frame. Dette er noget anderledes, 
end tilfældet er i de andre artikeltyper, hvor det primært er ’dårlig økonomisk fremtid’ og ’Udkantsdanmark 
er stærke’, der er klart mest dominerende. Det kan fortælle noget om, at ’opmærksomhed gavner’ ofte 
spiller en noget anderledes rolle, end de andre frames gør. Framen bliver nærmere en slags pseudoframe, 
der beskriver tendensen til, at medierne netop bruger meget energi på dette, og hvad der kan gøres. 
Således handler denne frame mere om mediernes rolle, og hvad den rolle betyder, end Udkantsdanmark. 
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5.7 Sammenfatning 
Nu har jeg gennemgået de resultater, som jeg fandt i mit datasæt. Kort sagt er der langt flere nyheder end 
andre artikeltyper. Det er yderst sjældent, at der er mange kilder i artiklerne. Den kildetype, som kommer 
oftest til orde, er organisationskilder, og disse indgår ofte i nyheder. Af de overraskende elementer kan 
nævnes, at cases samlet får mere taletid end politikere på landsplan. Lokalpolitikere får mindst taletid af 
alle. Dette fortæller alt sammen, at Udkantsdanmark ofte bliver italesat som et generelt problem, som 
landsdækkende politikere skal tage sig af i nyhedsartikler, og ellers som et blødere emne i reportager og 
interviews, hvor journalisten typisk er taget ud, og hvor der bruges meget spalteplads på at beskrive 
Udkantsdanmark, hvilket oftest betyder, at der er fokus på naturen. 
Gennemgangen af de seks frames fortæller mig mere end noget andet, at de positive og negative frames er 
nærmest ligestillede, selv om de negative lidt oftere indgår i artikler. Ligeledes er de seks frames forskellige 
og indgår i forskellige artikelformer, alt efter om framen lægger op til konflikt og udlægning af problemer, 
eller den er mere løsningsorienteret. 
I det følgende vil jeg lave tekstanalyse på tre artikler. Disse er udvalgt til at repræsentere nogle af de 
tendenser, jeg har fundet i dette afsnit. Således indgår både en reportage, et interview og en nyhed, de 
disse tre er de artikeltyper, som prægede mine data. Ligeledes har jeg fundet artikler fra forskellige medier, 
der indeholder forskellige frames. Jeg har sørget for, at de frames, der er mest fremtrædende, alle er 
repræsenterede. 
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6.0 Tekstanalyse 
I det følgende afsnit vil jeg lave tekstanalyser af tre tekster. Dette gøres overordnet for at kunne besvare 
anden del af min problemformulering, som handler mere om, hvordan Udkantsdanmark bliver beskrevet 
med kvalitative i tekster. 
6.1 Vi er ikke en udkantskommune. Vi er en vandkantskommune  
Denne artikel fra Politiken d. 13. marts 2011 (se bilag 13 for fuld tekst) er taget med, fordi den kan fortælle 
noget om en af de mere bløde artikelgenrer, nemlig reportagen. Teksten kan ligeledes fortælle noget om, 
hvordan en mere positiv artikel viser Udkantsdanmark. 
6.1.1 Det umiddelbare indtryk 
Teksten er umiddelbart en reportage, hvori et interview med Thomas Adelskov, der er borgmester i 
Odsherred Kommune, indgår. Genredefinitionen af ”Vi er ikke en udkantskommune. Vi er en 
vandkantskommune” er ikke helt nem, fordi artiklen egentlig også kan læses som en form for case til en 
nyhedsartikel, hvori ordet Udkantsdanmark ikke indgår, og som derfor ikke indgår i empirien til dette 
speciale. At teksten er en reportage, ses tydeligst, ved at journalisten har været med ude, hvilket ses af 
blandt andet linje 22, hvor journalisten tydeligt beskriver, at hun har været der. Det, at journalisten er med 
ude, er netop en af grunddefinitionerne, som Mogens Meilby definerer en reportage ud fra (Meilby, 
1996:68). 
Det er lidt sværere at sige efter de første læsninger, om artiklen er fortolkende, fordi journalisten så vidt 
muligt forsøger at holde sig i baggrunden. Ved nærmere læsning er der dog tendenser, der viser, at 
journalisten fortolker. Dette sker f.eks., når journalisten skriver, at ’der er bøvl med økonomien’ (1) i 
Odsherred Kommune, og beskriver den store vandkant, som findes i kommunen ’det med vandkanten er 
ikke nogen overdrivelse’(8). Ligeledes fortolker journalisten, når vedkommende skriver, at ’forslaget ikke 
møder større begejstring’. 
Der er noget komisk over teksten. Begreber som vandkantskommune er morsomme at læse, men ikke 
sådan at man er ved at dø af grin. Ligeledes indgår der ikke meget lange eller svære ord, men omkring de 
politiske elementer i teksten er der aspekter, der er tunge. Dette gælder specielt formuleringen 
’kystnærhedszone’, der er et længere sammensat ord. 
 
”Odsherred Kommune har 157 kilometer kyst. Dermed ligger over to tredjedele af kommunens areal 
inden for 3 kilometer fra kysten, og i denne 'kystnærhedszone' kræves der særlige begrundelser, hvis 
man skal have lov at bygge” (8-10). 
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Dette afsnit skiller sig noget ud fra resten af artiklen, fordi det ligesom er her, journalisten skal fortælle, 
hvorfor resten af artiklen er relevant. Dette handler derfor om det lovforslag, der fortæller noget om, 
hvorfor reportagen i Højby er interessant for læseren. 
Umiddelbart kan det siges om teksten, at det er en morsom, men også på mange måder en noget dyster 
tekst, som beskriver, hvorfor ikke al hjælp rent faktisk er hjælp. 
Tekstens hovedbudskab er klart: Regeringens forslag om, at udkantskommuner lettere skal kunne bygge 
huse, virker ikke, og det er ikke det, som udkanterne har brug for. I den kontekst er det interessant, at dette 
ikke fremgår af overskriften, der ellers er god til at give et tydeligt tegn om, hvad artiklen handler om. 
Overskriften giver i stedet udtrykket af, at artiklen nærmere handler om udtrykket udkantskommune, og 
hvorvidt det er passende eller ej. 
6.1.2 Virkemidler 
Teksten lægger sig meget op ad en enkelt kilde. Selv om der er to kilder i artiklen, så fylder den ene 
markant mere. Journalisten bruger den del af sproget, som han har til rådighed, til at fortælle fakta og lidt 
fortolkning, mens borgmesteren i Odsherred Kommune primært får lov til at dominere den 
meningsdannende del af artiklen. 
Teksten er skrevet på seks spalter med et billede i anden, tredje og fjerde  spalte. Herved bliver teksten en 
form for ramme om billedet, der viser en faldefærdig bygning. Dette er sammen med overskriften det, man 
først lægger mærke til, når siden åbnes. Skriften er sat i de sædvanlige seks spalter med et enkelt citatriv, 
som også indgår i teksten, og der er en faktaboks, som afslutter artiklen. 
Der er mange ting at lægge mærke til ved ordvalget i artiklen. Der er en række ord og beskrivelser, som 
primært er negative, i tekstens beskrivelse af Odsherred. Bøvl med økonomien (1) / unge er ikke meget for 
at uddanne sig (3) / ingen større begejstring (15) / den stramme økonomi hæmmer (40). 
Min analyse af syntaksen – altså hvordan sætningerne er opbyggede – viser, at hovedparten af sætningerne 
i artiklen er langt mere parataktiske, end de er hypotaktiske. Dette gør teksten sværere at læse flere steder, 
fordi sætninger er indlejrede i hinanden, hvilket gør sætningerne lange. Et af eksemplerne på parataktisk 
sætningsopbygning er sætningen ’en tredjedel af befolkningen er over 60 år, og de unge er ikke meget for 
at uddanne sig (3)’. Sætningerne er temmelig svære at læse, i betragtning af at emnet egentlig er 
lettilgængeligt. Typisk er der bagvægt i sætningerne. Det tunge i sætningerne er altså i slutningen af 
sætningen, hvilket hjælper noget på læsevenligheden. Slutteligt er asyndese klart mest dominerende i 
teksten. Der er således ikke mange konjunktioner i sætningerne, og ligeledes er det sjældent, at der er 
mange led i sætningerne. 
Artiklen er ikke præget af troper og figurer. Men dette betyder ikke, at der slet ikke er malende sprog i 
artiklen. F.eks. er formuleringen ’et stenkast fra kysten (23)’ en malende beskrivelse eller en metafor, som 
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ikke er korrekt i den klassiske forstand. Ligeledes er der billedsprog i artiklen, som f.eks. ses ved udtrykket 
’stram økonomi (40)’. 
6.1.3 Tekstens betydning og budskab 
Teksten vil sige, at situationen i Udkantsdanmark – i dette tilfælde Odsherred Kommune – ikke er tænkt 
ordentligt ind i regeringens forslag om planlovgivning. 
Teksten fortæller budskabet om, at Udkantsdanmark ikke er tilfreds med planloven, idet man mener, at 
andet ville være til mere hjælp. Dette gøres ved at interviewe en borgmester i en kommune i 
Udkantsdanmark. Det er en noget smal måde at fortælle dette budskab på. Ved udelukkende at tage fat i 
en kommune kan der opstå en forståelse hos læseren af, at det udelukkende er en enkelt kommune, der 
har et problem med den nye lov. Hvis man i stedet havde haft tre borgmestre, kan man i højere grad 
fortælle historien om, at udkantskommuner ikke er glade for den nye lov. 
Man kan derfor konkludere, at det, som journalisten vil fortælle, er, at Udkantsdanmark som helhed ikke 
får den hjælp, som de har brug for. Men det er i virkeligheden ikke det, som teksten siger. Teksten fortæller 
i stedet, at en borgmester ikke mener, at netop hans kommune har brug for at bygge flere huse, men 
hellere vil fokusere på at kunne leve af naturen. Umiddelbart handler historien derfor mere om Odsherred 
Kommune, og i endnu højere grad om borgmester Thomas Adelskovs meninger om, hvad hans kommune 
virkelig har brug for, for at kommunen kan få en bedre økonomi. 
Teksten giver en række nye informationer, som det kan tænkes, at læserne af Politiken ikke kender på 
forhånd. Teksten giver for det første den information, at regeringen vil ændre den danske planlov. Dette er 
noget, som regeringen netop har foreslået – altså noget nyt. Ligeledes fortæller artiklen, at Odsherred 
Kommune ikke synes om de nye muligheder, som den nye lovgivning giver dem. 
6.1.4 Argumentation 
Når man ser på et af de andre aspekter, som er medvirkende til, hvordan teksten får sit budskab igennem, 
er det, kilderne siger i artiklen, og hvordan de siger det, et vigtigt aspekt. 
Det første citat i artiklen, hvor der er et argument, lyder som følger: 
 
”Vi har ikke brug for flere sommerhuse. Det ville ødelægge vores natur. Vi er ikke løbet ind i de helt 
store konflikter med kystnærhedszonen og overvældes heller ikke ligefrem med ansøgninger om 
byggeri i den.” 
 
Afsenderen er Thomas Adelskov, der er borgmester i Odsherred Kommune. Påstanden i citatet er klar. Flere 
sommerhuse vil ikke hjælpe på økonomien, og desuden er der ikke behov for denne lovændring. Belægget 
for det er, at det vil ødelægge naturen i Odsherred, hvis der bliver bygget flere sommerhuse. Hjemmel 
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ligger skjult i citatet. Hjemmel i citatet er, at hvis det bliver lettere at bygge huse i landområder, så vil de 
stadig udelukkende være sommerhuse. Rygdækningen for dette er, at der ikke kommer mange ansøgninger 
– altså at der ikke findes interesse i at bygge de bygninger. Ligeledes bliver det, at der ikke er konflikter, 
også brugt som argument, for at der behov for at bedre muligheder for at bygge huse i kommunen. 
Andet citat fra Thomas Adelskov handler igen om naturen i kommunen: 
 
”Vi ønsker at værne om naturen, for den lever vi af. Vi har heller ikke behov for mere erhverv i 
landzone, vi har rigeligt med tomme erhvervsgrunde rundt omkring i kommunen.” 
 
Påstanden er her, at nye bygninger ikke gør noget godt for kommunen. Man vil få mere ud af at passe på 
naturen, hvilket ikke gøres ved at bygge mere. Belægget for påstanden ligger i, at der er rigeligt med 
erhvervsgrunde rundt om i kommunen, og det har ikke gjort noget godt rent økonomisk for kommunen, for 
disse ejendomme står bare tomme, og ligeledes er naturen det, som kommunen skal leve af i fremtiden. 
Hjemmel handler igen om, at man ikke bare kan bygge huse og forvente, at dette automatisk giver vækst. 
Styrkemarkører findes i ordet ’rigeligt’; der lægges vægt på, at der allerede er mange tomme grunde med 
faldefærdige bygninger, som aldrig tages i brug. 
Det citat, der afslutter artiklen, kommer ligeledes fra Thomas Adelskov. 
 
”Det er den slags, der betyder noget, hvis man skal få folk til at flytte væk fra København. 
Men der er meget psykologi i det. Afstanden herop opfattes som lang, selv om man også har en times 
transport fra mange områder tættere på København.” 
 
Påstanden i citatet ligger i, at folk ikke er villige til at pendle til og fra København og bo nordpå. Belægget 
for dette er, at folks psykologi ikke gør det attraktivt at bo langt nordpå, selvom de er villige til at køre 
samme distance til København fra andre steder. Hjemmel ligger i, at mennesker ikke kan lide at rejse langt 
hver eneste dag. Derfor er der en økonomisk vinding i at sørge for, at disse ikke opfatter en given afstand 
som lang, men i stedet som overkommelig. Der er en styrkemarkør i ordet ’meget’, der fortæller, at det ikke 
bare er en smule forkert, at Odsherred ligger så langt fra København, men at der er meget af afstanden, 
som findes i hovedet på personer. 
Der findes ikke gendrivelse i nogen af citaterne i artiklen; det kan hænge sammen med, at citaterne er korte 
– og derfor ikke rigtig giver plads til gendrivelse. Alle inddragede citater i artiklen er et argument – altså en 
mening fremført som minimum via påstand, belæg og hjemmel. 
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6.1.5 Delkonklusion 
Artiklen ’Vi er ikke en udkantskommune. Vi er en vandkantskommune’ er en reportage, som fremfører en 
kritik af et forslag, som regeringen er kommet med, som skal hjælpe udkantskommuner. Hovedbudskabet 
er, at lovforslaget om at ændre planloven ikke hjælper, fordi flere tomme bygninger, som menes at blive 
resultatet af flere bygningsprojekter, ikke er, hvad kommunen har brug for. Artiklen er opbygget af 
sætninger, der typisk har bagvægt og er parataktiske. Dette hænger sammen med, at der er klart mest 
asyndese i artiklen – altså korte sætninger, som gør den letlæselig. Budskabet handler om, at 
Udkantsdanmark, efter stor mediedækning, måske får assistance, men det er ikke den rigtige hjælp. Det er 
ikke det, som de har brug for. Dette perspektiv er også hovedparten af de argumenter, som fremgår af 
citaterne i artiklen.  
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6.2 Mal med den brede pensel  
Artiklen fra Nordjyske Stifttidende fra den 7. august 2010 (se bilag 14 for fuld tekst) er taget med, fordi den 
kan fortælle om en længere artikel, der er primært positiv. 
6.2.1 Umiddelbart indtryk 
Artiklen falder mellem to genrer – nemlig det klassiske interview og reportagen. Det er de to kilder i 
artiklen, Skagens Museums direktør, Lisette Vind Ebbesen, og Danmarks ambassadør i USA, Friis Arne 
Petersen, der dominerer artiklen. Det er deres meninger, som fylder, og som ikke mindst er, hvad 
journalisten ønsker at få frem med artiklen. Men der er ligeledes mange reportageelementer.  Et eksempel 
på dette er introduktionen til artiklen, som lyder således:  
 
”Det gyldne lys daler ned i haven bag Skagens Museum, som om der ikke er noget sted, det hellere vil 
lægge sig. Her er så yndigt, at tiden er, som den er, og alle herinde bag de lægivende mure er glade for 
at være til” (1-2).  
 
Der kan bedst argumenteres for, at artiklen deler flest formkrav med interviewgenren – og at journalisten 
så bruger elementer fra reportagen for at gøre landskabet omkring Skagen mere levende for læseren, 
således at det ikke blot bliver de to kilder, der sidder og taler om noget, som læserne ikke kan forholde sig 
til. 
Et interview er dog ikke blot én ting. Meilby deler interviews ind i to kategorier. Der er det emnecentrerede 
og personcentrede, som har henholdsvis fokus på sagen eller personen (Meilby, 1996: 67). 
Dette interview er fokuseret omkring et emne – nemlig Skagen, og hvad fremtiden skal bringe – selv om der 
naturligvis også bruges en masse plads på at beskrive de to mennesker, der taler. Dette er ganske enkelt 
nødvendigt, for at læseren forstår samtalen, men hovedbudskabet handler om Skagen og fremtiden – ikke 
om de to kilder, der nærmere bliver brugt som en måde at beskrive Nordjylland – fordi de begge er 
nordjyder.  
Det er interessant, at rubrikken på artiklen ’Mal med den brede pensel’ ikke lægger op til, at der skal tales 
om økonomi, og at Skagen, som en del af Udkantsdanmark, har problemer, som der skal gøres noget ved. 
Overskriften giver dog nogle billeder, som ikke er til at tage fejl af. Der må ’males med den brede pensel’, 
hvis Skagen skal komme ud af sin dårlige økonomiske situation. Overskriften hænger også sammen med 
malere, som indgår i artiklen. Det er dog interessant, at læseren udelukkende ud fra overskriften ikke har 
en mulighed for at afkode, hvad artiklen egentlig handler om. Sagt på en anden måde giver overskriften 
først mening, når teksten er læst. 
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Teksten kan være besværlig at læse, fordi der er så mange sprogblomster, som typisk ligger i bisætninger – 
noget, der gør teksten tung og kryptisk. Ligeledes er der typisk lange sætninger i artiklen. Disse er dog 
blandet med kortere sætninger og klare beskrivelser, som søger at skabe klare billeder. 
Teksten handler om et relativt komplekst emne – nemlig økonomi og vækstmuligheder i et lokalsamfund, 
hvor mange unge ikke har uddannelse eller jobmuligheder. Teksten er ikke humoristisk, men beskrivelserne 
virker malende og medrivende. Man kommer til at ’holde med’ Skagen. Man ender med at håbe, at det 
hele nok skal gå, og at der er gode muligheder for Skagen. Denne fornemmelse bliver forstærket, fordi 
begge kilder mener, at situationen ikke er så sort igen, ligesom de faktisk kommer med flere løsningsforslag 
igennem artiklen. 
Artiklen er klart fortolkende. Specielt hvad angår, hvorvidt Skagen er et smukt sted eller ej. Her tager 
journalisten klart stilling – flere gange i løbet af artiklen. Det klareste eksempel findes i begyndelse af 
artiklen. 
 
”En sommerdag som i dag gør Skagen så meget ved en, at man ikke synes, der overhovedet er noget 
at tale om” (3). 
 
Budskabet er umiddelbart tvedelt. For det første vil teksten sige, at Skagen er i problemer økonomisk, men 
at der er muligheder for at komme videre. For det andet vil teksten sige, at Skagen er naturskøn, et sted, 
der er værd at værne om. 
I forhold til dette speciales fokus er det ligeledes interessant, at ordet Udkantsdanmark udelukkende indgår 
en enkelt gang, nemlig som en ren afvisning af begrebet og de negative associationer, som følger med det.  
 
”Det gælder om at finde frem til noget, vi kan stå sammen om og udvikle. Der er så meget at være 
stolt af, siger hun, der er ’så træt af ordet udkantsdanmark’” (84-85). 
 
De to interviewpersoner diskuterer det ikke videre. Udkantsdanmark bliver blot nævnt som en afvisning, 
som man ikke gider tale om, og så er der ikke mere om det, selv om interviewpersonerne senere taler om 
både affolkning og dårlig uddannelse. 
6.2.2 Virkemidler 
Teksten lægger sig i høj grad op ad de to kilder, som indgår i teksten. Dette sker faktisk i så høj grad, at det 
virker, som om det blot er de to kilder, de beslutter, hvad der skal tales om. Store dele af artiklen er skrevet 
som en diskussion eller en debat mellem de to – hvad de kan blive enige om, og hvad de ikke kan. Emnet 
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virker meget åbent – som om kilderne bestemmer, hvad der skal tales om, når Skagens økonomi skal rettes 
op.  
Ud over de to kilder kommer journalistens mening til syne flere steder igennem ordvalg, herunder 
metaforer og sammenligninger, der ifølge Jørgensen har meget tilfælles, og som bruges til at lave malende 
beskrivelse uden at skrive direkte, at man sammenligner to ting (Jørgensen, 1996: 71). 
Disse er overalt i teksten. Både metaforer og sammenligninger er en stor del af tekstens virkemidler – især 
når det gælder naturen i Skagen. F.eks. i formuleringen ”hvor roen er lige til at male på et lærred”, (10) eller 
”de vil mødes en hel del fremover i et fælles projekt, de søsætter denne solrige dag” (18). I det første 
eksempel bruges ’det at male’ som metafor. Det sker ofte i artiklen og er et slags underliggende tema, der 
kører hele vejen igennem teksten – der handler om skagensmalerne, og hvad de giver og kan give Skagen – 
rent økonomisk. I det andet eksempel bruges sømandstermer, hvilket igen giver fint mening, i kontekst af 
at journalisten har for øje at skabe et billede af Skagen i sine formuleringer. 
Min analyse af syntaksen passer fint sammen med det overordnede indtryk af artiklen. Sætningerne er 
primært lange og med op til flere bisætninger og er præget af analytiske konstruktioner. Sætningerne har 
primært bagvægt, fordi de komplekse kompositioner typisk er en forklaring af et objekt eller noget 
beskrivende i artiklen. Sætningerne er typisk paratakse, men der findes også eksempler på det modsatte. I 
teksten er de lange sætninger ofte citater, hvor personerne skal forklare sig, eller beskrivelser af naturen. 
De korte sætninger er ofte præget af fakta eller korte forklaringer på noget, der er blevet sagt. 
Teksten rummer mange troper og figurer. Specielt bruges metaforer, som skrevet ovenfor, men der indgår 
også en række ord, som er ’farvede’, og som derfor sætter en tone i teksten. I modsætning til teksten 
ovenfor er der ikke tale om særlig mange negative termer, men dermed primært positive beskrivende ord, 
som bruges til at kaste et positivt skær over Skagen og Nordjylland mere generelt. 
Anekdoter optræder flere gange i teksten. De handler typisk om noget, som personerne har oplevet, f.eks. 
fortæller Friis Anker Petersen flere gange om sin barndom i Skagen. 
 
”Det tog 10 timer at komme til København, da jeg var knægt, nu tager det otte at komme til New York. 
Hvad er problemet i at bo heroppe? Flere og flere vil opdage, at det er godt, forsikrer han, der synes, 
det er let for mig, der kommer udefra, at se, at Skagen da slet ikke er udenfor” (88). 
 
Denne anekdote bliver typisk brugt til at fortælle, hvordan verden er blevet mindre, end den var før – som 
igen er et led argument i hans hovedpointe om, at både Skagen og Danmark som helhed skal være bedre til 
at udnytte det, man er god til – netop fordi verden bliver mere og mere globaliseret – og der altid er nogen, 
der kan gøre noget billigere et andet sted.  
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”I stedet skal man satse på alt det, man gør godt og gøre det endnu bedre. Fiskeri, landbrug, nye 
teknologier, især indenfor miljø og energi. Hvis ikke danskerne udvikler det, overhaler andre os, og vi 
mister grundlaget for den levestandard, vi gerne vil fastholde. Vi kan da ikke bare give op,” siger han 
og fremkalder minder fra sin barndom, hvor der var 500 kuttere med S. ”Nu er der måske 40. Det er 
strukturtilpasning” (43-50). 
 
Han bruger således dele af sin egen historie til at underbygge sine pointer. Dette gør han flere gange. Den 
anden kilde, Lisette Vind Ebbesen, bruger også anekdoter. 
6.2.3 Tekstens budskab og betydning 
Teksten er temmelig tydelig i sit budskab. Teksten ønsker at fortælle, at der er økonomiske udfordringer i 
Nordjylland, men at man selv må finde ud af, hvordan man bruger det, man er god til, til at komme videre.  
Der er sammenhæng mellem, hvad teksten vil sige, og hvordan den gør. Blot med den undtagelse, at det, 
den vil sige, ofte vil gøre sig bedre i en hårdere artikelgenre end interviewet. Man kan også argumentere 
for, at der mangler noget fakta til at bakke de mange påstande op, som interviewpersonerne kommer med. 
F.eks. bliver det postuleret, at ”man kan heller ikke leve af oplevelsesøkonomien alene”(32). Denne påstand 
bliver ikke bakket op af andet, end at man ikke kan leve af at være et Disney-samfund, fordi mange på 
verdensplan slet ikke ved, hvad Skagen er. Dette er en logisk slutning, men læseren er tvunget til at 
acceptere det, for der er hverken tal eller anden dokumentation for eller imod argumentationen. 
Afsenderens intentioner er at kommunikere, at Udkantsdanmark selv kan finde ud af at løse deres 
problemer, og samtidig er der ikke brug for hjælp. Dette kommer ganske tydeligt frem. Som skrevet 
tidligere virker det, som om kilderne får fuldstændig lov til at bestemme, hvad artiklen skal handle om. 
Dette kommer til udtryk tydeligst igennem den måde, artiklen skifter emne; fra at handle om, hvorvidt 
Skagen skal være et museum, kommer den til at handle om, hvordan Skagen kan komme ud af økonomiske 
problemer. Dette sker – skriver journalisten – fordi ”han (Friis Arne Petersen) ser sammenbidt ud og 
skynder sig væk fra den følelsesfremkaldende fremtidsvision for at fremføre økonomiske argumenter for, at 
det slet ikke vil ske for den barndomsegn, der ’stadig er centrum i mit liv’” (28-30). 
Artiklen stod i Nordjyske Stifttidende den 7. august. Avisen bliver mest læst af nordjyder. Derfor må det 
forventes, at den gennemsnitlige læser af denne artikel sagtens kan acceptere, at Skagen har det hårdt, og 
at vejen ud af problemerne går igennem hårdt arbejde, som skal komme indefra. De fleste læsere er nok 
enige i, hvad de to interviewpersoner mener. Det er i hvert fald det indtryk, som de mange artikler, der er 
skrevet fra den egn, efterlader. 
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Der er ny information i artiklen. Det drejer sig om det projekt, som de to interviewpersoner vil indgå i, et 
nyt kunstnerhus i Skagen kaldet ’Krøyers hus’. Det kan ikke forventes, at alle informationer om denne plan 
var kendt, inden artiklen blev udgivet. Ud over dette kan det siges, at det er nyt, at Friis Arne Petersen, der 
er en globetrotter, for det første vil være engageret i Skagen og dets fremtid, og for det andet godt kan se 
sig selv bo i Udkantsdanmark i fremtiden. 
6.2.4 Argumentation 
I denne artikel er der rigtig mange citater. Jeg har udvalgt dem, hvor interviewpersonerne argumenterer 
mest for en given påstand. 
Den første argumentation er opdelt i flere citater. Dette sker, blandt andet fordi både journalisten og den 
anden interviewperson afbryder Friis Arne Petersen, inden han er færdig med at argumentere for sin 
påstand. I det følgende har jeg derfor klippet i teksten, således at det kun er Friis Arne Petersens argument, 
der er tilbage. For overskuelighedens skyld har jeg skrevet tallet på den første linje ind for hvert af de klip, 
jeg har foretaget i artiklen. Det skal understreges, at citater er, som Friis Arne Petersen sagde det – og 
derfor giver det et klart billede af, hvordan han argumenterede. 
 
”Jeg kan slet ikke lide tanken om Nordjylland endsige Skagen som museum (24). Det bliver sådan et 
Disney-samfund. Det er foruroligende at tænke på. Det bliver dødt. Det må ikke ske (27). Jeg tror heller 
ikke, der er et tilstrækkeligt stort marked for det. Skagen er slet ikke kendt nok i verden til at tiltrække 
så mange. Danmark ikke engang. Og man kan heller ikke leve af oplevelsesøkonomien alene. Det tror 
jeg ikke på (31).” 
 
Det findes egentlig to påstande i citatet fra Danmarks ambassadør i USA, Friis Arne Petersen. Jeg tager dem 
hver for sig. 
Påstanden i citatet er, at hvis Skagen laves om til et museum, vil det dræbe stedet og gøre det kunstigt og 
hult. Der ligger faktisk ikke noget belæg for påstanden. Det eneste belæg, der er at finde i citatet, er det 
faktum, at Friis siger, at han ikke kan lide tanken om at gøre stedet til et museum – fordi det vil dræbe 
stedet. Hjemmel ligger skjult i mellem linjerne. Friis mener, at et såkaldt ’Disney-samfund’ er uægte og vil 
fjerne enhver form for menneskelighed og ’ægthed’ fra Skagen. Der er styrkemarkører i ordet ’slet’ i første 
linje af citatet. Det er således ikke nok for Friis at sige, at han ikke kan lide tanken. Han siger, at han på 
ingen måde kan lide tanken. 
I den anden del af citatet er påstanden den, at hverken Skagen eller Danmark kan leve af turisme. Belægget 
for denne påstand er, at hverken Skagen eller Danmark er kendt nok, til at mange vil komme langvejs fra 
for at se de lokale seværdigheder. Hjemmel er temmelig tydelig i dette citat. Det er ikke muligt at leve af 
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oplevelsesøkonomien alene. I dette ligger der samtidig en forståelse for, at Danmark ganske enkelt er for 
lille og ligger strategisk for dårligt, til at vi kan leve af vores attraktioner. Styrkemarkører er det samme som 
i den anden påstand, nemlig ’slet’. Det fungerer på samme på i denne argumentation. 
Et andet citat kommer ligeledes fra Friis Arne Petersen. 
 
”Man kan vælge at blive bange for, at hele Danmark, hele Europa og USA med, nu vil blive 
udkonkurreret af et Kina, der producerer alle andre ud af banen. Det er en reel frygt, men svaret er 
ikke at gøre sig til museum. I stedet skal man satse på alt det, man gør godt, og gøre det endnu bedre. 
Fiskeri, landbrug, nye teknologier, især indenfor miljø og energi. Hvis ikke danskerne udvikler det, 
overhaler andre os, og vi mister grundlaget for den levestandard, vi gerne vil fastholde. Vi kan da ikke 
bare give op” (44-48). 
 
Påstanden i dette argument ligger i, at Danmark er nødsaget til at fokusere på, hvad man er god til. 
Belægget for dette ligger i, at verden er globaliseret, og at Kina i høj grad kan tage meget af den eksport, 
som Danmark hidtil har kunnet leve af. Hjemmel ligger i den generelle tendens, som globaliseringen har 
ført med sig. Det sidste af argumentet fungerer som en lang forstærkning af hjemmel. Der er ikke specifikke 
ord, som virker som styrkemarkører, men de sidste sætninger om at fastholde den levestandard, som 
danskere er vant til. Ligeledes ligger der en styrkemarkør i ’da’ i sidste sætning. Det virker, som om 
danskere ikke bare ’skal lade være med at give op’, men ikke kan tillade sig det – det er der ikke plads til. 
Gendrivelse eller rygdækning er ikke at finde i citatet. 
6.2.5 Delkonklusion 
’Mal med den brede pensel’ er en tekst, der falder under interviewgenren. Teksten er svær at læse, og der 
er mange komplekse sætningsopbygninger. Dette vidner syntaksen også om, hvor mange sætninger har 
bagvægt, hvilket kan gøre dem kringlede og svære at læse. Tekstens budskab er, at Udkantsdanmark set 
igennem ’skagensbriller’ ikke kan leve af turisme alene, men er nødt til at fokusere på, hvad de enkelte 
områder er gode til, fordi det er den eneste måde, der kan skabes økonomisk fremgang. 
De to interviewpersoner, som fylder langt det meste af artiklen, har flere lange citater med lange 
argumenter, som kan fortælle noget om, at de brænder for deres sag, men også at det, de diskuterer, er 
indviklet, fordi det handler om økonomi og fremgang.  
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6.3 S: Lånepulje til små biografer  
Artiklen fra Berlingske fra den 21. juli 2010 (se bilag 15 for fuld tekst) er taget med i specialet som et 
eksempel på en klassisk nyhed. Den er ret kort og bygget mere klassisk op end de to andre eksempler. 
Ligeledes er denne artikel taget med, fordi den er et godt eksempel på de mange artikler i data, der beskrev 
Udkantsdanmark udelukkende negativt, og derved kan den fortælle noget om, hvilke egenskaber en sådan 
tekst typisk har. 
6.3.1 Umiddelbart indtryk 
Teksten er en klassisk nyhed og indeholder således også nyhedstrekanten med det mest interessante først, 
og derefter de elementer, som artiklen teknisk set kan undvære.  
Journalisten inddrager flere kilder, som er på forskellige sider af sagen. Emnet handler om, hvilke 
kulturmuligheder der er, og ikke mindst vil være, i Udkantsdanmark. Dette er anskuet igennem biografer i 
denne artikel. 
Teksten er let at læse, og selv om der er få sætninger, der er kringlede, så er både emnet og teksten let. 
Artiklen er ikke fortolkende, da journalisten holder sig meget i baggrunden og ikke skriver mange ord, der 
viser sympati til den ene eller anden side. F.eks. er det normalt i nyhedsartikler at lave en fortolkende 
indledning, hvilket også er tilfældet i denne, men journalisten skriver efter indledningen, at dette ikke 
kommer fra hende selv, men derimod fra en kilde. 
 
”Ca. 75 af de mindste biografer i Udkantsdanmark risikerer at måtte dreje nøglen om som følge af den 
digitalisering af filmmediet, der forventes i løbet af få år helt at afskaffe de gammelkendte 35 mmfilm. 
Det vurderer biografsammenslutningen Danske Biografer, og det får nu Socialdemokraterne til at 
foreslå, at der etableres en fælles, digital lånepulje, som skal hjælpe de små biografer med at anskaffe 
det dyre digitale udstyr, der også gør det muligt at vise de populære 3D-film” (1-5). 
 
På den måde kan journalisten stadig virke neutral, men egentlig være temmelig fortolkende. Placering af 
kilder kan ligeledes fortælle noget om, hvad journalisten primært vil fortælle. I dette tilfælde er det Danske 
Biografer, der står først i artiklen, og de er netop dem, der er mest kritiske over for lånepuljen, som 
Socialdemokraterne vil introducere. Men det er ligeledes dem, der i høj grad kan beskrive, at der er et 
problem – noget, som journalister ofte sætter øverst i en tekst, da problemet så er nemt at identificere for 
læseren. 
Umiddelbart er indtrykket af teksten, at den mere end noget andet er en klassisk nyhed, og at den er 
temmelig neutral i sin måde at fremstille problemet på. Budskabet er noget mere tvedelt, end det har 
været tilfældet i de andre tekster. Det overordnede budskab er dog tydeligt, nemlig at Udkantsdanmark har 
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problemer, og at det kan være en stor udfordring at sørge for, at der er kulturinstitutioner, som gør det 
muligt at opsøge kulturelle tilbud i lokalområder. 
6.3.2 Virkemidler 
Teksten er baseret på mange forskellige kilder, hvilket ikke giver meget plads til den enkelte kildes mening. 
Dette fører ofte til, at kilder enten ikke rigtig når at argumentere for deres synspunkt, eller at de må 
formulere sig mere konkret og kortfattet. 
Skriften skiller sig ikke ud fra en klassisk nyhed. Teksten er skrevet i tre spalter. Over teksten er et billede af 
en biografsal, hvor der vises filmen ’Avatar’, hvilket skal give indtrykket af en dyr film, som små biografer 
ikke kan vise, fordi de ikke har råd til udstyret. 
I teksten er der få eksempler på fagsprog. 3D-film og 33mm-film er begreber, der ikke er alment kendte, 
selv om de på det seneste er blevet mere udbredte. At afsenderen netop har valgt de tekniske termer, kan 
give teksten et seriøst udtryk, dog uden at overdrive det så meget, at den almene læser ikke har en chance 
for at forstå teksten. 
Syntaksen i teksten passer godt sammen med, at den ikke er særlig lang, i forhold til de andre tekster, som 
er analyseret overfor. Sætningerne er nemlig typisk kortere og ikke særlig indviklede, som skrevet tidligere 
er der tekniske begreber, men sværhedsgraden bliver opvejet af de korte sætninger. Sætningerne er 
præget af helsætninger, og der er ikke mange ledsætninger i teksten. Sætningerne er typisk hypotaktiske, 
men indeholder også polysyndetiske sætninger, selv om der dog er tale om et fåtal. Teksten er præget af 
analytiske sætninger, der har bagvægt, som det også bliver anbefalet af Politikens håndbog i nudansk at 
gøre (Jacobsen & Jørgensen, 2007: 168). 
Teksten er ikke særligt præget af hverken troper eller figurer. Men der findes f.eks. en kliché i begyndelsen 
af teksten, når journalisten skriver ’ biografer i Udkantsdanmark risikerer at måtte dreje nøglen’ (1). At 
dreje nøglen om er en såkaldt kliché, som kan lyde noget mere levende end at skrive, at de kan risikere at 
måtte lukke.  
I resten af teksten er der ikke meget billedsprog, men der er få eksempler både i sætningen ’miljøerne selv 
spiller ud med nogle forslag’ (19), og ’en lånepulje kan ende med at få de små biografer ud i endnu større 
uføre’ (31).  
Først bruges sprog fra sporten til at gøre det at ’komme med et forslag’ mere levende. Den anden sætning 
har med økonomi at gøre. Selvom det ikke står i sætningen eksplicit, så menes der, at de små biografer kan 
komme i økonomiske problemer. Her er ordet ’uføre’ i sig selv nok til at give forståelsen af, at der er tale 
om økonomiske problemer. 
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6.3.3 Tekstens budskab og betydning 
Teksten har en umiddelbar betydning. Ved første læsning handler teksten om, at Udkantsdanmark har små 
biografer, som i fremtiden må lukke på grund af digitaliseringen, på grund af den større og større 
efterspørgsel efter 3D-film, som biografer rundt om i landet har efterfulgt med udstyr. 
Hvis man tager det politiske billede i betragtning, når man kigger på teksten, så er der en alternativ 
betydning, nemlig at socialdemokraterne egentlig ikke stiller et forslag om Udkantsdanmark, fordi de vil 
have forslaget igennem og sikre, at Udkantsdanmark også i fremtiden har kulturmuligheder igennem 
biografer, men i stedet blot ønsker at fortælle, at den daværende regering ikke gjorde nok for at ændre 
situationen i Udkantsdanmark. Dermed kan teksten, i hvert fald fra socialdemokraternes side, ses som et 
forslag, der blot skal sætte fokus på, hvad regeringen ikke gjorde – eller ikke gør -  godt nok. Mere 
overordnet vil teksten fortælle, at alle politikere kaster sig over Udkantsdanmark, fordi de ser en mulighed 
for at få vælgere igennem det emne. 
Budskabet i teksten kan læses sådan, at Udkantsdanmark kan miste kulturmuligheder, hvis der ikke sker 
noget fra politisk hold, der sikrer, at der ikke opstår store områder, hvor kulturelle muligheder er meget 
begrænsede eller ikke eksisterende. Det er et ret klart budskab, som artiklen kommer frem med på en klar 
måde. 
Der er klar overensstemmelse, mellem hvordan artiklen er opbygget, og budskabet eller betydningen. 
Således prøver teksten at fortælle, at politikerne alle kaster sig over emnet. Derfor giver det fint mening, at 
det er politikerne, der får lov til at udtale sig først, og ligeledes giver det mening, at der er to politikere – en, 
der kommer med et forslag, og en, der mener, det er den forkerte måde at håndtere problemet på.   
Det må tænkes, at modtageren af artiklen tilbage i 2010 sagtens kunne acceptere begge fortolkninger af 
artiklen. Den første ligger op ad beskrivelsen af Udkantsdanmark som et område, der er præget af 
affolkning, dårlige job- og uddannelsesmuligheder og få kulturmuligheder. Dette var i midten af 2010 
generelt accepteret af den brede danske befolkning som en sandhed – og med det i baghovedet er det 
mere end muligt, at læsere af denne artikel vil acceptere både præmissen for artiklen, men også slutningen, 
som er, at Udkantsdanmark ikke selv kan klare overgangen til digitale biografsale, der er i stand til at vise 
3D-film. Den anden ligger op ad den daværende politiske situation, hvor der var en form for ’før valg’-
stemning, hvor de to blokke i dansk politik konstant kæmpede om at vise, hvor lidt den anden side har styr 
på noget – hvad enten der er tale om økonomi og kulturelle tilbud som i dette tilfælde, eller noget helt 
andet. På grund af den politiske situation må det tænkes, at læsere kan acceptere, at situationen blot er 
sådan. 
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6.3.4 Argumentation 
I teksten er der tre kilder, som alle får lov til at udtale sig: Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens 
Jensen, Venstres kulturordfører, Troels Christensen, og formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen. 
Flere gange i løbet af artiklen forklarer journalisten en del af argumentet, mens kilden blot får lov til at 
komme med en kortere udtalelse. 
Det første citat i artiklen kommer fra Mogens Jensen, der fremlægger forslaget, men dette får han ikke selv 
lov til at sige, det forklarer journalisten for ham. Han får blot lov til at fortælle, hvordan puljen skal se ud, og 
hvad der er vigtigst. 
 
”Det er ikke så afgørende, hvor stor puljen bliver i første omgang, det vigtigste er, at vi kommer i gang 
hurtigst muligt” (9-10). 
 
Påstanden i sætningen ligger sidst i citatet. Socialdemokraterne vil have, at puljen, der skal give flere penge 
til små biografer i mindre byer, skal i gang hurtigst muligt. Belægget er ikke særlig tydeligt i citatet, men det 
ligger i, at journalisten tidligere i artiklen har gjort det klart, at kilden mener at ’ca. 75 af de mindste 
biografer i Udkantsdanmark risikerer at måtte dreje nøglen om som følge af den digitalisering af 
filmmediet’(1-2). Det er her, belægget ligger. Hvis der ikke bliver gjort noget hurtigt, vil de mange små 
biografer lukke, og Udkantsdanmark vil derfor ikke have de kulturelle muligheder, som en biograf giver. 
Hjemmel i citatet er det samme, som hele artiklen baserer sig på. Udkantsdanmark bliver nødsaget til at 
have kulturmuligheder, hvis flere skal blive i de mindre byer. Biografer er en del af det kulturelle udbud, 
som er nødvendig, hvis en by skal være attraktiv for personer med højere uddannelse og lønninger.  
Der er ikke rigtig styrkemarkører i citatet, men ordet ’så’ kan anskues som en måde at lægge vægt på, at 
mængden af penge ikke er det vigtige, men derimod hurtigheden, hvormed pengepuljen kan blive iværksat. 
Der er hverken rygdækning eller gendrivelse i citatet, hvilket blandt andet kan forklares med, at det er så 
kort, som det er tilfældet. 
Det andet citat er delt op i to, men for lethedens skyld har jeg samlet dem. Citatets afsender er Troels 
Christensen, der er kulturordfører i Venstre. Han bliver spurgt om, hvad han synes om forslaget. Det lader 
journalisten dog ikke ham selv svare på. Han får i stedet lov til at forklare, hvornår han selv ville gøre noget 
ved problemet - og hvordan.  
 
”Det kunne meget vel være i forbindelse med det kommende filmforlig. Men jeg ser gerne, at miljøerne 
selv spiller ud med nogle forslag, som vi kan få en åben snak om” (18-19). 
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Påstanden ligger midt i citatet, nemlig at miljøerne selv skal komme med forslag. Belægget for denne 
påstand er ikke tydelig i citatet, men det kan ligge i, at miljøerne selv kender problemerne – og derfor selv 
er bedst til at finde ud af, hvad der er bedst for deres biografer. Hjemmel er noget i samme stil, nemlig at 
hvis et forslag skal hjælpe udkantsområder, så skal de selv være med at bestemme, hvad der sker med 
deres nærmiljø. Der er rygdækning i den sidste del af citatet. Når Troels Christensen siger, at man kan ’få en 
åben snak’, lægges der snarere vægt på, at miljøerne selv skal komme med forslag, og at det vil gøre noget 
positivt – både for dem selv, men også for regeringen, fordi man så kan komme med et forslag, som 
rammer ned i målgruppen, og som passer præcis på, hvilke problemer der er i Udkantsdanmark, når det 
kommer til kulturelle muligheder i nærmiljøerne. Der er ingen styrkemarkører i citatet og heller ingen 
gendrivelse. 
Det sidste citat i artiklen er ligeledes fra Kim Pedersen. Han får, som den eneste, god plads til at 
argumentere for sin pointe. Det sidste citat kan anskues som et langt argument for en påstand, som ikke 
står i citatet, men som ligger mere implicit. 
 
”Politikerne taler så meget om at styrke Udkantsdanmark og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Men 
den højtuddannede arbejdskraft, man ønsker, stiller altså også krav om kulturelle tilbud på linje med 
skoler og børnehaver” (28-30). 
 
Påstanden i citatet ligger i, at højtuddannede ikke gider flytte til et sted, hvor der ikke er tilbud til dem. 
Dette gælder altså også kulturelle tilbud, som er nævnt i citatet, såvel som jobmuligheder, 
indkøbsmuligheder og generelt liv i gaderne. Belægget for påstanden ligger i den situation, som allerede 
findes i Udkantsdanmark, og som politikerne vil ændre, nemlig at højtuddannede flytter væk fra 
Udkantsdanmark. Hjemmel passer sammen med belægget og fokuserer på, at politikerne har sat så meget 
fokus på Udkantsdanmark. I citatet ligger der ligeledes en underliggende forståelse af, at Udkantsdanmarks 
problemer ikke udelukkende er økonomiske – og at det ikke er nok at fokusere på at sørge for 
arbejdspladser og derefter forvente, at alle er villige til at flytte til områderne alene af den grund. 
Styrkemarkører er der ikke i klassisk forstand, men ordet ’så meget’ er en forstærkelse af den første 
sætning. Selv om dette udsagn umiddelbart vil blive accepteret af langt de fleste læsere, fordi politikere 
havde talt meget om Udkantsdanmark, da denne artikel blev skrevet, så fungerer sætningen som en måde 
at sikre sig, at læseren accepterer argumentet som en helhed, fordi de accepterer de enkelte elementer. 
Ordene fungerer som rygdækning for argumentet. 
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6.3.5 Delkonklusion 
’S: Lånepulje til små biografer’ er en klassisk nyhedsartikel. Teksten er umiddelbart til at læse, og der er ikke 
mange kryptiske sætninger, hvilket er overensstemmende med nyhedsgenren, der typisk er præget af 
kortere sætninger og et præcist sprog. Tekstens budskab er, at Udkantsdanmark ikke kan tåle at miste sine 
kulturelle tilbud, fordi det er en stor del af, hvad der gør et område attraktivt for veluddannede, der kan 
varetage nogle af de job, som der har været tale om skulle flyttes ud i ydreområderne. Syntaksen viser 
også, at teksten ikke er svær eller kompliceret. 
De tre interviewpersoner får alle blot kort mulighed for at sige deres mening. Der er to politikere, som siger 
hinanden imod, og en klassisk partskilde, som er kritisk over for det, politikerne siger, de vil gøre. Citaterne 
er typisk korte, og flere af dem indeholder ikke altid en klar påstand, men sammen med det, journalisten 
bruger som introduktion eller afslutning på citaterne, kommer påstand, belæg og hjemmel dog altid til 
syne. 
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7.0 Diskussion af positive og negative frames 
I det følgende vil jeg diskutere de resultater, jeg er kommet frem til, og de tekstanalyser, som netop er 
blevet beskrevet ovenfor, for samlet at kunne give et svar på min problemstilling, om hvordan 
Udkantsdanmark bliver framet og italesat i medier. Hvis man kigger på de frames, som er blevet 
gennemgået og analyseret i resultatanalyseafsnittet, så er der både frames, som udstiller Udkantsdanmark 
positivt, og frames, der udstiller begrebet negativt. 
7.1 Positive frames 
De tre positive frames, som jeg er kommet frem til i dette speciale, er, som skrevet tidligere, 
’Udkantsdanmark er stærke’, ’Udkantsdanmark er naturskønt’ og ’Opmærksomhed gavner’. De tre har 
mange fællestræk, men de har ligeledes mange forskelligheder.  
Hvis man først ser på, hvad de handler om, så er det overordnede fællestræk, at de alle handler om, hvad 
Udkantsdanmark kan. I den første kan Udkantsdanmark ændre deres situation, fordi de er stærke, og 
enkeltpersoner kan gøre meget for at ’redde’ et lokalsamfund. I den anden kan naturen, som 
Udkantsdanmark har meget af, være løsningen, fordi de kan leve af turisme og erhverv ved at bruge det, at 
der er smukt. Den tredje er lidt anderledes end de to, men handler stadig om, hvordan noget kan gøre 
noget godt for Udkantsdanmark. I dette tilfælde er det medierne, der kan gøre noget godt, ved at fortælle 
om de udfordringer og forskelligheder, som findes i Danmark. 
Når dette er slået fast, så er der forskelle mellem de tre frames. ’Udkantsdanmark er stærke’ handler om en 
optimisme, som ikke rigtigt er dokumenteret. Denne frame beskriver ildsjæle, som nok skal klare sig selv og 
ikke har behov for hjælp udefra. ’Udkantsdanmark er naturskønt’ handler om to ting: For det første ses 
turisme som et løsningsforslag, men for det andet er naturen noget, som skal værnes om. Framen bliver 
derfor også ofte brugt som modsvar til forslag om at få mere erhverv ud i Udkantsdanmark – hvilket kan 
ødelægge noget af naturen, hvis man ikke er opmærksom på, at dette er en risiko. Hermed handler denne 
frame ikke om mennesker som sådan, men om naturen. Den tredje frame, ’Opmærksomhed gavner’, 
handler som skrevet tidligere om medier, og adskiller sig mest af alt, fordi den ikke rigtigt handler om 
Udkantsdanmark, men om hvad medier er i stand til, når de sætter et emne på dagsordenen. Den største 
forskel ligger i, at den første frame er meget personfikseret, mens den anden er naturfiskeret, og den sidste 
er mediefikseret. 
Når man kigger på, hvilke artikeltyper de forskellige frames oftest indgår i, kommer der også forskelle frem. 
’Udkantsdanmark er stærke’ indgår langt oftest i nyheder, men kan også ses i interviews. Denne frame 
indgår ofte i kritiske artikler, hvor der er tal, der viser, eller kilder, der mener, at noget er galt i 
Udkantsdanmark. Derimod optræder ’Udkantsdanmark er naturskønt’ ofte i reportager, hvor 
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Udkantsdanmark beskrives. Typisk bliver Udkantsdanmark beskrevet så positivt som muligt i denne frame, 
hvorimod ’Udkantsdanmark er stærke’ og ’Opmærksomhed gavner’ hele tiden har et aspekt af negativitet i 
sig, fordi det er grunden til, de er relevante. Der er typisk få kilder, når ’Udkantsdanmark er naturskønt’ 
indgår, hvilken skal siges er en tendens i hele artikelmassen. ’Opmærksomhed gavner’ er noget mindre 
udbredt end de to andre og indgår oftest i baggrundsartikler og få interviews. Det er næsten altid 
eksperter, der pointerer, at det er godt for Udkantsdanmark, at man overhovedet taler om det. Der er dog 
også få eksempler på lokalpolitikere, der siger det samme, men her er det oftere kortere artikler. 
7.1.1 I forhold til tekstanalysen 
De positive frames indgår i to af tekstanalyserne, som er foretaget ovenfor. Der er tale om ’Vi er ikke en 
udkantskommune. Vi er en vandkantskommune’. Her spiller ’Udkantsdanmark er naturskønt’ den største 
rolle, selv om ’dårlig økonomisk fremtid,’ som er en af de mere negative frames, også er til stede i artiklen. 
Den positive frame kommer til udtryk, ved at borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, bruger 
det argument, at naturen er vigtig for kommunen, som forklaring på, at der ikke er fremtid i at lade 
virksomheder bygge tættere ved vandet.  Hermed bruges framen altså som en modreaktion på et politisk 
initiativ, som skal give udkantskommuner lov til at bygge, hvor man ellers ikke kan få tilladelse. Framen 
bruges derfor på den anden måde af de to, som jeg stillede op tidligere.  
Budskabet i artiklen er klart: Det virker ikke at give Udkantsdanmark lov til at bygge mere frit, for de har i 
forvejen mange faldefærdige huse og vil hellere passe på deres natur. Her bruges framen netop til at 
understrege, at Udkantsdanmark har noget værdigfyldt, som man ikke kan få i storbyerne, og at det er 
vigtigt at holde fast i. 
Hvis man kigger på journalistens sprogbrug, så er meget af ordforrådet med til at forstærke forståelsen om, 
at naturen er vigtig. Først kan man tage fat i overskriften, der tydeligt viser, at vandkantskommune bliver 
anskuet som noget positivt, modsat udkantskommune. Dette er en henvisning til, at naturen bliver anskuet 
som noget positivt ved Udkantsdanmark. Et andet eksempel er en del af et citat, som Thomas Adelskov 
siger om forslaget: ”Vi ønsker at værne om naturen, for den lever vi af. Vi har heller ikke behov for mere 
erhverv i landzone”. Her viser argumentation og ordvalg tydeligt, at naturen bliver betragtet som et aktiv 
for Odsherred Kommune. 
Hvis man kigger på den anden artikel ’Mal med den brede pensel’, så er konstateringen af, at der er klare 
problemer i Udkantsdanmark, til stede, men her er også beskrivelser af skønt natur og en klar distinktion 
mellem konstateringen af problemer og den lange række løsninger, som indgår. Her kommer både 
’Udkantsdanmark er stærke’ og ’Udkantsdanmark er naturskønt’ til syne. Her bruger journalisten igen en 
mere blød artikelgenre, nemlig interviewet, til at fortælle historien om, at det går skidt, og folk flytter væk, 
men samtidig om det, lokale kan gøre, for at Skagen kan blive til et sted, der ikke lukker ned fem måneder 
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om året. Journalisten bruger mange af de samme virkemidler som i den anden artikel, men her er der blot 
mere af det. Der er flere farverige beskrivelser af naturen og stemning. Her er masser af løsninger, på hvad 
man skal gøre - og ikke gøre - for at sikre, at Skagen har en fremtid. Denne artikel er ikke et direkte modsvar 
til en specifik politik, som den anden artikel var med, men modstanden mod ordet Udkantsdanmark er i 
artiklen ligesom en generel tendens til, at ingen af de to interviewkilder mener, at nogen udefra kan redde 
Skagen. 
7.2 Negative frames 
De mere negative frames, ’dårlig økonomisk fremtid’, ’affolkning’ og ’ulighed’ har ligeledes meget tilfælles, 
men er bestemt ikke ens. 
De handler alle tre om, hvad der er galt i Udkantsdanmark, men på hver sin måde. ’Dårlig økonomisk 
fremtid’ er temmelig bred og handler om, at fremtiden ikke ser lys ud i Udkantsdanmark, typisk bakket op 
af tal eller pessimistiske fremtidsudsigter. ’Affolkning’ handler mere specifikt om, at mange flytter fra 
Udkantsdanmark, herunder mange unge, hvilket bliver anskuet som et stort problem. ’Ulighed’ er igen en 
temmelig generel frame, der handler om, at der ikke er lighed på danmarkskortet, blandt andet hvad angår 
sygehuse, uddannelser og arbejdsmuligheder. 
Hvis man ser på, hvem der får skylden – og dermed kunne tænkes at skulle gøre noget ved problemet - så 
har disse tre også meget tilfælles. De lægger alle tre op til, at Udkantsdanmark er et nationalt problem, som 
skal rettes op på, hvis Danmark som helhed skal klare sig bedre i fremtiden. Journalister skriver således 
artikler om generelle ting som uddannelsesniveau eller efterløn og det påpeges, at det faktisk stort set kun 
er et problem i Udkantsdanmark. Dette siger noget om, at netop disse frames er i stand til at proppe 
Udkantsdanmark ind i stort set alting – selv emner, som må antages at være nationale, ikke lokale. 
De tre frames er dog også forskellige. ’Dårlig økonomisk fremtid’ er den frame, som indgår i klart flest i 
artikler, hvilket er et udtryk for, at det at sætte fokus på, hvad man gør i fremtiden, ofte sker som en del af 
at skrive om Udkantsdanmark. Denne frame er dermed en måde at tage et begreb, som er skrevet om 
mange gange før, men så problematisere noget og understrege, at fremtiden ikke er god, hvis ’man’ ikke 
gør noget, hvorved der lægges op til, at politikere er nødt til at gøre noget. ’Affolkning’ derimod handler om 
et problem, som har været der i lang, lang tid. I virkeligheden handler denne frame om urbaniseringen, og 
hvad den automatisk må gøre ved mindre landsbyer. Sagt på en anden måde handler ’affolkning’ om en 
konstatering af et problem, som ikke er noget nyt. En anden forskel på disse to er, at ’dårlig økonomisk 
fremtid’ både står alene og ofte er den primære frame, mens ’affolkning’ yderst sjældent er den primære 
frame og næsten aldrig står alene. Hvis man også kigger på ’ulighed’, skiller denne sig ud ved at handle om 
en utilfredshed. Denne frame kommer oftest fra Udkantsdanmark selv eller fra artikler, der sætter fokus på, 
hvad man ikke kan i udkanterne. 
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De tre frames har det tilfælles, at de alle tre oftest optræder i nyheder, og selv om ’dårlig økonomisk 
fremtid’ fremgår langt oftere end de to andre, så fortæller dette om, at de alle tre er kritiske og derfor 
sjældent vil være i de mere bløde artikeltyper.  
7.2.1 I forhold til tekstanalysen 
Den sidste tekst hører under denne kategori. Teksten kan fortælle noget om, hvordan den af de tre 
negative frames, som optræder her, kommer til udtryk. ’S: lånepulje til små biografer’ er først og fremmest 
en klassisk nyhed, som kun falder under framen ’dårlig økonomisk fremtid’, hvilket passer godt sammen 
med, at denne frame netop ofte indgår i nyheder. Ligeledes handler denne artikel om, hvad 
Udkantsdanmark ikke har – her hvad Udkantsdanmark ikke har af kulturudbud. Dette er også tekstens 
hovedbudskab, hvilket igen passer godt sammen med framens typiske budskab om, at Udkantsdanmark 
mangler mange ting, og at det ikke kommer til at se bedre ud i fremtiden. Det er dog vigtigt at pointere, at 
der kan være et andet budskab skjult i artiklen, nemlig at socialdemokraterne, som står helt oppe i 
overskriften, hvilket tyder på, at journalisten har valgt, at de er yderst vigtige for artiklen, ikke mener, at 
regeringen gør nok helt generelt. Dette behøver i virkeligheden ikke handle om Udkantsdanmark, men kan 
ses som en generel holdning, hvor Udkantsdanmark bliver brugt til at eksemplificere pointen. 
Journalisten holder sig overvejende i baggrunden og skriver ikke meget malerisk, men som påpeget 
tidligere kan man argumentere for, at journalistens placering af kilder siger noget om vigtigheden, og her 
får socialdemokraterne også mest vægt, præcis som i overskriften, hvilket passer godt sammen med det 
element af konflikt, som er til stede i framen ’dårlig økonomisk fremtid’. Denne tendens kommer også til 
udtryk i argumentationen i artiklen, som handler meget om, hvorfor og hvordan Udkantsdanmark ikke vil 
være i stand til at stille biografer til rådighed i fremtiden, fordi de nye film kræver penge, som de ikke har, 
hvis de ikke får tilskud fra staten. 
7.3 Sammenfatning 
De seks frames kan først og fremmest deles op i en positiv og negativ kategori. I begge kategorier er der 
klare fællestræk mellem de forskellige frames, som også vises i de artikler, som jeg har gennemgået 
igennem tekstanalyse. De negative fokuserer meget på, hvad problemerne er i Udkantsdanmark, mens de 
positive mere fokuserer på løsninger og de ting, som Udkantsdanmark er gode til. Disse to hænger 
naturligvis tæt sammen med, hvilke kilder der optræder i artiklerne. Hvis disse får noget ud af at fremhæve 
problemerne, så gør de naturligvis det, og hvis de derimod får noget ud at fremhæve løsninger og tone det 
dystre billede ned, så gør de det. 
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Som vist i resultatafsnittet er der næsten lige mange artikler med udelukkende negative og positive frames. 
Dermed indgår ordet Udkantsdanmark lige så ofte i artikler, der handler om, hvor dårligt det går, som i 
artikler, om hvor godt det går. 
I denne forbindelse er det vigtigt at pointere, at Udkantsdanmark egentlig bruges på samme måde – 
ligegyldigt om der er tale om de positive eller negative frames. Det er ikke, fordi Udkantsdanmark som ord 
bliver positivt, når de positive frames er dominerende. Sagt på en anden måde er den eneste forskel 
egentlig, om man ser problemer i Udkantsdanmark, på trods af eller på grund af at de er i Udkantsdanmark. 
De positive hører klart til den første, men de mere skeptiske eller negative hører til den sidste måde at 
anskue begrebet på.  
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8.0 Konklusion 
Først og fremmest vil jeg slå fast, at min undersøgelse i højeste grad viser, at Udkantsdanmark ikke er et 
neutralt begreb. Dette er en af de overordnede konklusioner, som jeg kan drage, efter at jeg har lavet både 
indholds- og tekstanalyse af tekster, hvori begrebet indgår. Begrebet i sig selv er negativt ladet, ligegyldigt 
hvilken kontekst det indgår i. 
Et mere præcist svar på min problemformulering kræver en gennemgang af hele min rapport. Min 
problemformulering lyder således: Hvordan italesætter og framer danske medier begrebet 
Udkantsdanmark i artikler fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2011, og hvordan kommer det til udtryk i 
tekstanalyse af konkrete teksteksempler? 
Danske medier italesætter primært begrebet Udkantsdanmark negativt. Dette sker igennem tillægsord, 
men også igennem det, man vælger at fortælle. Langt de fleste artikler har en negativ kerne. Min 
framinganalyse viser dog samtidig, at alle artikler ikke behøver at være framet negativt. Faktisk er næsten 
en tredjedel af artiklerne positive i deres framing af Udkantsdanmark. Begrebet bliver i disse artikler brugt 
som noget, man ikke er, eller som en kort beskrivelse, som man sagtens kan finde ud af. Tekstanalysen viser 
mange af disse pointer, blot på et konkret plan, men viser også, at de positive frames typisk er i blødere 
artikler, hvor Udkantsdanmark som begreb sjældent indgår mere end en gang. De negative frames er ofte i 
nyheder, og her indgår Udkantsdanmark som begreb ofte. 
Hvis jeg opstiller en typisk artikel, hvor Udkantsdanmark indgår, så er det for det første en nyhed - den har i 
hvert fald en negativ frame i sig - organisationskilder dominerer kildevalget, og lokalpolitikere kommer ikke 
til orde. 
De seks frames, som jeg har fundet i datamaterialet i dette speciale, er alle enten positive eller negative. 
Blandt de negative er ’Dårlig økonomisk fremtid’ den langt mest fremtrædende, mens de to andre 
’Affolkning’ og ’Ulighed’ er nogle af de mindre brugte. De tre har det tilfælles, at de alle fokuserer på 
problemer i Udkantsdanmark. Dette gør de på hver deres måde, men de har alle dette fokus. De positive 
derimod har fokus på mennesker eller natur og mere generelt på løsninger. Her er ’Udkantsdanmark er 
stærke’ den klart mest brugte, men de to andre, ’Udkantsdanmark er naturskønt’ og ’Opmærksomhed 
gavner’, ikke indgår i så mange artikler. 
I min indholdsanalyse har jeg også kigget på, hvordan artiklerne, som Udkantsdanmark indgik i, så ud. Jeg 
kan dermed skitsere de typiske træk. Langt det meste af tiden indgår Udkantsdanmark i nyheder. Disse er 
typisk korte og har to kilder eller færre. Organisationskilder indgår oftest som kilder og får 39,1 % af den 
samlede taletid. Artiklen er typisk domineret af de mere hårde eller kritiske frames. Hvis der er tale om et 
interview, som er den artikelgenre, der optræder næstmest, får cases mest taletid, og artiklen er typisk 
domineret af en blødere eller mere positiv frame. 
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De tre tekster, som jeg har lavet stilistiske tekstanalyser på, repræsenterer tre forskellige typer af artikler. 
Den første, ’Vi er ikke en udkantskommune. Vi er en vandkantskommune’, er en reportage, som er primært 
domineret af korte sætninger, men har mange fortolkninger i sprogbruget. Her er to kilder, hvoraf den ene 
er meget dominerende. Budskabet er her, at den konkrete situation rundt om i Udkantsdanmark ikke er 
tænkt ind i de politiske initiativer, som kommer fra Christiansborg. Argumentationen i denne artikel handler 
meget om grunde til, at man vil beholde naturen i Udkantsdanmark. 
Den anden, ’Mal med den brede pensel’, er et interview. Her er længere og mere kringlede sætninger, som 
gør teksten svær at læse. Der er igen to kilder, men disse er mere ligeværdige. Journalisten fortolker i høj 
grad, specielt hvad angår naturen. Budskabet er her, at løsninger på de problemer, som Udkantsdanmark 
har, skal komme indefra.  Argumenterne handler meget om, hvad Udkantsdanmark skal og ikke bør gøre.  
 Den tredje, ’S: lånepuljer til små biografer’, er en nyhed. Her er korte sætninger og meget få svære 
passager. Journalisten fortolker ikke i sit sprog, men siger en del for sine tre kilder. Budskabet er her, at 
Udkantsdanmark ikke selv kan holde gang i deres kulturtilbud, hvis de ikke får hjælp udefra. 
Argumentationen handler meget om, hvorfor det forslag, som socialdemokraterne her kommer med, er 
godt, eller hvorfor det ikke er. 
Således bliver Udkantsdanmark enten beskrevet som noget, som man vil hjælpe, fordi det går meget dårligt 
i forhold til resten af landet, eller et sted, som er vant til at være mere selvstændige og klare sig, ved at 
almindelige mennesker tager ansvar. Fælles for alle beskrivelser af Udkantsdanmark er, at der er 
problemer, forskellen er blot, at nogen vælger at kalde disse for udfordringer. 
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9.0 Perspektivering 
Et af de aspekter, som jeg ikke havde plads til i dette speciale, men som er yderst interessant, når man taler 
om et politisk begreb som Udkantsdanmark, er, hvordan politikere kan influere pressen. Politikere finder i 
højere og højere grad måder, hvorpå de kan påvirke pressen, således at deres budskab kommer igennem. 
Flere studie- og forskningsprojekter har påpeget, at medierne er med til at sætte den politiske dagsorden, 
men spørgsmålet bliver, hvordan politikere kan styre det, hvis de overhovedet kan. Flere har forsøgt at 
finde ud af, hvad de politiske journalister læser, og ikke mindst, hvorvidt det influerer dem. Dette har 
Mathias Holm Petersen også gjort. Han har fundet ud af, at nok læser politiske journalister politiske blogs, 
men de har ikke stor indflydelse på, hvad journalister ender med at skrive om (Holm Petersen, 2012: 86). 
Det naturlige næste spørgsmål bliver så, at hvis det ikke er politiske blogs, som bestemmer, hvad politiske 
journalister skriver, hvad er det så? 
Dette er et svært spørgsmål at svare på, men en af de ting, der kunne være interessant at undersøge, er, 
hvordan politikere, spindoktorer og andre influerer en dag på f.eks. den politiske redaktion på Politiken. 
Dette skulle undersøges igennem observation og interviews med journalister om, hvor de får deres 
historier fra. 
Metoden indholdsanalyse, som jeg har anvendt i dette speciale, ville nok ikke være særlig behjælpelig i at 
besvare dette spørgsmål, fordi man i de ting, der står i medierne, f.eks. ikke kan se, hvad der blev valgt fra. 
Vigtigst af alt kan man ikke se, hvad journalisten oprindeligt havde at vælge imellem, herunder inputs via 
pressemeddelelser, e-mails og telefonopkald. Hvis man derimod var interesseret i at se på, hvordan 
journalister fremstiller politikere, så er deres output det mest oplagt at se på. 
I sammenspil med dette speciale kunne det være interessant at se på, hvem der beslutter, at et begreb skal 
være positivt eller negativt – er det politikerne, journalisterne eller nogen helt tredje? Dette ville kræve 
interviews med journalister og politikere og optimalt også fokusgruppeinterviews med ’almindelige 
mennesker’. Det kunne være yderst interessant, hvis andre projekter kunne undersøge dette aspekt af, 
hvordan et begreb får en bestemt betydning i den almene befolkning.  
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11.0 Formidlende artikel 
 
Baggrundsartikel skrevet til Weekendavisen. 
Anslag: 9.013 
 
Udkantsdanmark er både rosenrødt og stendødt 
 
UDKANTSDEBAT. Ordet Udkantsdanmark spindes lige så ofte positivt som negativt, konkluderer en ny 
undersøgelse. Eksperter er uenige om, hvornår begrebet er opstået, og om det er til gavn for debatten 
om forskelle i Danmark eller ej. 
 
Af Therese Svane Sode, specialestuderende ved Roskilde Universitet 
 
Huse, der enten mangler tag, vægge eller bare er 
særdeles faldefærdige, unge, der ikke tager en 
uddannelse og folk uden arbejde. Det er, hvad de 
fleste forbinder med Udkantsdanmark. Den 
samlede betegnelse for udkanter af Danmark, 
som har fået et rigtig skidt ry over de sidste år 
specielt siden slutningen af 2009. 
En ny undersøgelse af hvordan fire danske 
aviser fra maj 2010 til maj 2011 beskriver 
Udkantsdanmark fra Roskilde Universitet viser, at 
Udkantsdanmark enten bliver beskrevet 
udelukkende negativt eller positivt af medierne. 
Når Udkantsdanmark bliver beskrevet negativt, er 
det ting som affolkning og en skidt økonomi, der 
præger artiklerne, mens de positive beskriver 
smuk natur og stærke individer.  
Der indgår i alt 401 artikler i undersøgelsen, og 
37 procent af dem er negative, mens 35 procent 
er positive i deres beskrivelse af 
Udkantsdanmark. Der er en klar tendens til, at 
medierne i enkelte artikler giver et unuanceret 
billede af, hvad udkanten af Danmark er og ikke 
er. 
Jørgen Møller, der er landsbyforsker på 
Aalborg Universitet, mener ikke, at det at aviser 
bruger begrebet, er noget skidt, fordi det kan 
starte en debat. 
”Aviser skal bruge et begreb, der er lysende 
klart. Det gør ikke noget, at folk bliver ophidsede. 
Samtale fremmer forståelsen. Der er mange i det 
her land, der hele tiden snakker om ting, der ikke 
betyder noget. Diskussionen om Udkantsdanmark 
kan rent faktisk være en diskussion om, hvad der 
betyder noget,” siger han og lægger vægt på, at 
medierne har et ansvar for at sætte gang i 
debatten ved at blive bedre til at forklare, hvad 
præcis Udkantsdanmark er, så alle er enige om, 
hvad der bliver diskuteret. 
”Man får ikke de rigtige debatter frem, fordi 
begreberne er uklare. Det er der, jeg mener 
journalisterne har en vigtig opgave.” 
Undersøgelsen viser ikke kun, at 
Udkantsdanmark bliver beskrevet unuanceret 
enten positivt eller negativt, men også at det 
oftest er i nyhedsartikler, som enten handler 
specifikt om Udkantsdanmark eller hvor 
Udkantsdanmark bliver taget ind som en del af en 
mere generel problematik. Undersøgelsen 
konkluderer, at det at Udkantsdanmark også 
indgår i artikler, der handler om noget helt andet, 
viser, at Udkantsdanmark er blevet et 
paraplybegreb, der indgår i det almene danske 
sprog og kan bruges i alle problemer. 
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Historien bag Udkantsdanmark 
Fordi Udkantsdanmark er blevet så normalt i det 
danske sprog, er det temmelig svært at finde ud 
af, hvornår det egentlig opstod. Det viser den 
rundrining, som Weekendavisen har foretaget. 
Hos Det Danske Sprog er konklusionen, at ordet 
har været i sproget siden 1992, men at der findes 
meget få eksempler fra begyndelsen af 
halvfemserne. 
Hvis man spørger hos Dansk Sprognævn, så er 
svaret et helt andet. Her menes det, at 
Udkantsdanmark er blevet et reelt ord i det 
danske sprog i 2009. 
”2009 ser ud til at være de tidligste eksempler, 
vi har. Der er et fra 1999 også, men det er 
anderledes. Der er det Udkantsdanmark, men 
udkant er med lille og det staves med bindestreg, 
der i hvert fald er ukorrekt. Det tyder på, at ordet 
ikke har været etableret dengang. Det er bare 
blevet brugt, men at det ikke er etableret,” siger 
videnskabelig medarbejder Ole Ravnholt, der dog 
understrejer, at ordet kan have eksisteret langt 
tidligere i talesprog. 
En søgning blandt medier viser, at kilden fra 
Det Danske Sprog har en pointe, for 
Udkantsdanmark indgår i flere artikler, der er 
ældre end 1999. Den ældste er en 
lyrikanmeldelse fra netop denne avis fra 1992. 
Journalist og anmelder Ulrik Høy er ophavsmand 
til artiklen, men mener ikke selv, at han har 
opfundet ordet Udkantsdanmark. 
”Jeg kan ikke tro, at jeg har fostret et sådan 
udtryk som Udkantsdanmark. Nogen må have 
fundet på det, og jeg har så syntes, det var lidt 
synd, og så har jeg måske lige markeret det i 
forbifarten. Der må være andre, der har brugt det 
i 1980’erne,” siger han med et smil. 
Ulrik Høy mener ikke, at Udkantsdanmark er 
særligt relevant at tale om. Faktisk mener han 
ikke rigtig, at der er et Udkantsdanmark længere. 
”Jeg tror, der er kommet på dagsordenen i og 
med, at det næsten er ved at forsvinde. 
Udkantsdanmark som en produktiv kraft er væk. 
Strømmen går mod København og Aarhus. Ingen 
gider leve derude. Måske med undtagelse af de 
gamle, taberne, en sognepræst og måske en 
lærer, der er gået forkert,” siger han. 
Ulrik Høy har været i mediebranchen i mange 
år og har siden 1984 været ansat her på 
Weekendavisen. Han fortæller, at han selv har 
været en del af Udkantsdanmark, og at der 
derude er en klar forståelse af, at man kan klare 
problemerne, men også, hvad man får, hvis man 
vælger at bo derude. 
”Jeg har selv boet derude. Jeg har selv oplevet 
affolkningen. Der er en stor realisme hos de 
allerfleste danskere i retning af, hvor det sner, og 
hvor det foregår. Udkantsdanmark kan da noget, 
bevares. Hvis man godt kan lide ro, og at der er 
langt til naboerne, så skal man jo derud. Man må 
så bare gå på kompromis med ting som 
hospitaler, at kunne gå ned og handle og masser 
af kulturtilbud,” siger Ulrik Høy. 
 
Godt eller skidt? 
Selv om der i undersøgelsen fra Roskilde 
Universitet er 35 procent af artiklerne, der 
fremhæver det positive, når de beskriver 
Udkantsdanmark, indgår der en anerkendelse af 
problemer i de fleste af artiklerne. Men ikke alle 
er enige i, at der er lys for enden af tunnelen, og 
at Udkantsdanmark kan vænnes til et positivt 
begreb. En forsker i retorik på Roskilde 
Universitet er overbevist om, at Udkantsdanmark 
som ord ikke kan være positivt. Det ligger nemlig 
noget negativt implicit i ordet. 
”Hvis du ser det fra Udkantsdanmarks optik, 
så er det ikke et særlig positivt ord. Det placerer 
dem jo udenfor beslutningsfeltet. Hvem gider 
give magt til nogen, der ikke er i centrum?,” siger 
Jonas Gabrielsen og fortæller, at det for nogen 
dog godt kan være et positivt ord, nemlig dem, 
der gerne vil have magt til storbyerne.  
”Hvis ens mål er at favorisere hovedstanden 
og favorisere bynære områder, så er 
Udkantsdanmark et godt begreb, fordi det netop 
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betoner, at udkanten er ligegyldig. Det giver en 
tilladelse til at nedprioritere udkanten. Hvis du nu 
snakkede om Danmarks sjæl eller Danmarks  
rygrad, så ville du lige pludselig ikke kunne 
nedprioritere det, fordi det så bliver det 
væsentlige.” 
Der har været flere bud på, andre ord, man 
kunne kalde de ydreliggende områder. Både 
Baglandet og Vandkantsdanmark har været i spil, 
men selv om begrebet i sig selv lyder negativt, så 
skal det ikke udskiftes af noget andet, mener 
Jørgen Møller. 
”Jeg synes, man skal holde fast i begrebet 
Udkantsdanmark, fordi det giver nogle 
associationer hos folk, der ikke går og tænker 
over det til daglig. Så kan vi få en diskussion i 
gang om, hvad man kan gøre ved problemet. Alle 
danskere taler jo om det alligevel. Lige nu er det 
kun politikerne, der ikke vil bruge begrebet og 
ikke vil snakke om problemerne, og det er da 
dumt,” siger han. 
Det er Ulrik Høy på ingen måde enig i. Han 
mener, Udkantsdanmark er et ord, der beskriver 
noget, som ikke er et stort problem og ikke rigtig 
involverer særlig mange. 
”Jeg synes, det er en sentimental forestilling, 
det med Udkantsdanmark, som man selvfølgelig 
kan få nogle kommunale politikere til at hoppe på 
og  
vel også nogle politikere fra Dansk Folkeparti, 
fordi vi all skal have en fornuftig behandling, når 
vi nu betaler skat. Men grundlæggende er det 
tabt sag det med at gøre særligt for 
Udkantsdanmark,” siger han. 
Når diskussionen om, hvorvidt eksistensen af 
begrebet Udkantsdanmark er positivt eller ej er 
stormet lidt af, står spørgsmålet om, hvad der er 
fremtiden for Danmarks udkanter tilbage. Her er 
Jørgen Møller noget radikal i sin tankegang. 
Han mener nemlig, at der skal drastiske 
initiativer til, hvis Udkantsdanmark skal ændre sig 
fra at være et område i forfald med en befolkning 
med dårlig uddannelse og uden jobmuligheder. 
”Hvis man lukker de landsbyer, som ikke 
fungerer og satser på landsbyer med 1.000 
mennesker, der fungerer, så kan det være at 
Udkantsdanmark får en anden klang om 15 år. Så 
kan det være, at det bliver et sted, hvor der er 
fantastisk at bo. Så kan Udkantsdanmark blive et 
symbol på steder, hvor der er bedre tid til de små 
ting, men samtidig er, hvad der skal være i et 
nærmiljø, for ar danskere kan trives,” siger han 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fakta 
 Undersøgelsen er lavet på 
baggrund af artikler fra Berlingske, 
Politiken, JydskeVestkysten og 
Nordjyske Stifttidende. 
 Undersøgelsen har udelukkende 
kigget efter begrebet 
Udkantsdanmark. Det vil sige, at 
begreber som den rådne banan 
ikke er inddraget i antallet af 
artikler. 
 Ud af de 401 artikler var 37,2 % 
negative i deres beskrivelse af 
Udkantsdanmark, mens 35, 4 % 
var positive. I undersøgelsen var 
der også artikler, som var mere 
nuancerede, men dette var et 
fåtal. 
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12.0 Bilag 
12.1 Artikler brugt som eksempler 
Bilag 1 
Rejse gennem sorgen 
 
Digte. En storebæltsbro på hjul og diamanter med følehorn er ugens lyriske tilbud. 
af ULRIK HØY   
 
Klaus Høeck »Eventyr«, digte, med 100 tegninger af Jørgen Bispelund Knudsen, 456 sider, kr. 
450.00,Gyldendal. 
 
kr. 168.00, Gyldendal. BROER skal gøre områder landfaste med hinanden, og selv når der er tale om 
lokaliteter i ånden, ja hele kontinenter af erindring, kan det være praktisk med en vis ingeniørmæssig 
kunnen. Vældige cementkolosser skal sænkes med millimeters nøjagtighed, og når det kommer til 
kuglelejer og hjul er det tvingende nødvendigt med den højeste grad af akkuratesse. Det tager tid, ofte år, 
men når broen står der - med hjul på - er den også unik. Den kan rulle frem og tilbage i erindringen, den kan 
kobles sammen med de fjerneste egne af følelsen, den kan gøre sprog og virkelighed til ét, og det er ikke 
langt fra, at broen rækker ind i himlen. En eventyrlig konstruktion - lidt af en storebæltsbro på hjul - som 
ingeniør Klaus Høeck da også har givet navnet »Eventyr«. En mere prosaisk forklaring giver forfatteren selv 
på side 451, i et appendix, hvor han redegør for de matematiske principper, der ligger til grund for værkets 
opbygning. Indviklet er det og lidt barokt - som et levn fra systemdigtningens glade dage - selv når 
principperne skal simulere en form for guddommelig styring. 
 
Jørgen Sonne: »Have«, digte, 76 sider, 
Høeck kunne have kaldt sin bog »Historien om en moder« eller »Modertabet«, så var han nærmere hjertet i 
historien, for det er moderens liv og død, det handler om, skønt eventyret forgrener sig sig, spekulativt, 
aforistisk, fyldt til bristepunktet som det er med refleksioner over kunst og natur, sprog og virkelighed, 
indre og ydre. Værket kan læses som en passioneret fordybelse i alt det som var, og som nu ikke er mere, 
men som alligevel er der, ikke statisk, ikke definitivt, men i forvandlingens former, hvor mindet tager farve 
af nuet, og sproget - i sin konsekvente form - må forholde sig til bevægelsen, det blotte faktum, at tiden 
går, den står ikke. Det er i al fald Høecks bestræbelse, man kan roligt sige anstrengelse, fordi 
sandhedskravet er akut. Ingen bader to gange i den samme flod, og ingen erindring er identisk med den 
foregående, det sørger tidens gang for. Lidt formalistisk måske, nu og da sat på spidsen, men med en egen 
repeterende energi, der også giver plads til fordybelse, meditation, digressioner, til det de gamle kaldte 
»livspoesi«. Mod slutningen gør den efterladte søn boet op: 
 
Tegneren Jørgen Bispelund Knudsen har illustreret med 100 tegninger fra danske skove og plantager, en 
anelse stiliseret, med begrænsede variationer over temaet. Når man alligevel kører denne storebæltsbro i 
stilling - og anbefaler andre at gå om bord i eventyret - skyldes det især værkets rørende og enkle 
kvaliteter. Høeck kan være hjertegribende som H.C. Andersen, from som B.S. Ingemann, betagende som 
salmedigteren Grundtvig, og så kan han være tænderskærende banal, uden at det virker sådan. Trods 
systemdillen og en svaghed for hjernespinderi - licentiaten Høeck - er der noget umiskendeligt tappert over 
projektet. Som en rejse gennem sorgen, en valfart, en storslået pilgrimsfærd til det land Erindring. Skrevet 
ud i »ren« prosa, f.eks. som dagbogsroman, ville dette værk med sin grebethed, sin patos, sit ædle præg af 
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konfession, have henvendt sig til et langt større publikum. Nu er det igen lyrikkens stampublikum, der må 
holde for, og det er lidt lidt. FRA totalentreprisen »Eventyr« er der et stykke til Jørgens Sonnes slebne 
produkter, der minder om diamanter med følehorn. Hvor Sonne er sval og skarp i udtrykket, kan Høeck 
være ligefrem slap og snakkesalig. Høecks skarphed ligger i strukturen. En lighed falder dog i øjnene: Der er 
natur, dansk natur, hos begge digtere, og hos Sonne et vejrlig så dårende frisk og sanset, at man får lyst til 
at sparke alle vejrprofeter ud af TV-studiet. Der er provins, udkants-Danmark, som det hedder, og her 
skilles vejene. Høeck forsætter alene, i sin intense afsøgning af erindringens spor, mens Sonne vender sig 
ud af, tager socialiteten med, og aldrig fortaber sig i det vagt, spekulative. Naboer lever i hastige rids, skævt 
anekdotisk, og purt vanvid udspilles lige om hjørnet, og så er der en høj munterhed, når bedstefar Sonne 
tager småpjoskerne, de små børnebørn, med i Zoologisk Have. Der tegnes skæbner, så det batter - 
danskere er meget forskellige uden for TV og dameblade - og et enkelt digt, »Liv«, om kvinden der bliver 
skør, går lige i nerven. Udenom landsbyen ligger et kosmos - som altid hos Sonne - og ind på nethinden 
flyver den anden virkelighed, TV-fragmentet af fattige og sultende ude i verden. Sådan ser bevidstheden 
ud, også på Sydsjælland, og som i den store, gnistrende digtsamling, »Huset«, fra 1976, er der øjeblikke af 
privat afsind og desperation, af »ensomhed i genlysende helveder«, hvor der kun er én trafik: at rejse sig, 
samle sig og gå videre. Det er grumt, aldrig slapt, og i en tid, hvor det sociale har dræbt det sociale, skal 
man til digtere som Jørgen Sonne for at finde menneskelighed igen. Der er en medfølelse, fjern fra enhver 
klamhed og altid et greb om det ørkesløse, som jo fylder pænt i menneskers hverdag. Om privat-
eksistensen så meget, - eller rettere: Et »jeg« står til rådighed, og enhver læser kan tage plads og for en 
stund overveje positionen: 
 
den tid da lyset brændte over barnets hoved. 
med frugten,  
de gav frugten deres præg. 
mens jeg husker og holder fast om intet.  
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Bilag 2 
Sundhedstilbud i udkantsdanmark får et løft på 600 mio. 
Berlingske Tidende | 09.06.2010 | Side 5 | 466 ord | Artikel-id: e20c41fb  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 600 mio. kr til 
sundhedstilbud i udkantsdanmark. Dermed lægges strid om sygehus ved Gødstrup i 
graven. 
Af Mette Dahlgaard 
Regeringen og Dansk Folkeparti har taget spenderebukserne på og afsætter nu 600 millioner kroner til nye 
sundheds-og akuthuse, større lægehuse samt lægebiler og lægehelikopterordninger i yderområderne. 
Foruden en opgradering til Holstebro og Nakskov retter saltvandsindsprøjtningen sig især mod 
Nordvestjylland. 
Frem mod kommunal-og regionalvalget i november sidste år, stod regeringen og Dansk Folkeparti nemlig i 
åben konflikt om, hvor et nyt supersygehus i Region Midtjylland skulle placeres. 
Regeringens eget ekspertudvalg og Region Midtjylland pegede på en bar mark ved Gødstrup nær Herning 
som den mest optimale placering af et nyt supersygehus, men Dansk Folkepartis medlemmer af 
regionsrådet i Region Midtjylland fik råbt moderpartiet på Christiansborg op. 
De advarede mod, at borgerne i Nordvestjylland ville få langt til det nærmeste store sygehus, og man 
frygtede, at det ville koste menneskeliv. 
Derfor anbefalede de, at man rykkede placeringen af sygehuset 16 kilometer mod nordvest til Aulum midt 
mellem Herning og Holsterbro. 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen lukkede diskussionen på sit ugentlige pressemøde, ved at velsigne 
løsningen i Gødstrup. Men han kvitterede støttepartiet for at have båret en »ægtefølt konflikt« ind til 
forhandlingerne og derfor fandt man de 600 mio. kroner til yderområderne, som nu udmøntes. 
Nordvestjyder ikke glemt Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt fortæller, at Dansk Folkeparti på 
ingen måde har glemt de bekymrede nordvestjyder, selvom sygehuset ved Gødstrup bliver en realitet. 
Partiet har kæmpet for, at det nuværende sygehus i Holsterbro skal fortsætte med at have en række 
funktioner, selvom der egentlig var lagt op til en nedlæggelse. 
»Vi har betinget os, at Holsterbro skal være døgnåbent, og vi lægger op til, at sygehuset kan beholde 17 
forskellige funkstioner, fortæller sundhedsordfører Liselott Blixt. 
Hun peger på, at forundersøgelsen til en forlængelsen af motorvejen mellem Vejle og Herning skal 
suppleres med en undersøgelse af, hvordan det kommende akutsygehus i Gødstrup mest hensigtsmæssigt 
forbindes til motorvejen. 
Akutløfte opfyldt Indenrigs-og sundhedsminister Bertel Haarder ( V) er tilfreds med fordelingen af 600 
millioner kroner. Han mener, at regeringen med dette tiltag kan leve op til løftet om, at den akutte hjælp 
kun er 15 minutter væk, når danskerne ringer til alarmcentralen. 
»Vi har været rørende enige om, at det skulle være nemmere at tiltrække kompetente læger til 
yderområderne og gøre det attraktivt at være læge de steder, hvor vi kommer til at mangle læger. 
Tankegangen er også, at lave nogle store lægehuse, som kan klare en række ting, uden at danskerne skal 
rejse ind på et af de 18 store supersygehuse. Vores målsætning er at alt det, der ikke er svært, skal være 
nært.«. 
meda@berlingske.dk 
 
Fakta: SUNDHED I UDKANTSDANMARK 
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100 mio. kr til etablering af fuldt udbyggede sundheds-og akuthuse 300 mio. kroner til Lægehuse samt 
sundheds-og akuthuse 50 mio. kroner til Udbygning af præhospitale beredskaber 100 mio. kroner til 
Helikopterordninger 50 mio. kroner til Kompetenceløft til sygeplejersker, paramedicinere og særlige 
førstehjælpere 
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Bilag 3 
Endnu et nakkedrag til udkanten 
 
Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel | 09.06.2010 | Side 12 | 258 ord | Artikel-id: e20c3bcd    
 
Af Carl Åge Østergaardcarl.aage.oestergaard@nordjyske.dk 
 
FREDERIKSHAVN: - Et stort skridt i den gale retning, hvis man skal gøre det attraktivt at bo i 
udkantsdanmark. 
Sådan karakteriserer byrådsmedlem og a-kassemedarbejder Søren Visti Jensen (SF) regeringens 
dagpengestramninger. 
Han var sammen med 80 andre fra Frederikshavn-området med en todækker bus i København i går for at 
demonstrere mod «genopretningspakken«. 
Søren Visti Jensen er formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, og udvalget fik på sit møde mandag 
en gennemgang af konsekvenserne lokalt af «dagpengereformen«. 
Søren Visti fortæller, at et øjebliksbillede viser, at 87 af de dagpengeberettigede i kommunen har 
overskredet to års grænsen. 
Stramningerne slår igennem om to år. På det tidspunkt vil antallet, som har opbrugt dagpengeperioden, 
være vokset til omkring 100. 
Dertil skal lægges det antal, som ikke er i stand til at genoptjene dagpengeret. 
- Det kan nemt dreje sig om lige så mange, siger Søren Visti Jensen. 
Folk, der har været uden arbejde i en periode, har hidtil kunnet genoptjene dagpengeretten ved 972 timers 
beskæftigelse over to år. Fremover kræves det dobbelte. 1924 timer. 
- Den regel rammer uforholdsmæssigt hårdt i et området som vort med mange sæsonbeskæftigede i 
fiskeindustri og turisterhverv, siger Søren Visti Jensen. 
Og konsekvenserne bliver store for dem, de rammer. 
- Nogle vil gå fra hus hjem. Vi vil opleve større sociale problemer, fortsætter han. 
Den kommunale økonomi bliver også ramt, for affolkningen bliver øget. 
- Flere vil søge væk fra området, når de ser deres eksistensgrundlag skride siger Søren Visti Jensen, så det er 
en rigtig grim sag for Frederikshavn og resten af udkantsdanmark. 
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Bilag 4 
VUC frygter lukninger 
 
JydskeVestkysten Sønderborg | 25.11.2010 | | Sektion: Sonderborg Side 10 | 215 ord | Artikel-
id: e24f74fd  
 
BESPARELSER: Regeringens finanslovsforslag lægger op til, at pensionister og 
veluddannede selv skal betale for fag på VUC. 
Af Rasmus Wilhardt rwi@jv.dk 
NORDBORG: VUC Sønderjylland frygter i øjeblikket for fremtiden. 
Regeringen vil nemlig fjerne tilskuddet til veluddannede, pensionister og efterlønsmodtagere, så de 
fremover skal betale for at blive undervist på VUC. 
- Det er i Tønder, Gram, Skærbæk og Nordborg, vi har vores største bekymringer, siger Hans Jørgen Hansen, 
forstander for VUC i Sønderjylland. 
Årsagen er, at disse skoler ikke har såkaldte parallelhold. 
Det vil sige flere hold, som undervises i samme fag og derfor eventuelt kan lægges sammen, hvis antallet af 
elever falder. 
 
Alle er truet 
Og forstanderen forudser, at et fald i antallet af elever er uundgåeligt, hvis forslaget gennemføres. 
- Jeg tror ikke, der er mange, der vil fortsætte, når de selv skal betale, siger han. 
Hans Jørgen Hansen mener, egenbetalingen vil være 10.000 kroner for 100 undervisningstimer. 
- Det kan få den konsekvens, at vi blive nødt til at lukke afdelinger, og i princippet vil alle fire være truet. 
Men vi bliver klogere på konsekvenserne i løbet af 2011. Måske kan vi samle noget, så enten Tønder eller 
Gram opretholdes, mener Hans Jørgen Hansen. 
- Jeg synes, det er en katastrofal udvikling, som rammer udkantsdanmark. Cirka 20 afdelinger på landsplan 
vil være truet, så man fjerner uddannelsesmuligheder, hvor der er færrest, siger Hans Jørgen Hansen. 
JV har forsøgt at få en kommentar fra uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen ( V). 
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Bilag 5 
V-borgmester: Besparelser rammer hårdt 
 
Nordjyske Stiftstidende | 24.11.2010 | Side 14 | 312 ord | Artikel-id: e24ee9db  
 
Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk 
 
THISTED: Omkring 100 kursister fra VUC Thy-Mors trodsede tirsdag blæst, slud og kulde for at protestere 
mod den mangedobling af brugerbetalingen, som vil ramme bl. a. pensionister og efterlønsmodtagere, der 
går på VUC. 
På Store Torv i Thisted kunne de frysende demonstranter lytte til taler af bl. a. 
VUC-forstander Jens Otto Madsen samt af en repræsentant for voksenuddannelsescentrets kursistråd. 
Men VUC-kursisterne får også opbakning fra mere uventet kant. Sammen med kollegaen fra Mors, Lauge 
Larsen ( S), beder Thistedborgmester Lene Kjelgaard Jensen ( V) regering og Folketing om at genoverveje 
nedskæringerne på voksenuddannelsesområdet. 
Nedskæringer, som kan koste livet for nogle af VUC's mindre uddannelsessteder, herunder Hurup. 
-Vi har brug for mere uddannelse, ikke mindre uddannelse i Morsø og Thisted Kommuner, hedder det i 
brevet fra de to borgmestre, der er stilet til undervisningsminister Tina Nedergaard ( V) og til Folketingets 
uddannelsesudvalg. 
-Vi har et efterslæb på uddannelsesområdet, og vi vil gerne have, at man kiggerbesparelserne igennem, så 
de rammer knap så hårdt, siger Lene Kjelgaard. 
Hun og Lauge Larsen beder også politikerne om at genoverveje en række besparelser på 
erhvervsuddannelserne. 
Hendes partifælle Torsten Schack Pedersen, finansordfører for Venstre og valgt i Thisted-kredsen, er 
imidlertid ikke enig i, at besparelserne vil ramme specielt hårdt i Udkantsdanmark: -Det rammer alle steder. 
Vi er nødt til at prioritere ressourcerne, og jeg er sikker på, at de dygtige folk på VUC vil løse udfordringen, 
siger Torsten Schack -der mener, at det er oplysningsforbundenes opgave at tage sig af kurser for 
pensionister og efterlønsmodtagere. 
Også andre bliver ramt af nedskæringerne på voksenuddannelsesområdet. 
Den periode, hvor man kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte ( SVU), bliver halveret fra 80 til 40 uger, og 
ydelsen sænkes til 80 procent af dagpengesatsen. 
-Vi må også tage fat dér, når der er tryk på omkostningerne. 
Man kan ikke fjerne 24 mia. kroner, uden at det gør ondt, siger Torsten Schack Pedersen. 
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Bilag 6 
Riv de døende landsbyer ned 
Politiken | 11.09.2010 | | Sektion: Debat Side 8 | 886 ord | Artikel-id: e22e7b77  
 
Sådan lyder forslaget fra en af Danmarks eksperter i byplanlægning og landudvikling, 
lektor Jørgen Møller, som svar på udfordringerne i Udkantsdanmark. 
Af ANDERS HØEG LAMMERS 
Regeringen har netop fremlagt en plan for, hvordan Udkantsdanmark kommer ud af krisen, og statsminister 
Lars Løkke Rasmussen har i denne uge været i Vestjylland for at hente de tabte venstrevælgere fra 
baglandet hjem i folden igen. 
Men efter forårets og sommerens månedlange debat kommer Jørgen Møller, lektor på Aalborg Universitet 
og forsker i by-og landsbyplanlægning, med helt andre radikale løsningsforslag. 
Jørgen Møller, du mener, at vi skal rive hele landsbyer ned som løsningen på de problemer, vi ser i 
Udkantsdanmark? »Ja, mine kollegaer og jeg har målt, at der findes godt 3.000 smålandsbyer med mellem 
25 og 199 indbyggere. En del af dem er tilovers. Det er dem, hvor der er tomme boliger, nedlagte landbrug 
og decideret fysisk forfald. Mit forslag er simpelthen at få ryddet op og fjernet en lang række af de ikke 
levedygtige landsbyer på landet. Ikke i blinde, men efter en god, seriøs og strategisk planlægning«. Det 
lyder radikalt? »Det er det også«. Men virkelig, rive hele landsbyer ned? Det lyder også svært? »De er ikke 
særlig store, og derfor er det ikke særlig svært. Slet ikke i sammenligning med, da man rev anden, tredje og 
fjerde baggård ned på Vesterbro i København. 
Det var der ikke noget problem i, og der var midler nok. Men folk kan ikke se for sig, at man kan 
fjerne landsbyer. Selvfølgelig kan man det. Ved landboreformerne for 200 år siden ryddede man også 
radikalt op, og i mange landsbyer fjernede man halvdelen og flyttede ud på åben mark, og bønderne var, 
eller blev, vilde med det«. Så du mener, at de simpelthen skal fjernes helt af landkortet? »Ja, simpelthen. 
Man kan lade hæren øve sig først. Og så få brandvæsenet og civilforsvaret til at brænde det af. Regeringen 
har sat millioner af til nedrivningspuljer, men i stedet for hele landsbyer er det snarere lidt hist og pist. Gør 
man det helhjertet og langsigtet, vil resultatet alt i alt blive smukkere, mere velplanlagte landsbyer, som 
også har en levedygtig fremtid«. Men hvorfor er det nødvendigt med så drastiske tiltag? »Pointen er at tage 
en fast og kærlig hånd om udfordringerne i stedet for, at udviklingen bare sker. Fremtiden kommer af sig 
selv, men udvikling skal skabes. 
Der vil være flere og flere landsbyer, hvor huse ikke kan sælges, huse står tomme, købmanden er lukket, 
skolen er lukket, og den kollektive trafik er væk. De landsbyer, der står og synker i grus, skal vi have væk, og 
så skal vi satse helhjertet på andre landsbyer, så folk ved, den også er attraktiv at bo i om både 10 og 15 år, 
og kan planlægge deres liv efter det«. Så en aktiv indsats i stedet for en passiv laden stå til? »Ja, nogle 
kalder det aktiv dødshjælp, og det kan jo også være meget smukt«. Hvad med de mennesker, som bor der? 
Har de ikke en demokratisk ret til at blive på det sted, de har en mangeårig tilknytning til? »Det er rigtig 
nok, at der er mange, der er forbundet med det sted, man bor. Men der er også mange, der gerne vil finde 
en vej væk fra den sump, de er endt i. Og vi har jo ekspropriation, og det er fuldstændig udramatisk for mig. 
Det er et redskab, vi bruger, når vi laver byplanlægning og skal lave nye veje. Kan vi fjerne en helt landsby? 
Det kan vi da, hvis vi vil«. Kritikerne vil sige, at det lyder af Kina og planøkonomi? »Ja, og hvad så? Vi 
planlægger. Vi påtager os et ansvar, hvor vi siger, at hvis vi gør sådan og sådan, så får vi et bedre samfund. 
Hvis man ikke tør gøre det, så skal man ikke være politiker eller byplanlægger«. Så du ser ikke noget 
problem med at tvinge folk væk fra deres hjem? »Man skal så vidt muligt ikke tvinge folk, men man kan 
måske lokke dem. Der er mange, der sidder i huse, de ikke kan sælge, og så hjælper man dem væk. Bygger 
nye attraktive boliger i de landsbyer, man vælger at satse på. Laver en kombineret fraflytnings-og 
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nedrivningspulje, hvor man kan få penge til at rive sit hus ned, hvis man samtidig lover, at man flytter væk. 
Det har man i nogen grad brugt i Østtyskland, Sverige og Finland med succes, men dialogen er naturligvis 
vigtig«. 
Og hvad med dem, der partout ikke vil? »Slutresultatet bliver et smukkere, mere levedygtigt 
Udkantsdanmark end det, vi har nu, hvor det signalerer armod og tilbagegang. Det ville blive nogle helt 
andre signaler, det sender ud om dynamik og fremtid. Kan man så tage hensyn til de sidste 500, der absolut 
ikke vil? Det er en svær diskussion. Men jeg tror, at langt størstedelen kan se det positive i at flytte væk, 
hvis det bliver fulgt op af gode, økonomiske incitamenter«. Hvem skal føre det her ud i livet? »Staten stiller 
økonomi til rådighed, og kommunerne planlægger gennem kommuneplanerne. 
Men p. t. har kommunerne ikke de nødvendige rammevilkår. Jeg savner en stor, flot vision fra staten, hvor 
man melder ud, hvad man vil med landdistrikterne. 
Sidder vi med hænderne i skødet, så kører udviklingen af sted, uden at vi er med til at præge den«. 
anders.h.lammers@pol.dk 
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Bilag 7 
Efterlønnen er mindst udbredt i Nordsjælland 
Berlingske Tidende | 06.01.2011 | | Sektion: Business Side 5 | 332 ord | Artikel-id: e263ec99  
 
Det er de mest fattige dele af Danmark, som bruger efterlønnen mest. Det skyldes, 
at der her er nedlagt flest job. 
af Lars Erik Skovgaard 
Der er en kæmpeforskel på, hvor meget efterlønnen er udbredt i de forskellige dele af Danmark. 
I de mest velstillede egne af landet, blandt andet i økonomiske smørhuller som Gentofte, Rudersdal, 
Lyngby, Hørsholm og Frederiksberg, er det således færre end hver femte mellem 60 og 65 år, der er 
på efterløn. 
Bevæger man sig derimod ud til de små øer som Læsø, Samsø, Fanø og Ærø eller til andre relativt fattige 
dele af Danmark, så er mere end hver tredje gået på tidlig pension og modtagerefterløn. 
Det viser en udregning, som er udarbejdet af Berlingske Business på baggrund af officielle tal fra Danmarks 
Statistik. 
 
Yderområder rammes 
Det er med andre ord yderområderne i Danmark, langt væk fra de store jobcentre og største byer, der 
rammes hårdest, hvis efterlønnen forsvinder, sådan som regeringen lægger op til. Cheføkonom Jan Kæraa-
Rasmussen fra fagforbundet LO, peger på to årsager til dette. 
»Det er nemlig i Udkantsdanmark, at der bor flest ufaglærte og andre med korte uddannelser, som er de 
største brugere af efterlønnen. 
Men det er også i disse dele af Danmark, at der er nedlagt flest job de senere år, hvorfor mange her er 
blevet presset over på efterløn,« siger han. 
At folk på efterløn skulle flytte væk fra Nordsjælland og København for at finde en billig bolig i Nordjylland, 
på en lille ø eller på Lolland, afviser han derimod som usandsynligt. 
Penge at spare Der kan ellers være endda meget store penge at spare ved at sælge en stor villa i Gentofte 
med en kæmpestor friværdi, gå på efterløn og så flytte til Læsø for at spise jomfruhummere om sommeren 
og nyde blæsten og brændeovnens varme om vinteren tæt ved havet. Eller ved at rejse til Spanien, Tyrkiet 
eller andre varmere og mere billige steder end Danmark med sin efterløn. 
»En del danskere benytter sig af muligheden for at tage efterlønnen med til udlandet, og interessen samler 
sig især om Spanien og Frankrig,« siger Jan Larsen, der står bag udvandrerne. dk. 
les@berlingske.dk 
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Bilag 8 
Fremtidens sportshal findes på Als 
Politiken | 22.08.2010 | | Sektion: Viden Side 4 | 1163 ord | Artikel-id: e22608b3  
 
Sønderborg vil være Danmarks første CO2-neutrale kommune. Det mål kan kun nås 
med kreativ grøn teknologi, blandt andet en ny type ventilation, der er med til at 
skabe Danmarks mest klimavenlige idrætshal. 
 
af MICHAEL ROTHENBORG 
 
Børnene fra Fryndesholmskolen bliver ikke særlig svedt af at jonglere lidt med bolden her i sportshallen på 
Als. Men hvis de havde brug for et bad bagefter, kunne de gå ned i kælderen og tage et, som de selv havde 
leveret varmen til med deres egen kropsvarme. 
Ventilationssystemet, der kan trække kropsvarme ud af luften og genbruge den, er blot en af de 
banebrydende grønne teknologier, man anvender i Fryndesholmhallen, der på lørdag genåbner som 
Danmarks mest klimavenlige sportshal - med et nyt navn: Diamanten. 
Og Diamanten er blot et af de innovative CO2-venlige projekter, som man er i gang med her i Sønderborg 
Kommune. 
Sønderborg satser faktisk på at blive helt CO2-neutral i 2029 som den første kommune i landet. 
Og det går rigtig pænt fremad med dette ' ProjectZero'. Ikke kun ifølge projektlederne selv, men også ifølge 
en uvildig undersøgelse fra Mandag Morgen, som strømmer ud af håndværkernes radio denne eftermiddag 
i Fryndesholmhallen. 
Samsø er umiddelbart kommet længere, og København har et mere ambitiøst mål på papiret, 2025, men 
det er i Sønderborg, at Dansk Energi lige har haft journalister og andre interesserede på studietur med 
overskriften: ' Sådan bliver vi CO2-neutrale og skaber vækst'. 
MICHAEL ROTHENBORG. 
 
Grøn entusiasme 
Da Politiken i en juleserie for knap ti år siden sammenlignede forskellige landsdele og kommuner, stak 
Sønderborg-området ud på en helt anden måde. Det var stedet med flest grise per indbygger og flest 
trailere per indbygger. 
Grisene og trailerne er her stadig. Men områdets største svinebonde, Henrik Enderlein, der har produktion i 
Ukraine, Texas og Australien, taler ved receptioner om vindmøller, biogas og grønne grise, og de mange 
trailere skal også bruges til at transportere energibesparende varmepumper ud til selv de mindste 
landsbyer. 
Den lokale milliardvirksomhed Linak har problemer med at følge med den tyske efterspørgsel på små 
motorer, der drejer solceller efter solen, og der er også markant fremgang i Danfoss' solafdeling. 
Her er det ikke længere bare svinepriser og besparelser på øl syd for grænsen, der giver de lokale julelys i 
øjnene. Entusiasmen er endnu større, når snakken falder på de mange grønne projekter, man har gang i. 
Folk mener helt basalt, at ProjectZero og det, der følger med, er en god forretning. 
Som kommunikationschef Rebekka Bøgelund fra det nationale grønne virksomhedsnetværk Lean Energy 
Cluster udtrykker det: »Det er jo ikke, fordi vi vil redde verden. 
Det er, fordi det kan betale sig. Vi har en meget stærk fornemmelse af, at det at satse på 
energieffektiviseringer kan skabe vækst og job - ikke mindst her i vores område«. 
Det var netop frygten for at blive en del af ' Udkantsdanmark', ' Den rådne banan', ' Baglandet', der 
oprindelig fik Sønderborg til at hitte på ProjectZero. En analyse fra ugebrevet Mandag Morgen viste i 2002, 
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at området var et af de mest udsatte for at synke ned i minusvækst og hængedynd, og en række 
virksomheder nedsatte den offentlig-private tænketank Futura-Syd, der skulle finde veje ud og op. 
En af deres ideer var ProjectZero, der blev præsenteret for kommunens politikere i maj 2007. Et ret godt 
tidspunkt, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen ( V) var blevet forvandlet fra klimaskeptiker til 
klimaforkæmper, da Danmark lige havde fået værtskabet til klimatopmødet, og hvor borgmesteren og 
byrådet ledte efter noget at brande den kommende Sønderborg storkommune på. 
Samtidig havde man noget at have den grønne profil i, for det er ikke kun de lokale giganter Danfoss og 
Linak, der producerer dimser, der kan sørge for lavere CO2-udledning. Et hav af mindre 
greentechvirksomheder gør reelt området til Danmarks centrum for energieffektivitet. 
 
Gennemtræk som ventilation 
En af dem er Esbensen Rådgivende Ingeniører, som faktisk var med til at skabe Danmarks allerførste 
nulenergihus på Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby i 1974. Det er ingeniør Morten Christensen fra 
Esbensen, der til Fryndesholmhallen har opfundet det nyskabende ventilationssystem, som genbruger 
kropsvarmen fra sportsudøverne. 
Systemet er videreudviklet i samarbejde med IKM, en anden virksomhed med kontor i Sønderborg, samt 
Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Det har fået navnet ' Naturlig Ventilation med 
Varmegenindvinding og bæredygtig Køling' ( NVVK). 
NVVK er i korte træk et klimavenligt varme-og ventilationssystem, der primært udnytter naturens 
drivkræfter til at udlufte et lokale. 
»Man åbner et vindue der og en lem der«, forklarer Morten Christensen og peger rundt i sportshallen: » Og 
så har man gennemtræk og gratis ventilation med frisk, naturlig luft. 
Derved undgår man en stor strømforbrugende ventilator, som sådanne systemer ellers traditionelt har brug 
for, og som tit irriterer, fordi de står og larmer«. Normalt ville denne type gennemtræk slippe varme ud og ' 
fyre for gråspurvene' udenfor, men lige før den varme luft bliver ledt ud, passerer den gennem en 
varmepumpe, der trækker varmen ud af luften og køler den ned fra stuetemperatur til fem grader, før den 
endeligt bliver ledt ud i det fri. 
Varmepumpen fungerer som et køleskab - bortset fra, at varmen ikke går til spilde i rør bag på køleskabet, 
men overføres videre til radiatorer og varmtvandsbeholdere. 
Varmesystemet vil være i brug langt det meste i året, men på varme sommerdage sørger bæredygtig køling 
for, at det ikke bliver for varmt i hallen: Den varme udeluft bliver ledt forbi samme varmepumpe, som 
trækker varme ud af luften og køler den ned til stuetemperatur, før den slippes ind. 
Den udvundne varme fra indtagsluften bliver ikke spildt som i mange andre systemer, men anvendt i 
varmtsvandsbeholderen. 
Sammenlignet med andre systemer på markedet er Morten Christensens opfindelse billigere i installation 
og drift, bruger mindre energi og udleder mindre CO2. Og da varme og ventilation står for langt 
størsteparten af energiforbruget og CO2-udslippet fra bygninger, er her store besparelser at hente. 
 
Både penge og CO2 at spare 
NVVK-systemet er således stærkt medvirkende til, at Fryndesholmhallen vil få et energiforbrug, der er det 
halve af nybyggede sportshaller - og mindre end en fjerdedel af dens samtidige 1970' er-haller med 
gulbrune farver, limtræsbuer og fravær af vinduer. 
Det er også godt for økonomien. De cirka 31 sparede ton CO2 om året svarer til cirka 100.000 kroner. 
Vinduer er her nu efter ombygningen til overflod - mod sydvest, så hallen kan få mest mulig gavn af solens 
stråler. Samtidig udnyttes solen også til produktion af el, varmt vand og rumopvarmning. 
Den primære konsulent på projektet, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, har tillige efterisoleret hallen 
i taget. Der er lagt jordvarme under fodboldbanen udenfor. Der er futuristiske skakter på taget, der fordeler 
det naturlige dagslys, så for eksempel badmintonspillere ikke bliver blændet af direkte sol, og man har brug 
for mindre elektrisk lys. Og til de lange mørke vinterdage er der installeret CO2-venlige LED-pærer. 
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De boldjonglerende børn fra Fryndesholmskolen er mest optaget af, at hallen snart endelig åbner igen. Og 
når de vender tilbage efter på lørdag, behøver de kun at spille bold i en times tid - så har de udledt nok 
kropsenergi til at kunne opvarme deres efterfølgende brusebad i 5-7 minutter. 
Læs mere på WWW projectzero. dk WWW nvvk. dk WWW diamanten-fynshav. dk. 
michael.rothenborg@pol.dk 
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Bilag 9 
Søtrup kritiserer modstandere mod flytning af statslige job 
JydskeVestkysten Esbjerg | 22.05.2010 | Side 3 | 329 ord | Artikel-id: e205f5af  
 
Undren: Borgmester undrer sig over, at en forsker stempler udflytningen af 
Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg som kun en halv succes. 
af Heidi Bjerre-Christensen Tlf. 7912 4631, 
Socialdemokraterne og De Konservative på Christiansborg anvender et alt for snævert perspektiv, når de 
melder sig som modstandere af flytning af flere statslige arbejdspladser til udkantsdanmark. Det siger 
Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V) efter at det i går kom frem, at det har kostet ca. 500.000 kroner per 
job eller 40 mio. kr. at flytte de 80 arbejdspladser under Sikkerhedsstyrelsen fra København til Esbjerg. 
Klaus Lindegaard, forsker ved Center for Landdistriktsforskning, betegnede flytningen som kun »en halv 
succes«, for selv om styrelsen fungerer, så har udflytningen af de 80 job ikke skabt dynamik og engagement 
i Esbjerg, mener han, der har udarbejdet en rapport om udflytning af offentlige arbejdspladser. Men både S 
og K samt forsker Klaus Lindegaard overser nogle pointer, siger Søtrup. 
Det er ikke bare et spørgsmål om job, men om vidensarbejdspladser. Det er dem, der er mangel på i yder-
områderne, og det var dem, vi fik og selv kunne besætte med lokale folk. Kun ganske få medarbejdere fra 
tiden i København er jo netop tilbage, så vi har selv reproduceret de arbejdspladser her, siger 
borgmesteren. 
Han peger desuden på, at jo flere vidensarbejdspladser, man har, jo større er muligheden for, at der 
genereres gode jobs til ægtefællerne. 
Når forskeren så påpeger, at der ikke er interageren med lokalsamfundet, så er det ikke rigtigt. Aalborg 
Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet er i gang med uddannelse og forskning inden for sikkerhed, og 
der er Sikkerhedsstyrelsen en vigtig brik, konstaterer Søtrup, der i øvrigt vender sig imod at se udflytninger 
som nødhjælp til udkantsdanmark. 
Vi kan bibringe yderligere kvaliteter, og når det er her, energibranchen er, hvorfor skal styrelsen så være i 
København? 
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Bilag 10 
Nyt parti på vej mod Folketinget 
Berlingske Tidende | 11.07.2010 | Side 5 | 426 ord | Artikel-id: e2180a5b  
 
Fælleslisten breder sig efter stor fremgang i Nordvestjylland til resten af Danmark. 
 
af Mads Kastrup 
 
I Nordvestjylland er Venstres medlemstal i frit fald. Til gengæld går Fælleslistens medlemstal den modsatte 
vej. 
»Vi er ikke i tvivl om, at vi kan blive landsdækkende. 
Der er mange, der er utilfredse,« siger Leif Hornshøj, stifter af og formand for Fælleslisten i Nord- og 
Vestjylland. 
Partiets hovedsag er »kampen mod centraliseringen af Danmark«. Man er i øjeblikket ved at udarbejde et 
partiprogram, oprette nye afdelinger i resten af landet og regner med at have folketingskandidater klar i 
april 2011. 
Kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch mener, at det nye protestparti mod 
lukninger af sygehuse, skoler, politi-og retsbygninger samt rådhuse i udkantsdanmark har gode chancer. 
»Fælleslisten bygger sig op omkring en helt ny politisk dagsorden, som ingen har formået at tage til sig de 
sidste 30-40 år, selvom den har ligget der. Og med centraliseringsbølgen i det offentlige de senere år, så 
kan mange vælgere derude nikke genkendende til, hvad listen siger,« fremhæver Roger Buch. 
 
Protestparti 
Fælleslisten opstod i Holstebro-området som en protest mod placeringen af et nyt supersygehus i Herning. 
Partiet opnåede 47,9 procent af stemmerne i Holstebro Kommune til regionsrådsvalget i november og 44 
procent af stemmerne i Struer. 
Kommunalforsker Roger Buch mener, at de etablerede partier i Folketinget skal tage Fælleslisten meget 
alvorligt. 
Ikke mindst Venstre kan komme til at lide under den nye konkurrent. 
»Det, der kaldes »Den rådne banan«, er områder af Danmark, hvor Venstre traditionelt har stået stærkt. 
Derfor er det et specielt problem for Venstre, at der nu kommer et parti, der samler borgerne i de 
områder,« siger Buch. 
Fælleslisten skal indsamle knap 20.000 underskrifter for at kunne stille op. Foreløbig har partiet 1.400 
medlemmer. 
Hver dag kommer nye til, som ønsker at være med til at gøre en indsats. 
»Vi regner med at have samlet underskrifterne i løbet af de næste to-tre måneder,« siger Leif Hornshøj. 
Nye regionsafdelinger er ved at opstå på Lolland-Falster, Fyn og i Nordjylland. I Kalundborg regner man 
med at holde stiftende møde for Fælleslisten region Sjælland den 4. august. 
»Vi har folk i både Køge, Roskilde og Slagelse osv., så det bliver spændende,« siger Arne Olivius, som er 
initiativtager til Fælleslisten på Sjælland: »Her i Kalundborg har vi efterhånden et meget lille beredskab af 
politi, intet motorkontor og intet dommerkontor. 
Det er på tale at udvide havnene, men vejnettet herude er for dårligt. Vi har bedt statsminister Lars Løkke 
Rasmussen give os en undskyldning, lige som han undskyldte over for Nordvestjylland, men det får vi nok 
ikke.« 
mkp@berlingske.dk 
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12.2 Kvantitativ analyse 
Bilag 11 
Liste over artikler 
Samlet antal artikler: 401 
  
   Artikeltitel Avis Dato 
Soldater frygter egoistiske besparelser Berlingske 4. maj 2010 
V: alle skal kunne eje lægeklinik Berlingske 5. maj 2010 
3-2-1 - solgt for et par mia.! Berlingske 6. maj 2010 
Politisk aftale sender lukkelov i graven Berlingske 7. maj 2010 
Drog vestpå og fik succes Berlingske 9. maj 2010 
Det er svært at være vestjyde Berlingske 20. maj 2010 
Projektbyggeri af lejligheder i gang igen Berlingske 26. maj 2010 
Overlækre hjem Berlingske 6. juni 2010 
Sundhedstilbud i Udkantsdanmark får et løft på 600 mio. Berlingske 9. juni 2010 
Danskernes velfærd kommer under pres Berlingske 14. juni 2010 
Revyen holder fanen højt Berlingske 16. juni 2010 
Hornmusikken spiller videre i kasernerne Berlingske 23. juni 2010 
Fejlskøn på asylansøgere vælter budgettet Berlingske 30. juni 2010 
Svær fremtid for ufaglærte Berlingske 9. juli 2010 
Venstresvingsulykke Berlingske 11. juli 2010 
Nyt parti på vej mod Folketinget Berlingske 11. juli 2010 
V-minister advarer mod Fælleslisten Berlingske 12. juli 2010 
Oprør fra vest Berlingske 14. juli 2010 
VK-politikere: mere hjælp til Udkantsdanmark  Berlingske 15. juli 2010 
S: lånepulje til små biografer Berlingske 21. juli 2010 
De to køn flytter fra hinanden Berlingske 25. juli 2010 
En dejlig mand fra Harboøre Berlingske 25. juli 2010 
Storbank taber millioner på Scala Berlingske 30. juli 2010 
Vi er stolte af iværksætterne Berlingske 1. august 2010 
Købmanden fra JYSK og kongen fra Als slås om prestigebro Berlingske 8. august 2010 
Kamp om lejeboliger intensiveres Berlingske 14. august 2010 
Store forskelle i hjertebehandling Berlingske 21. august 2010 
Øerne, svalerne og ildsjælene Berlingske 2. september 2010 
Vestjyderne får deres motorvej Berlingske 4. september 2010 
Sådan er Kvists verdensbillede Berlingske 6. september 2010 
Svenske storbyer kan blive mørkeblå Berlingske 15. september 2010 
Danske energiafgifter topper i EU Berlingske 20. september 2010 
TV-tyvstart på valgkampen Berlingske 7. oktober 2010 
Skatten op og servicen i bund Berlingske 11. oktober 2010 
Manden på håndgranaterne Berlingske 21. oktober 2010 
Hvad skal der ske med os? Berlingske 26. oktober 2010 
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Danskerne aner ikke, hvor lukkede de er Berlingske 6. november 2010 
Vækstpakke satte punktum for finanslov Berlingske 9. november 2010 
Akut syge får hurtigere hjælp Berlingske 19. november 2010 
Jeg vil ikke være sur Berlingske 22. november 2010 
Turister vil ikke overnatte i Danmark Berlingske 29. november 2010 
Analytiker: Staten må punge ud Berlingske 6. december 2010 
Vuvuzela trutter i Udkantsdanmark Berlingske 8. december 2010 
20 året der snart er gået Berlingske 26. december 2010 
De kolde ørers land Berlingske 28. december 2010 
Efterlønnen er mindst udbredt i Nordsjælland Berlingske 6. januar 2011 
Turisme kan blive vækstmotoren i Udkantsdanmark Berlingske 31. januar 2011 
40 procent fra 3F Berlingske 31. januar 2011 
Efterløn rammer Danmark skævt Berlingske 17. februar 2011 
De mindste må ikke være med Berlingske 25. februar 2011 
Motorveje ingen genvej til vindmøller Berlingske 3. marts 2011 
Væksten sker i storbyerne Berlingske 3. marts 2011 
Ecco-boss kræver gejst og globalt udsyn Berlingske 6. marts 2011 
Man kan godt have store følelser i en lille campingvogn Berlingske 18. marts 2011 
   
Antal artikel: 54 
  
   
Pianister klar til at erobre Sverige Politken 1. maj 2010 
De kan godt se, at vi nemt kan rende med 8-10 mandater i Folketinget, og så bliver vi en magtfaktor Politken 2. maj 2010 
Forsvar leder op til historisk spareplan Politken 3. maj 2010 
Vest- og sydsjællændere dør tidligt Politken 4. maj 2010 
København er åben –næsten Politken 12. maj 2010 
Kan vi finde på et bedre ord end Udkantsdanmark? Politken 16. maj 2010 
Regioner advarer mod pengespild Politken 16. maj 2010 
Småt går ikke godt i udkanten Politken 16. maj 2010 
Konkurrence er allerede en succes Politken 18. maj 2010 
Udvidelse af Danmarkskonkurrence Politken 23. maj 2010 
God og bred jury udpeget Politken 26. maj 2010 
Velkommen til … Baglandet Politken 28. maj 2010 
Pia Kjærsgaard i åben kamp med vælgerne og fagbevægelsen Politken 28. maj 2010 
Baglandet er i orden Politken 30. maj 2010 
Smadremanden gider fandeme da ikke snakke med dig Politken 4. juni 2010 
Stegt flæsk og en kæreste, der ruller om på siden og spiller død Politken 12. juni 2010 
Gymnasier har millionoverskud Politken 15. juni 2010 
Udkantsdanmark ligger lige uden for København Politken 19. juni 2010 
Arbejdsløse HK'ere føler sig rigtig skidt behandlet Politken 24. juni 2010 
Forsker: Flyt transportministeriet til Thisted Politken 26. juni 2010 
Minister: Hurtigere internet skal redde Baglandet Politken 3. juli 2010 
Hvad med at kalde Vestjylland for Danmarks rygsøjle Politken 10. juli 2010 
Der er ikke meget bonderøv over at være landmand i dag Politken 17. juli 2010 
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Dansk landbrug er vores fælles fortælling Politken 17. juli 2010 
Det groteste liv på landet Politken 18. juli 2010 
Da litteraturen fik jord under neglene Politken 19. juli 2010 
Ud på landet med maleriet Politken 20. juli 2010 
Flyt embedsmændene derud, hvor det sker Politken 24. juli 2010 
Velfærdsuddannelser må afvise mange ansøgere Politken 30. juli 2010 
Hvilken festival skal du til i weekenden? Politken 30. juli 2010 
Borgerne i Ringkøbing er de mest lykkelige Politken 31. juli 2010 
Da værftet lukkede, voksede Nakskov Politken 1. august 2010 
I skal kultivere ideen om den landlige idyl Politken 7. august 2010 
En by står til Politken 15. august 2010 
Unge akademikere må droppe deres fag Politken 15. august 2010 
Digitalisering vil lukke små biografer Politken 17. august 2010 
Nyt 'måltidets hus' skal redde dansk mad Politken 22. august 2010 
Fremtidens sportshal findes på Als Politken 22. august 2010 
Motorvej laver milliardhul i finansloven  Politken 4. september 2010 
Erhvervsliv: VK skal skabe vækst nu  Politken 5. september 2010 
Løkke: min reform har skadet Politken 8. september 2010 
Fælleslisten fremlægger politik i kapløb med tiden Politken 9. september 2010 
Riv de døende landsbyer ned Politken 11. september 2010 
Rekordmange højtuddannede er ledige Politken 16. september 2010 
Hvem talte om Udkantsdanmark? Politken 19. september 2010 
Flere vindmøller skaber jobs i landets yderområder Politken 26. september 2010 
Danmark skal bruge milliarder på vindkraft Politken 26. september 2010 
Olsen mangler en mønsterbryder Politken 29. september 2010 
Dansk satsning på bioenergi kan øge sult Politken 1. oktober 2010 
Hvem får det sidste hvæs? Politken 17. oktober 2010 
Stemningen var virkelig trykket, da vi alle gik hjem i morges Politken 27. oktober 2010 
Her er bagerens mange genveje Politken 31. oktober 2010 
Jeg kan godt matche de kvinder, som har omkring 30 par sko Politken 6. november 2010 
Uden skolen ville vores lille Louise, samfund dø! Politken 20. november 2010 
Reparationsarbejde i Udkantsdanmark Politken 21. november 2010 
Unge får lang vej til uddannelse Politken 23. november 2010 
Ingen griner nu af Smartguy Politken 25. november 2010 
Løkke: liberaliser og skab vækst Politken 27. november 2010 
Vi danser zumba i askeskyen Politken 8. december 2010 
2010 = vuvuzela Politken 17. december 2010 
Er Høegh Danmarks mest centralt placerede lobbyist? Politken 5. januar 2011 
Casper Christensen og co. dropper Radio Møller Politken 22. januar 2011 
Flere studiepladser - også i provinsen Politken 10. februar 2011 
Danmark vil satse på kystmøller Politken 23. februar 2011 
S og SF satser på usikker på usikker gevinst fra bankpakker Politken 5. marts 2011 
Hævnens time for Langeland Politken 6. marts 2011 
Masser af advarsler mod ny planlov Politken 13. marts 2011 
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Vi er ikke en udkantskommune, vi er en vandkantskommune Politken 13. marts 2011 
Bundkarakterer til skoler i Udkantsdanmark Politken 15. marts 2011 
Erhvervsliv: lav heldagsskoler nu Politken 16. marts 2011 
S og SF kræver en udkantskommision Politken 17. marts 2011 
I 4. klasse tog jeg hjem fra en fest for at se Gorm og Gregers Politken 18. marts 2011 
Stadig flere bliver i jobbet og lader være med at gå på efterløn Politken 20. marts 2011 
Udkantsdanmark er blevet in Politken 23. marts 2011 
Sjælland går glip af væksten Politken 23. marts 2011 
Odsherred vil ikke være nummer sidst Politken 23. marts 2011 
Jeg elsker Hitchcock. At få lov til at sidde og dø af skræk, lige før det sker (...) Politken 3. april 2011 
En video-hilsen fra underklassen Politken 8. april 2011 
Lolland springer ud Politken 12. april 2011 
Endelig nogle mænd, der siger, hvordan de har det! Politken 21. april 2011 
Museer går imod mere statsstyring  Politken 26. april 2011 
   
Antal artikler: 81 
  
   
Udkantshjælp duer ikke Nordjyske Stifttidende 1. maj 2010 
Det skæve Danmark Nordjyske Stifttidende 4. maj 2010 
Udkanter får mest i støtte Nordjyske Stifttidende 5. maj 2010 
Opmærksomhed gavner udkant / livlig debat gavner udkanten Nordjyske Stifttidende 6. maj 2010 
Landsbyskilt ved landsbyskilt Nordjyske Stifttidende 6. maj 2010 
Udkantsdanmark tilbage på landkortet Nordjyske Stifttidende 8. maj 2010 
Ildsjæle får det til at spille i udkanten Nordjyske Stifttidende 9. maj 2010 
Rådne bananer blokerer Nordjyske Stifttidende 9. maj 2010 
Gode grunde til ikke at gå til banan-mødet Nordjyske Stifttidende 13. maj 2010 
Langt til stemmeurnen / det saftsuse'me langt ude vest på Nordjyske Stifttidende 18. maj 2010 
Bredbånd som politik Nordjyske Stifttidende 18. maj 2010 
Hjørring lidt sundere end sine naboer Nordjyske Stifttidende 20. maj 2010 
Forslag til vækstplan Nordjyske Stifttidende 29. maj 2010 
Ud af busken - op af sofaen / Sæt dog noget i værk Nordjyske Stifttidende 1. juni 2010 
Morten fra MAN taler på Slotspladsen Nordjyske Stifttidende 4. juni 2010 
Valgkampen i gang Nordjyske Stifttidende 6. juni 2010 
Plads til sundhed, motion og samværd i Holtet Nordjyske Stifttidende 8. juni 2010 
Endnu en nakkedrag til udkanten Nordjyske Stifttidende 9. juni 2010 
Bertel Haarder: Mere trygt i Udkantsdanmark Nordjyske Stifttidende 10. juni 2010 
Prisværdigt talentarbejde skal sikre fremtid Nordjyske Stifttidende 11. juni 2010 
Kamp til stregen fra landsbyskoler Nordjyske Stifttidende 15. juni 2010 
Kommune har det hele i munden Nordjyske Stifttidende 22. juni 2010 
Nordjylland bevarer forsvarsjob Nordjyske Stifttidende 23. juni 2010 
Grisestemning i landsby Nordjyske Stifttidende 23. juni 2010 
Vi elsker at bo i Nordjylland Nordjyske Stifttidende 27. juni 2010 
Glad for Nordjylland Nordjyske Stifttidende 27. juni 2010 
Det gode liv på kanten Nordjyske Stifttidende 28. juni 2010 
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Små skoler vil ikke beskæres Nordjyske Stifttidende 9. juli 2010 
Nordjylland er Danmarks midtpunkt Nordjyske Stifttidende 11. juli 2010 
De mindst glade bor i Rebild Kommune Nordjyske Stifttidende 11. juli 2010 
I Jammerbugt er alle glade Nordjyske Stifttidende 11. juli 2010 
Thyboen der forlod Thy Nordjyske Stifttidende 12. juli 2010 
Isbrydere skaber jobs Nordjyske Stifttidende 15. juli 2010 
Hver tredje af de unge har tænkt på at flytte Nordjyske Stifttidende 18. juli 2010 
Det bedre borgerskab fester Nordjyske Stifttidende 24. juli 2010 
Glade og velnærede Nordjyske Stifttidende 25. juli 2010 
Begejstret for teknik Nordjyske Stifttidende 4. august 2010 
V vil støtte udkantsidéer Nordjyske Stifttidende 6. august 2010 
Auktionsminister Nordjyske Stifttidende 7. august 2010 
Mal med den brede pensel Nordjyske Stifttidende 7. august 2010 
Nordjylland på rette spor Nordjyske Stifttidende 14. august 2010 
Lokalsamfundet dør hvis skolen lukkes Nordjyske Stifttidende 20. august 2010 
Velhavere klumper sig sammen Nordjyske Stifttidende 21. august 2010 
Flest rige i Rudersdal - færrest i Thisted Nordjyske Stifttidende 21. august 2010 
Stormvarsel i skolegården Nordjyske Stifttidende 22. august 2010 
Ingen penge til udkant Nordjyske Stifttidende 25. august 2010 
Milliarder brugt på bunkeranlæg Nordjyske Stifttidende 1. september 2010 
Blandende bolsjer til Udkantsdanmark Nordjyske Stifttidende 4. september 2010 
Nordlyset stråler altid over Store Brøndum Nordjyske Stifttidende 4. september 2010 
Lettere at bygge på landet Nordjyske Stifttidende 4. september 2010 
S-SF nærmer sig regeringen/ S og SF holder fast i flyafgift Nordjyske Stifttidende 7. september 2010 
Knud Kristensen med for 30. gang Nordjyske Stifttidende 16. september 2010 
Øst efterladt i et sort taxa-hul Nordjyske Stifttidende 26. september 2010 
Erhvervsklimaet er totalt i bund Nordjyske Stifttidende 26. september 2010 
Nu flytter Kjeld snart Nordjyske Stifttidende 30. september 2010 
Behersket glæde over helikopter Nordjyske Stifttidende 5. oktober 2010 
I Overlade bor de glade Nordjyske Stifttidende 7. oktober 2010 
Den enfoldige mand Nordjyske Stifttidende 9. oktober 2010 
Nomas helt egen nordjyde Nordjyske Stifttidende 16. oktober 2010 
Nye borgere skal til Nordjyske Stifttidende 17. oktober 2010 
Poulsens positive påvirkning Nordjyske Stifttidende 25. oktober 2010 
Krisemøde om højaktuelt emne Nordjyske Stifttidende 27. oktober 2010 
Konservativ livlinje på Borgen  Nordjyske Stifttidende 29. oktober 2010 
En tak til 31 Nordjyske Stifttidende 3. november 2010 
Flere små byer må dø ud Nordjyske Stifttidende 4. november 2010 
Godt nyt til den søde tand Nordjyske Stifttidende 5. november 2010 
10-års krisen truer Venstre Nordjyske Stifttidende 6. november 2010 
Vi vil være flere i Mariagerfjord Nordjyske Stifttidende 9. november 2010 
Fordoblet fradrag er en gave til hele landet Nordjyske Stifttidende 12. november 2010 
Stærke sager fra flaske og pen Nordjyske Stifttidende 14. november 2010 
Seniorerne ud af VUC Nordjyske Stifttidende 16. november 2010 
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Lone er hjemme til jul Nordjyske Stifttidende 16. november 2010 
Her åbner … Nordjyske Stifttidende 17. november 2010 
V-borgmester: Besparelser rammer hårdt Nordjyske Stifttidende 24. november 2010 
Unges buskort bliver dyrere Nordjyske Stifttidende 16. december 2010 
Klart nej til skolelukninger Nordjyske Stifttidende 29. december 2010 
En kold dukkert Nordjyske Stifttidende 30. december 2010 
De nordjyske it-firmaer klarer sig rigtig godt Nordjyske Stifttidende 31. december 2010 
Fra fodermester til førstemand Nordjyske Stifttidende 31. december 2010 
Ny flyrute ventes at få stor betydning Nordjyske Stifttidende 2. januar 2011 
Savner regionen i internetsag Nordjyske Stifttidende 19. januar 2011 
Mfere til møde om Løgstør Nordjyske Stifttidende 2. februar 2011 
Modefolket flytter på landet Nordjyske Stifttidende 5. februar 2011 
Nørholm med på noderne Nordjyske Stifttidende 5. februar 2011 
Kampen om lagkagen Nordjyske Stifttidende 8. februar 2011 
Skagen gigt- og rygcenter skyder udvidelse i gang Nordjyske Stifttidende 10. februar 2011 
Skønt med det svineri Nordjyske Stifttidende 11. februar 2011 
Erlann: En høj pris for en ny kommune Nordjyske Stifttidende 13. februar 2011 
Gintberg på kanten i Hirtshals Nordjyske Stifttidende 19. februar 2011 
Run på årets Aalbæk Sjøw Nordjyske Stifttidende 24. februar 2011 
Ingen nye svar til udkanterne Nordjyske Stifttidende 2. marts 2011 
Mismodsklub for udkanten Nordjyske Stifttidende 2. marts 2011 
Søren Rye som comedy Nordjyske Stifttidende 4. marts 2011 
90 iværksættere Nordjyske Stifttidende 14. marts 2011 
Hjem og kulisse Nordjyske Stifttidende 16. marts 2011 
At måle liv og land Nordjyske Stifttidende 19. marts 2011 
FOA: syge på uegnet arbejdsplads – igen Nordjyske Stifttidende 25. marts 2011 
Landets billigste hus ligger i Hjørring Nordjyske Stifttidende 27. marts 2011 
Ny topchef for Nordsøen Nordjyske Stifttidende 29. marts 2011 
Speeddating på bassinkanten Nordjyske Stifttidende 1. april 2011 
SF vil sende skolepenge til lavt uddannede Nordjyske Stifttidende 6. april 2011 
Forfald i stramaj Nordjyske Stifttidende 8. april 2011 
Ejersbo og de stærke ord Nordjyske Stifttidende 8. april 2011 
Nordjyske job truet Nordjyske Stifttidende 13. april 2011 
Det bliver i familien Nordjyske Stifttidende 14. april 2011 
Et væksthus for projektmagere Nordjyske Stifttidende 16. april 2011 
Går glip af ghettopulje Nordjyske Stifttidende 20. april 2011 
Frode fiksede kronprinsens karet Nordjyske Stifttidende 20. april 2011 
Gjøl fik sin cafe - nu mangler indholdet Nordjyske Stifttidende 24. april 2011 
Borerig og håb trukket i havn Nordjyske Stifttidende 30. april 2011 
   
Antal artikler: 110 
  
   
Jesper holder på en hemmelighed JydskeVestkysten 2. maj 2010 
Grimme sejre tæller JydskeVestkysten 3. maj 2010 
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På mandag falder afgørelsen JydskeVestkysten 5. maj 2010 
Borgmester: Pakken kan hjælpe JydskeVestkysten 5. maj 2010 
Professor: Varde-området har vækst i syd JydskeVestkysten 5. maj 2010 
Bankdirektør: Vi kender ikke til udkantsområde her/20-årige Aurica bliver i Nørre Nebel JydskeVestkysten 5. maj 2010 
Mammutværk giver Vorbasse landsbyens historie tilbage JydskeVestkysten 7. maj 2010 
Tønder kommer i centrum for debat om udkants-Danmark JydskeVestkysten 7. maj 2010 
Ingen logik i fordeling af penge til nedrivning JydskeVestkysten 7. maj 2010 
Vandtårnet i Tønder egner sig godt som tænketårn JydskeVestkysten 8. maj 2010 
Udkantsdanmark JydskeVestkysten 9. maj 2010 
Påstand: Medier har medansvar for afvikling/ekspert undrer sig over interesse for udkant JydskeVestkysten 9. maj 2010 
Bredbånd skal binde Danmark sammen JydskeVestkysten 10. maj 2010 
Tønder ønsker stadig en motorvej JydskeVestkysten 11. maj 2010 
Her er trygt at bo og tæt på de vigtige tilbud JydskeVestkysten 12. maj 2010 
Møller vil gøre Udkantsdanmark uboelig JydskeVestkysten 13. maj 2010 
Sindslidende betaler prisen JydskeVestkysten 17. maj 2010 
Dansk Folkepartis top møder vælgere i Gram JydskeVestkysten 19. maj 2010 
Kommuner kræver flere penge til uddannelse JydskeVestkysten 20. maj 2010 
Trivslen er i europæisk topklasse i Borgerservice JydskeVestkysten 21. maj 2010 
S og K: udflytning virker ikke JydskeVestkysten 21. maj 2010 
Venstre befkyldes for mediestunt JydskeVestkysten 22. maj 2010 
Søtrup kritiserer modstandere af mod flytning af statslige job JydskeVestkysten 22. maj 2010 
Unge springer over hvor gærdet er lavest JydskeVestkysten 23. maj 2010 
Smag på landsbyen JydskeVestkysten 23. maj 2010 
Hjem til et drømmejob JydskeVestkysten 27. maj 2010 
Carl Holst til kamp for for højskolerne JydskeVestkysten 28. maj 2010 
Turisme og erhverv samlet JydskeVestkysten 29. maj 2010 
Pris på det nordiske JydskeVestkysten 2. juni 2010 
Sønderjyske kvinder vil kæmpe for landsbyer JydskeVestkysten 7. juni 2010 
Meningsråd: Lukning af 7. klasse vil ramme hårdt JydskeVestkysten 7. juni 2010 
4.b gav Tønders borgmester gode ideer JydskeVestkysten 9. juni 2010 
Fattige familier får ikke feriehjælp JydskeVestkysten 11. juni 2010 
Glem alt om bananer og udkant JydskeVestkysten 13. juni 2010 
Smukke udkantsdanmark: blomsterpiger i Højer  JydskeVestkysten 14. juni 2010 
Smukke udkantsdanmark: Hjerpsted kirke JydskeVestkysten 15. juni 2010 
Smukke udkantsdanmark: Rudbøl sø er kommunens største JydskeVestkysten 16. juni 2010 
Smukke udkantsdanmark: kajakroere på søen JydskeVestkysten 17. juni 2010 
Holbøl taber skoleslaget JydskeVestkysten 17. juni 2010 
Landbrug giver job i udkantsdanmark JydskeVestkysten 18. juni 2010 
Smukke udkant: Lakolk strand er en turistmagnet JydskeVestkysten 18. juni 2010 
Minister lover at se på lån til projekter på landet JydskeVestkysten 18. juni 2010 
Smukke udkant:  markedspladsen i Kloster JydskeVestkysten 19. juni 2010 
Læsernes billeder: det smukke udkantsdanmark JydskeVestkysten 20. juni 2010 
Nu nyder han bare livet JydskeVestkysten 26. juni 2010 
Natur og tryghed får tusinder til udkantsdanmark/Vi har fået træsko uden hælkapper JydskeVestkysten 27. juni 2010 
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Læsernes udkantsdanmark JydskeVestkysten 27. juni 2010 
Godsbane til havnen på standby JydskeVestkysten 29. juni 2010 
Rapport: Syddanmark kan score på turismen JydskeVestkysten 1. juli 2010 
Gram giver generøs velkomst JydskeVestkysten 2. juli 2010 
Fanøs strand er populær JydskeVestkysten 3. juli 2010 
Æftepar chikaneret væk fra Fanø JydskeVestkysten 4. juli 2010 
Alfred Jensen og hans hjertesag JydskeVestkysten 4. juli 2010 
Gjesing: Haderslev er ikke langt ude på landet JydskeVestkysten 8. juli 2010 
Svær fremtid for ufaglærte JydskeVestkysten 10. juli 2010 
De svageste skal sikres nye netværk JydskeVestkysten 12. juli 2010 
V-minister advarer mod Fælleslisten JydskeVestkysten 12. juli 2010 
Luftens mønstrebrydere satser på guld til DM JydskeVestkysten 15. juli 2010 
Han kender sit Danmark JydskeVestkysten 16. juli 2010 
Anja er rigtig glad for Rens JydskeVestkysten 22. juli 2010 
Rødklædte agenter på sporet af Tønders velfærd JydskeVestkysten 22. juli 2010 
Fokus samlede underskrifter i Kongensgade JydskeVestkysten 22. juli 2010 
Fokus fiskede underskrifter på gågaden i Haderslev JydskeVestkysten 23. juli 2010 
Royale rubrikker og kongelige kommentarer JydskeVestkysten 1. august 2010 
Agerskob går i luften for at profilere sig JydskeVestkysten 7. august 2010 
Producent går tæt på udkantsdanmark JydskeVestkysten 9. august 2010 
Elever i Arnum koster 26.323 kroner mere JydskeVestkysten 10. august 2010 
Udstilling fejrede 40 år med fernisering JydskeVestkysten 15. august 2010 
Udkantsdanmark kan være positivt JydskeVestkysten 29. august 2010 
Diamanten er uvurderlig for hele lokalområdet JydskeVestkysten 29. august 2010 
Forsker trives fint i udkantsdanmark JydskeVestkysten 1. september 2010 
Museet skal også fortælle Tønders historie JydskeVestkysten 1. september 2010 
Borgercafé om din fremtid JydskeVestkysten 1. september 2010 
Forfulgt forfatter på vej til Fanø JydskeVestkysten 4. september 2010 
Center udvikler sig ud af krise JydskeVestkysten 9. september 2010 
Slottet var fyldt da Beatles ende kom til Kolding JydskeVestkysten 10. september 2010 
Villy Søvndal skal skilles JydskeVestkysten 16. september 2010 
En byfest i Udkantsdanmark JydskeVestkysten 19. september 2010 
Skjern Å Centret er atter på vej ind i plan for åbyer JydskeVestkysten 24. september 2010 
Mette Bock ikke bange for at blive 'lillesøster' JydskeVestkysten 24. september 2010 
Landsbyernes endestation JydskeVestkysten 26. september 2010 
Det varmer utroligt at få Den Gyldne Ambolt JydskeVestkysten 1. oktober 2010 
Efterskole-besparelser rammer skævt JydskeVestkysten 1. oktober 2010 
Stor opbakning til avisens stormøde om skolerne JydskeVestkysten 1. oktober 2010 
Rektor efterlyser kulturtillæg JydskeVestkysten 3. oktober 2010 
Vestjyder byder på varieret kunst JydskeVestkysten 3. oktober 2010 
Sjette udgave af Hjerting Revyen JydskeVestkysten 6. oktober 2010 
Tv-tyvstart på valgkampen JydskeVestkysten 7. oktober 2010 
Anette fældede glædestårer over sit skulderklap JydskeVestkysten 17. oktober 2010 
Den rådne banan er ikke smuk, men den er vores hverdag JydskeVestkysten 20. oktober 2010 
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Udlejer nægter at søge byggetilladelse JydskeVestkysten 23. oktober 2010 
Sønderjysk erhvervsliv har middelmådige forhold/ fremtiden ser ok ud: ingen rådne bananer i Sønderjylland JydskeVestkysten 25. oktober 2010 
Massivt tab af job ryster og skaber frygt hos mange JydskeVestkysten 27. oktober 2010 
JydskeVestkysten hædret for design på både print og web JydskeVestkysten 28. oktober 2010 
Studerende ser nærmere på landsbyernes fremtid JydskeVestkysten 31. oktober 2010 
Brandtomt skæmmer stadig JydskeVestkysten 2. november 2010 
Møllernabo frygter nye kæmpevindmøller JydskeVestkysten 4. november 2010 
Lastbiltrailer læsset med gode råd besøger kommunens mindre byer JydskeVestkysten 6. november 2010 
Spændende felt af kulturpriskandidater JydskeVestkysten 9. november 2010 
Udkantsdanmarks oprørsleder JydskeVestkysten 12. november 2010 
Aabenraa-kunstner i Liegé JydskeVestkysten 13. november 2010 
Mette skulle til Aalborg for at finde sin Mikkel JydskeVestkysten 13. november 2010 
Peter Hansen: Vi går hele vejen til ministeren JydskeVestkysten 20. november 2010 
Landspolitikere gad ikke svare HATS JydskeVestkysten 23. november 2010 
VUC frygter lukninger JydskeVestkysten 25. november 2010 
Hygge og alvor ved træf JydskeVestkysten 26. november 2010 
Journalister skal markedsføre Slesvig JydskeVestkysten 28. november 2010 
Biblioteket satte sindene i kog på borgermøde JydskeVestkysten 2. december 2010 
Banker siger nej til at låne penge ud JydskeVestkysten 11. december 2010 
Udkantsdanmark: DR vender tilbage til Tønder JydskeVestkysten 13. december 2010 
Det blev de enige om deroppe i tårnet JydskeVestkysten 13. december 2010 
Hvad er der så sket siden sidst? JydskeVestkysten 16. december 2010 
Politikere ruster sig til kamp for MGK JydskeVestkysten 18. december 2010 
Kvinderne med de varmeste hjerter JydskeVestkysten 19. december 2010 
Det tegner til et spinkelt flertal til Vestbanen JydskeVestkysten 28. december 2010 
550 håndboldspillere er klar til at dyste JydskeVestkysten 28. december 2010 
Musikeren Rasmus Nøhr besøger Galleri Øse JydskeVestkysten 28. december 2010 
Borgmester: 2011 bliver et år med udfordringer JydskeVestkysten 2. januar 2011 
Formanden foretrækker at være i midtpunktet JydskeVestkysten 6. januar 2011 
Jeg skal ikke være en gammel sur mand JydskeVestkysten 8. januar 2011 
Udkantsdanmark har gjort Mf'eres adresse vigtigere JydskeVestkysten 9. januar 2011 
Kulturelt Forum til kamp mod ukendte arrangementer JydskeVestkysten 10. januar 2011 
Firma henter hollændere til udkantsdanmark JydskeVestkysten 18. januar 2011 
Jeg håber alle vil bidrage med noget JydskeVestkysten 20. januar 2011 
Kreativiteten blomstrer blandt de unge elever JydskeVestkysten 21. januar 2011 
Vejen på Folketingets landkortet JydskeVestkysten 21. januar 2011 
10.000 legat-kroner til Bovlunds teaterforening JydskeVestkysten 21. januar 2011 
Ecco-boss savner gejst og globalt udsyn JydskeVestkysten 29. januar 2011 
Minister tog over efter generalforsamling JydskeVestkysten 2. februar 2011 
Erhvervsfolk sætter sig for bordenden JydskeVestkysten 11. februar 2011 
Varde bliver en af verdens hurtigste på nettet JydskeVestkysten 11. februar 2011 
Bro skal løfte Sydfyn JydskeVestkysten 22. februar 2011 
L: Ron rapper og Bent Jensen brummer JydskeVestkysten 23. februar 2011 
Læseren vil til udkantsdanmark JydskeVestkysten 24. februar 2011 
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Bag om succesby: I Lunde har de glemt alt om udkantsdanmark JydskeVestkysten 24. februar 2011 
Sebastian sætter dagsordenen på Christiansborg JydskeVestkysten 25. februar 2011 
Borgmester - vi har spillet alle vore kort JydskeVestkysten 26. februar 2011 
Kunder glæder sig over Vestbanens fremtid JydskeVestkysten 2. marts 2011 
Gintberg laver tv-satire i Højer JydskeVestkysten 3. marts 2011 
Borgmesteren: Bevar de regionale statsadvokater JydskeVestkysten 7. marts 2011 
Højer på godt og ondt JydskeVestkysten 10. marts 2011 
Politikere vil redde Fødevarestyrelsens kontor i Haderslev JydskeVestkysten 11. marts 2011 
Med Gintberg I Mojnland JydskeVestkysten 12. marts 2011 
En festdag i Vester Nebel JydskeVestkysten 13. marts 2011 
Tradition for at vestjyske børn får uddannelse JydskeVestkysten 17. marts 2011 
Vejen har huller i tandplejen JydskeVestkysten 19. marts 2011 
Veterancenter på sygehuset er stadig i spil JydskeVestkysten 24. marts 2011 
Mange bygninger beregnet til erhverv står tomme hen JydskeVestkysten 29. marts 2011 
Brugs-formand: Lempelse af lukkeloven er en udfordring JydskeVestkysten 30. marts 2011 
Bymidten risikerer at blive Udkantsdanmark JydskeVestkysten 31. marts 2011 
Byggestop dyrt for SeaWest JydskeVestkysten 31. marts 2011 
Ølgod-præst  vil kæmpe formidler til narkotest JydskeVestkysten 13. april 2011 
Udkantsdanmark tager hævn JydskeVestkysten 16. april 2011 
Ministeren går foran JydskeVestkysten 24. april 2011 
Til kamp for den gode forbindelse JydskeVestkysten 24. april 2011 
Rigmanden og den rådne banan JydskeVestkysten 24. april 2011 
   
Antal artikler: 156 
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Bilag 12 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Antal artikler pr nyhedstype 
        
          
 
Nyhed Baggrund Portræt Interview Reportage Analyse Referat I alt 
 
 
270 7 2 80 33 6 3 401 
 
 
67,30% 1,70% 0,50% 20,00% 8,20% 1,5% 0,80% 100% 
 
          
Antal kilder pr kildetype 
        
          
 
Ekspert Organisation Politiker landsplan Politiker lokal Case I alt 
   
 
94 317 152 93 125 781 
   
          
Antal ord pr kildetype 
        
          
 
Ekspert Organisation Politiker landsplan Politiker lokal Case I alt 
   
 
11384 31424 14867 8721 18863 85259 
   
 
13,50% 39,10% 14,80% 10,30% 22,20% 100% 
   
          
Antal ord pr nyhedstype pr kildetype 
        
          
 
  Nyhed Baggrund Portræt Interview  Reportage Analyse Referat I alt 
 
Ekspert 4789 498 
 
4812 425 860   11384 
 
Organisation 15355 959   10277 4663   170 31424 
 
Politiker landsplan 8548 316   5718 241   44 14867 
 
Politiker lokal 5588     2412 721     8721 
 
Case 3843 353   11676 2963   28 18863 
          
Antal artikler over eller under 2 kilder fordelt på nyhedstype 
       
          
 
  Nyhed Baggrund Portræt Interview Reportage Analyse Referat 
 
 
Over 2 kilder 97 2   1 17     
 
 
2 kilder og under 173 5 2 74 16 6 7 
 
 
Antal kilder 574 11   89 93 3 4 
 
 
Gennemsnit antal kilder 2 1,6 0 1,2 5,8 2 1,8 
 
          
Frekvens og dominans pr frame 
        
          
 
  Frekvens Dominans Antal point 
     
 
Dårlig økonomisk fremtid 228 2,7 1074 
     
 
Lighed 32 0,4 141 
     
 
Affolkning 72 0,7 282 
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Udkantsdanmark er naturskønt 46 0,5 207 
     
 
Udkantsdanmark er stærke 188 2,4 969 
     
 
Opmærksomhed gavner 45 0,6 237 
     
 
Andet 61 0,7 300 
     
          
Antal framepoint pr nyhedstype 
        
          
 
  Nyhed Baggrund Portræt Interview Reportage Analyse Referat 
 
 
Dårlig økonomisk fremtid 798 9   189 63 27 3 
 
 
Lighed 108 6   15 3 12   
 
 
Affolkning 222 3   39 9 6   
 
 
Udkantsdanmark er naturskønt 90 
 
3 51 63     
 
 
Udkantsdanmark er stærke 680 12 6 228 75   9 
 
 
Opmærksomhed gavner 172 18 6 33 12     
 
 
Andet 175 12 3 105 9 3 12 
 
          
Dominans pr nyhedstype pr frame 
        
          
 
  Nyhed Baggrund Portræt Interview Reportage Analyse Referat 
 
 
Dårlig økonomisk fremtid 3 1,3   2,4 1,9 4,5 1 
 
 
Lighed 0,4 0,9   0,2 0,1 2   
 
 
Affolkning 0,8 0,4   0,5 0,3 1   
 
 
Udkantsdanmark er naturskønt 0,3 0 1,5 0,6 1,9     
 
 
Udkantsdanmark er stærke 2,5 1,7 3 2,9 2,3   3 
 
 
Opmærksomhed gavner 0,6 2,6 3 0,4 0,4     
 
 
Andet 0,6 1,7 1,5 1,3 0,3 0,5 4 
 
          
Artikler fordelt på positive og negative frames 
        
          
 
  negative positive begge andet 
    
 
Antal artikler 149 142 102 8 
    
 
I procent 37,20% 35,40% 25,40% 2% 
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12.3 Artikler brugt til tekstanalyse 
Bilag 13 
Vi er ikke en udkantskommune. Vi er en vandkantskommune 
Politiken | 13.03.2011 | Side 4 | 835 ord | Artikel-id: e289e6cd  
 
Odsherred Kommune vil ikke vide af prædikatet 'udkant'. Borgmesteren regner 
heller ikke med at få større glæde af et nyt lovforslag, der vil gøre det lettere at 
bygge ved kysterne. 
af ELLEN Ø. ANDERSEN 
Odsherred Kommune i Nordvestsjælland har haft så meget bøvl med økonomien, at den er sat under 
administration af Indenrigsministeriet. 
En tredjedel af befolkningen er over 60 år, og de unge er ikke meget for at uddanne sig. Så udfordringer er 
der nok af. 
Prædikatet 'Udkantsdanmark' vil borgmester Thomas Adelskov ( S) imidlertid ikke vide af: »Vi er ikke en 
udkantskommune. Vi er en vandkantskommune! Det andet lyder sgu så negativt«, fastslår borgmesteren, 
der tager imod på det lave rådhus i Højby på en grå og våd dag. 
Det med vandkanten er ikke nogen overdrivelse. Odsherred Kommune har 157 kilometer kyst. Dermed 
ligger over to tredjedele af kommunens areal inden for 3 kilometer fra kysten, og i denne 
'kystnærhedszone' kræves der særlige begrundelser, hvis man skal have lov at bygge. 
Det er en af de regler i planloven, som regeringen vil lempe for at give 29 såkaldte udkantskommuner og en 
række øer en håndsrækning. Ifølge forslaget vil de 29 kommuner i fremtiden kunne nøjes med en 
godkendelse fra miljøministeren, hvis de vil bygge i kystnærhedszonen, og denne godkendelse vil ikke 
kunne indbringes for Naturklagenævnet. 
Forslaget møder ingen større begejstring i borgmesterkontoret i Højby. Med over 26.000 sommerhuse er 
Odsherred landets største sommerhuskommune og føler ikke trang til at få bygget mere tæt på kysterne. 
Og når det gælder nybyggeri i de landsbyer, der ligger inden for zonen, har problemerne hidtil været til at 
håndtere. 
»Vi har ikke brug for flere sommerhuse. Det ville ødelægge vores natur. Vi er ikke løbet ind i de helt store 
konflikter med kystnærhedszonen og overvældes heller ikke ligefrem med ansøgninger om byggeri i den«, 
siger Thomas Adelskov. 
Ad stadig mindre veje guider han Politiken ud til lakfabrikken Boesens Fabrik, der i mange år har ligget 
mellem sommerhusområder og marker et stenkast fra fjorden. Her har kommunen nemlig et 
planlægningsproblem, for fabrikken har brug for meget mere plads og har allerede købt en ny grund et 
andet sted. Men kommunen kan ikke bruge den nye lov til at få ændret områdets zonestatus, så den gamle 
grund kan bruges til andet end erhverv. 
»Så vi kan ikke sælge. Vi er noget låst her, selv om naboerne og stort set alle andre ville foretrække, at 
grunden blev brugt til noget andet«, siger ejeren af Boesens Fabrik, Søren Borg. 
Undervejs til Boesens Fabrik udpegede borgmesteren nye huse hist og her i det åbne land som illustration 
af, at der godt kan bygges nyt på landet med de nuværende regler. Men kommunen er restriktiv med 
tilladelserne, så Thomas Adelskov er ikke glad for den anden store lempelse af planloven. 
Den vil give folk ret til at bygge fritliggende boliger i landzone og mindre virksomheder i landzonen ret til at 
udvide, medmindre »væsentlige hensyn« taler imod det. 
»Vi ønsker at værne om naturen, for den lever vi af. Vi har heller ikke behov for mere erhverv i landzone, vi 
har rigeligt med tomme erhvervsgrunde rundt omkring i kommunen«, siger Thomas Adelskov. 
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Han er skuffet over, at de foreslåede ændringer af planloven skulle være svaret på udkantskommunernes 
behov for nye udviklingsmuligheder. 
Det er efter hans opfattelse andre ting, der er brug for. 
For eksempel bedre muligheder for at finansiere udvikling af turismen, som kommunen satser på, men hvor 
den stramme økonomi hæmmer. Odsherred Kommune har derfor søgt om status som frikommune i et 
forsøg, der begynder i 2012, bl. a. for at kunne udvikle nye finansieringsformer i samarbejde med 
Odsherreds Turistråd. Nye løsninger for den kollektive trafik er også en del af ansøgningen. 
Odsherred ser sig selv mere som en pendlerkommune end en udkantskommune. 
Den nye motortrafikvej fra Holbæk til Vig, som åbner i 2013, vil sammen med udbygningen af 
Roskildemotorvejen betyde, at turen til København kan klares på en time i bil. Kommunen arbejder på at 
etablere en særlig pendlerbørneinstitution med længere åbningstider tæt på den nye vej. Og byrådet 
drøfter, om man skal lade den afvandede Sidinge Fjord oversvømme som led i de nye vandmiljøplaner. Det 
vil give mulighed for et nyt, attraktivt boligkvarter med vandudsigt i Vig. 
»Det er den slags, der betyder noget, hvis man skal få folk til at flytte væk fra København. 
Men der er meget psykologi i det. Afstanden herop opfattes som lang, selv om man også har en times 
transport fra mange områder tættere på København«, siger Thomas Adelskov. 
 
Fakta: ODSHERRED 
Kommunen blev skabt i 2007 ved en sammenlægning af de tre kommuner Dragsholm, Trundholm og 
Nykøbing-Rørvig. Den har knap 33.000 indbyggere fordelt på 15.720 husstande. 
Om sommeren kommer folketallet op på 150.000-180.000 på grund af kommunens 26.124 sommerhuse og 
campingpladserne. 
Kommunen mister i disse år offentlige arbejdspladser i stor stil, idet det psykiatriske hospital i Nykøbing 
Sjælland er ved at blive lukket. Byens sygehus er allerede lukket. Det samme gælder domhuset. 
Af uddannelsesmuligheder har kommunen et alment gymnasium og en diplomuddannelse på Odsherreds 
Teaterskole. 
Over 30 procent af de 26-årige har ikke taget en ungdomsuddannelse. 
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Bilag 14 
Mal med den brede pensel 
Nordjyske Stiftstidende | 07.08.2010 | Side 5 | 2181 ord | Artikel-id: e2207006  
 
Tekst: Charlotte Rørth / Foto: Carl Th. Poulsencharlotte.roerth@nordjyske.dk 
charlotte.roerth@nordjyske.dk 
 
Det gyldne lys daler ned i haven bag Skagens Museum, som om der ikke er noget sted, det hellere vil lægge 
sig. Her er så yndigt, at tiden er, som den er, og alle herinde bag de lægivende mure er glade for at være til. 
En sommerdag som i dag gør Skagen så meget ved en, at man ikke synes, der overhovedet er noget at tale 
om. Det er næsten helligbrøde at diktere andre til at tale om problemer og tanker om Nordjyllands fremtid. 
Men det skal de, stedets direktør Lisette Vind Ebbesen og landets ambassadør i USA, snart Kina, Friis Arne 
Petersen. 
Sidstnævnte kommer først, klædt i den stribede Ralph Lauren skjorte, der hører sig en afslappet 
verdensmand til. Han bor hjemme hos sin far, Carlo, henne om hjørnet et par dage som et pitstop mellem 
så mange flyvninger henover have og kontinenter, at opremsningen i sig selv virker skævt sat en 
eftermiddag som denne, hvor roen er lige til at male på et lærred. Hvis man altså har talent som dem, der 
hænger inde i salene bag os. 
- Ja, det er rigtigt, svarer han forventningsfuldt, da Lisette Vind Ebbesen er kommet spadserende ind af den 
røde låge i sin gule kjole og efter et smilende «god eftermiddag« forhører sig om, det virkelig er sandt, at 
han aldrig har smagt museets kager? 
Så han nødes til både rabarberkage og kokosmakron, og begge er de pist væk, inden løsningerne på 
Skagens, Nordjyllands, Danmarks, ja, noget nær verdens problemer er kommet på bordet. 
 
Nej til Disney 
De to har mødtes før, og efter samtalen står det klart, at de vil mødes en hel del fremover i et fælles 
projekt, de søsætter denne solrige dag. 
For det viser sig, at de begge har haft den samme drøm om at åbne Krøyers hus, så der kommer endnu et 
kunstnerhjem i Skagen, selv om de også begge to er enige om, at svaret er nej til det første spørgsmål, om 
ikke det ville være en god idé at gøre Nordjylland til et museum for kultur og natur og fred og ro for gæster 
fra hele kloden? 
- Jeg kan slet ikke lide tanken om Nordjylland endsige Skagen som museum, indleder Friis Arne Petersen, da 
vi er hastet inden døre i caféen, fordi en sommerbyge er i fare for at fortynde kaffen. 
- Nej, det ville være overfladisk og hult, samtykker Lisette Vind Ebbesen, og Friis Arne Petersen fortsætter: 
- Det bliver sådan et Disney-samfund. Det er foruroligende at tænke på. Det bliver dødt. Det må ikke ske, 
siger han, ser sammenbidt ud og skynder sig væk fra den følelsesfremkaldende fremtidsvision for at 
fremføre økonomiske argumenter for, at det slet ikke vil ske for den barndomsegn, der «stadig er centrum i 
mit liv.« 
- Jeg tror heller ikke, der er et tilstrækkeligt stort marked for det. Skagen er slet ikke kendt nok i verden til 
at tiltrække så mange. Danmark ikke engang. Og man kan heller ikke leve af oplevelsesøkonomien alene. 
Det tror jeg ikke på. 
- Nej, det kan man ikke, erfarer Lisette Vind Ebbesen. 
- Men man kan nu godt sige, at Skagen er et oplevelsessted. Det er bare ikke hegnet ind som museum eller 
park. Og det, der gør os troværdige og værd at besøge er jo netop, at gæsterne kan få det hele. De kan 
købe fisk i plastikposer nede i jollehavnen, gå på museum, i forretninger, i naturen, se en egn, der lever. Det 
er hele miljøet, der drager - som det også fascinerede skagensmalerne, forklarer museumsdirektøren, der 
efter at have boet i Skagen i fire år dog «ved, at her er brug for en indsats.« 
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- Vi bor ca. 8500 om vinteren, de unge har intet sted at uddanne sig, her er for få job, fortæller hun, og 
ambassadøren nikker. 
- Jeg ved det, jeg ved det, fastslår han, der «overalt i den vestlige verden møder debatten om, hvad man nu 
skal leve af« i fremtiden. 
- Man kan vælge at blive bange for, at hele Danmark, hele Europa og USA med, nu vil blive udkonkurreret af 
et Kina, der producerer alle andre ud af banen. Det er en reel frygt, men svaret er ikke at gøre sig til 
museum. I stedet skal man satse på alt det, man gør godt og gøre det endnu bedre. Fiskeri, landbrug, nye 
teknologier, især indenfor miljø og energi. Hvis ikke, danskerne udvikler det, overhaler andre os, og vi 
mister grundlaget for den levestandard, vi gerne vil fastholde. Vi kan da ikke bare give op, siger han og 
fremkalder minder fra sin barndom, hvor der var «500 kuttere med S«. 
- Nu er der måske 40. Det er strukturtilpasning. Sådan er det. Som barn kunne jeg, en fiskersøn fra Skagen, 
da heller ikke forestille mig, at jeg en dag skulle sidde som ambassadør i verdens to vigtigste lande, siger 
han og bruger sig selv som eksempel på, «at arbejder man mere, end man måske lige har lyst til, ofrer 
noget, og tror på, at man kan, så kan meget lykkes«. 
 
Arbejd mere 
- Jeg er måske nok påvirket af mine fem år i USA, men jeg synes, jeg må understrege, at intet kommer af sig 
selv. Og danskerne skal være endnu mere kreative og hårdtarbejdende, end de har været længe, siger Friis 
Arne Petersen og fortsætter med at tænke «makroøkonomisk«. 
- Et samfund som det danske har skabt de bedste rammer for et velfærdssamfund ved netop at tænke 
bredt. Det skal man blive ved med. Vi skal have et væld af små og mellemstore virksomheder som hidtil, 
måske skal de lave noget andet end før, måske mere ovre i den finansielle sektor, og i servicesektoren - den 
slags virksomheder, der kan ligge hvor som helst og servicere hele kloden, argumenterer han og trækker 
atter sig selv frem som eksempel. 
- Jeg arbejder lige så godt her i Skagen som på ambassaden. Sådan bliver det for flere og flere, det sørger 
teknologien for. Og det er da et kæmpe plus for Skagen. Så kan man få flere til at flytte hertil, fordi her er så 
dejligt, her er gode skoler, lov og orden, højt til himlen, social velfærd, kultur. Med andre ord lige præcis 
den slags samfund, USA og Kina stræber efter at blive. 
- Det er det, vi kan eksportere og lokke folk hertil med. 
Så der skal satses på det hele? 
- Ja. Det er netop det, vi er gode til. Vi har jo vist, at vi kan, at vi har modellen til det gode samfund. Nu 
påhviler det så de nye generationer at finde på det indhold, der skal produceres. Det må være dem, der 
finder på det, der kan konkurrere med Kina og Indien. De skal bare have bedre vilkår, iværksætterne, det er 
for hårdt lige nu, fastslår Friis Arne Petersen, der «i den grad savner politisk debat om de store linjer«. 
 
Tænk vildt 
- Set udefra handler dansk debat alt for meget om alt for små politiske «drille«-emner som politiske 
ægtefællers skatteforhold. Der er da langt vigtigere ting at tale om. Vi skal tale om drømme og ikke slå ned 
på dem, der tør drømme stort. Måske er jeg også på det punkt farvet af USA, men jeg synes, vi burde tage 
ved lære af dem på det punkt. Vi bør være mere modige - og satse mere på udvikling og forskning, siger 
Friis Arne Petersen. 
Lisette Vind Ebbesen er af den yngre generation, og «vedkender sig sit ansvar«, som hun siger og lever også 
op til det med sin vedholdende opfindsomhed i at vogte det guld, som hun kalder skagensmalerne. 
Inden hun går videre med idéer til at gøre det endnu bedre, vil hun gerne holde fast i, at hun er enig i 
globetrotterens analyse og synes, «alene debatten om Nordjyllands fremtid gør godt«. 
- Det gælder om at finde frem til noget, vi kan stå sammen og udvikle. Der er så meget at være stolt af, 
siger hun, der er «så træt af at ordet udkantsdanmark«. 
- Jeg kan da godt få økuller af at bo her om vinteren, men det ville jeg også kunne, hvis jeg boede midt i 
London. Det handler om en selv, om at gøre noget, og også om at tage ud og komme tilbage, siger hun, og 
Friis minder igen om, at verden bliver mindre. 
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- Det tog 10 timer at komme til København, da jeg var knægt, nu tager det otte at komme til New York. 
Hvad er problemet i at bo heroppe? Flere og flere vil opdage, at det er godt, forsikrer han, der synes, «det 
er let for mig, der kommer udefra, at se, at Skagen da slet ikke er udenfor«. 
De holder begge fast i, at der skal gøres en indsats for, at Nordjylland ikke stiller sig selv ringere fremover. 
Men de nægter at klage på egnens vegne. 
- Nordjylland er inde i en hård tid nu, men det har egnen været før. Det kan den klare. Man skal tænke nye 
tanker, men man skal selv gøre det, understreger ambassadøren og fortæller anekdotisk om sine egne skub 
for at føre Skagen længere frem i den internationale bevidsthed. 
Han har blandt andet været med til at undfange idéen om, at Anna Ancher og med hende resten af 
Skagensmalerne skal udstilles på National Museum of Women in the Arts i Washington D.C. En udstilling, 
Lisette Vind Ebbesen snart tager over til kurator Jordana Pomeroy for at aftale nærmere om. 
- Den kommer nok op i 2013, fortæller hun, hvilket får Friis til at se forundret ud og komme med en 
begejstret ordstrøm. 
- 2013? Så skal vi da have den til Kina inden. Det kan de gøre klar til langt hurtigere, og de elsker alt dansk. 
Det er faktisk et større brand der end i USA, og vi skal jo da leve lige så meget af dem fremover som af 
amerikanerne. For kineserne er H. C. Andersen en meget stor forfatter - og han sov jo her den nat, Anna 
Ancher blev født. Skal vi ikke tage udstillingen til Kina? Skal vi ikke? foreslår han, og hun nikker ja. 
Så det gør de. 
 
Mere Krøyer 
- Jeg tror på kulturen som eksportvare. Den viser de værdier, hele vores samfund står for, og det kan have 
større effekt end nok så hard core tal. Især fremover, siger Lisette Vind Ebbesen og påpeger, at 
skagensmalerne endnu har det «store internationale gennembrud til gode«, som f.eks. Vilhelm 
Hammershøi og Den Lille Havfrue, der har givet opmærksomhed til hele landet. 
- Kunstnerisk har de format til det, forsikrer hun om det, Friis mere nøgternt kalder «Skagens rigdom«, og 
som han mener, «kan kapitaliseres meget mere«, og derfor «længe har ønsket«, at det hus i Skagen 
Plantage, som P.S. Krøyer brugte som sommerbolig, blev åbnet for publikum. 
- Har du også tænkt det? udbryder Lisette Vind Ebbesen. 
- Det er min drøm, fortsætter hun om det gulkalkede hus, som maleren blandt andet benyttede til nogle af 
sine største værker. 
-« Marie Krøyer på vej op ad havegangen« fra 1895 er et af dem, fortæller hun og de taler videre om, 
hvordan og hvorledes, deres fælles drøm skal blive til virkelighed. Der går en rum tid med snak frem og 
tilbage om huset, der ejes af staten, og som nu er kontor for Skov- og Naturstyrelsen under 
miljøministeriet. 
De ender med at aftale, at de nedsætter en arbejdsgruppe, der i første omgang vil gå i forhandling med 
miljøministeren og dernæst finde midler til at indkøbe nogle af de mange meget kendte Krøyer-værker, der 
ikke hænger i Skagen. 
- Vi skal have flere med, det må kunne lade sig gøre, det ville være et boost for Skagen, for hele landet, hvis 
man fik det åbnet. Han er langt den meste kendte udenfor Danmark, siger Friis Arne Petersen, og de to 
aftaler at mødes «snart«. 
- Jeg ser lyst på det, siger Lisette Vind Ebbesen og mener ikke blot det måske kommende Krøyer-hus, men 
hele Skagen, hele Nordjylland, fremtiden i det hele taget. 
- Jamen, jeg synes jo, der er så meget godt. Der er også meget, der kan ødelægges, som der skal passes på, 
men gør man det, er her jo vidunderligt, siger hun, der «dog ikke ved, om jeg lige er her om 20 år, mit liv 
kan også forandre sig, jeg kan ønske nye udfordringer, men det har ikke nødvendigvis noget med Skagen at 
gøre.« 
Friis Arne Petersen kunne «godt forestille sig fremover, efter Kina, at bo en del af året herhjemme i 
Skagen«, men «ikke permanent«, dertil er han for engageret med sin familie på fem andre steder i verden 
også, blandt andet sommerhuset i Tisvilde, huset i Hellerup og arbejdspladsen og vennerne i USA, men 
Skagen er «en tryg base«, som han også mener, hans tre børn har arvet et nært forhold til. 
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- Man kan jo godt være forelsket i flere steder på en gang, forsikrer Friis og ser den delte kærlighed som 
typisk for fremtiden. Det samme gør Lisette. 
- Folk rejser mere og bliver ikke i barndomsbyen. Men det gør da ingenting, tværtimod, siger hun. Og de to 
rejser sig, den hjemvendende og den tilflyttende, globetrotteren og guldvogteren og går begge 
hjemmevant ned til stranden. 
Skagens strand. 
Deres strand. 
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Bilag 15 
S: Lånepulje til små biografer 
Berlingske Tidende | 21.07.2010 | | Sektion: Kultur & Debat Side 3 | 455 ord | Artikel-
id: e21af456    
 
Puljen skal finansieres af bl.a. filmproducenter og distributører, men den løsning er 
urealistisk, mener Danske Biografer. 
 
af Trine Munk-Petersen 
 
Ca. 75 af de mindste biografer i udkantsdanmark risikerer at måtte dreje nøglen om som følge af den 
digitalisering af filmmediet, der forventes i løbet af få år helt at afskaffe de gammelkendte 35 mmfilm. 
Det vurderer biografsammenslutningen Danske Biografer, og det får nu Socialdemokraterne til at foreslå, at 
der etableres en fælles, digital lånepulje, som skal hjælpe de små biografer med at anskaffe det dyre 
digitale udstyr, der også gør det muligt at vise de populære 3D-film. 
Puljen skal finansieres af filmproducenter, -distributører og staten i fællesskab, bl. a. med de millioner, der 
spares til fremstilling og distribution af filmkopier, som der fremover ikke bliver behov for, forklarer 
Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen. 
»Det er ikke så afgørende, hvor stor puljen bliver i første omgang, det vigtigste er, at vi kommer i gang 
hurtigst muligt,« siger han og undrer sig over, at kulturminister Per Stig Møller ikke for længst har iværksat 
en støtteordning for at sikre de små biografers overlevelse. 
Det er først og fremmest de små biografer i mindre byer, der typisk drives på foreningsbasis eller med 
kommunal støtte, som er truet af digitaliseringen. De har simpelthen ikke mulighed for at skaffe de 7-
800.000 kroner, udstyret koster, og de er heller ikke med i de store kæder som Nordisk Film eller CinemaxX, 
der allerede er i fuld gang med at digitalisere deres biografsale. 
Venstres kulturordfører, Troels Christensen, er enig med Mogens Jensen i, at der skal gøres noget:. 
 
Efterlyser forslag 
»Det kunne meget vel være i forbindelse med det kommende filmforlig,« siger han. 
»Men jeg ser gerne, at miljøerne selv spiller ud med nogle forslag, som vi kan få en åben snak om.«  
Formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, tvivler på, at en lånepulje, der også skal finansieres af de 
amerikanske filmproducenter, som står for mere end halvdelen af det danske filmmarked, er en realistisk 
mulighed. 
»Halvdelen de danske biografer, nemlig 86 ud af i alt 164, står for 96 procent af omsætningen. Den anden 
halvdel står for blot fire procent, og det er simpelthen for småt til, at de amerikanske producenter vil være 
med,« siger han. 
Ifølge Kim Pedersen bør der i stedet etableres en egentlig offentlig støtte til at bevare de små 
udkantsbiografer, der ofte er eneste kulturtilbud i lokalområdet:  
»Politikerne taler så meget om at styrke udkantsdanmark og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Men den 
højtuddannede arbejdskraft, man ønsker, stiller altså også krav om kulturelle tilbud på linje med skoler og 
børnehaver,« siger han. 
Kim Pedersen frygter også, at en lånepulje kan ende med at få de små biografer ud i endnu større uføre, 
når lånene skal betales tilbage. 
tmp@berlingske.dk 
 
Fakta: 
Der findes i alt 400 biografsale i Danmark fordelt på 164 biografer. 
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71 sale i 55 biografer er foreløbig digitaliseret. 
 
